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S á b a d o 14 de Mayo de Sanfr-w Pasen \ l í Hrt . i f i vn, y V í c t o r , y aartt>i Coronn m I r t f r e s . NITMERO 1 t 3 
P E R I O D I C O OFICIAL DEL 
A D V E R T E N C I A . 
Habiendo fallecuU) el agetUe del DIARIO 
Din i. \ MARINA en Guanab icoa y Regla, Sr. 
D. J . é Rueda Bastamante, se suc-peudo ol 
cobi . da los recibos peudiontos p.ir 8u»cri-
oiODe . i á este periódico, y so suplica á los 
eefkm-s auscritorea que no abonen ninguno 
haata que se anuncie el nombre de la per-
eona ijiie ba do sustituirlo en dicha agencia 
y á quien los recibos debenín ser saliefe-
cho.>. Habana, mayo 12 do 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
T B L B G R A M A S P O R E L C A B L E . 
SURVICIO P A R T I C U L A R 
DBIi 
D I A R I O D E L A M A K I N A . 
\ D DIARIO DJS LA MARINA. 
Habana 
TBXiEGrHAMAS D E A N O C H E . 
P a r í s , i 2 de mayo, á las ) 
7 de la nocM. \ 
E l G a b i n e t e h a r e c h a z a d o l a s e x i -
g e n o i a a de l a C o m i s i ó n de P r e s u -
p u e s t o s , y e s p e r a q u e e s t e a s u n t o 
s e l l e v e á l a s C á m a r a s . 
M a d r i d , 12 de mayo, á las 8 
y 15 ms. de la noche. 
M a ñ a n a s e e f e c t u a r á l a v o t a c i ó n 
e n e l S e n a d o d e l c o n t r a t o c o n l a 
C o m p a ñ i a T r a s a t l á n t i c a . 
T E L E G R A M A S D E U O T T . 
L ó n d r e s , 1 'A de mayo, á las i 
8 de la m a ñ a n a . S 
H a n q u e d a d o r o t a s c o m p l e t a m e n -
te l a s r e l a c i o n e s p e r s o n a l e s e n t r e 
M r . G r l a d s t o n e y M M r s . H a r t i n g t o n 
y C h a m b o r l e i n . 
Boma, Vó de mayo, d l a s S y ) 
40 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l C a r d e n a l S i m e o n i h a r e c o m e n -
d a d o á S u S a n t i d a d q u e a c o n s e j e a l 
c l e r o i r l a n d é s q u e s e a b s t e n g a do 
t e m a r p a r t e e n l a s s o c i e d a d e s de l o s 
a g i t a d o r e s . 
Lóndre s , 13 de mayo, á las / 
9 de la m a ñ a n a . S 
E l T i m e s p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
S a n P e t e r s b u r g o , e n q u e s e d i c e q u e 
l a c o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a s e ñ a -
l a r l o s l í m i t e s d e l t e r r i t o r i o A f g h a n 
n o h a p o d i d o l l e g a r á u n a c u e r d o , 
h a b i e n d o p u e s t o e s t e a s u n t o e n co-
n o c i m i e n t o de s u s r e s p e c t i v o s go-
b i e r n o s . 
P a r í s , 13 de mayo, á las 10 y 
15 ms. de la m a ñ a n a . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a , g e n e r a l 
B o u l a n g e r , h a e x p e d i d o u n a c i r c u -
l a r á l o s p r e f e c t o s , a c o n s e j á n d o l e s 
e l e m p l e o de l o s m e j o r e s m é t o d o s 
p a r a p r e s e r v a r y m e j o r a r l a s p a l o -
m a s m e n s a j e r a s . 
L a v e n t a de l a s j o y a s de l a C o r o n a 
h a e m p e z a d o y a . 
L e Temps d i c e q u e M r . W a d d i n g -
ton, e m b a j a d o r de F r a n c i a e n l a 
G r a n B r e t a ñ a , h a c e l e b r a d o u n a 
e n t r e v i s t a c o n l o r d S a l i a b u r y , c o n 
e l objeto de l a n e u t r a l i z a c i ó n d e l 
c a n a l de S u e z . 
M r . H e r v e t t s s a l d r á p a r a B e r l i n 
m a ñ a n a s á b a d o . 
l i c r l i n , 1.'] de mayo, á las l 
11 y 20 ms. de la m a ñ a n a . \ 
T; os d i r e c t o r e s de o t r a s t a n t a s f á -
b r i c a s de c r i s t a l e s , s i t u a d a s e n 
V o l i e r - S t a l , h a n s i d o d e s p e d i d o s , 
a c u s a d o s do p e r t e n e c e r á l a s r e s e r -
v a s f r a n c e s a s y de e n s e ñ a r e l m a -
n e j o de l a s a r m a s á l o s t r a b a j a d o -
r e s de d i c h a s f á b r i c a s . 
Viena, 13 de mayo, á las i 
11 y 45 ms. de la m a ñ a n a . S 
C i e n t o c u a r e n t a m i l h o m b r e s d e l 
e j é r c i t o a u s t r í a c o s e h a l l a n l i s t o s 
©n D a l m a c i a y p r e p a r a d o s p a r a l a 
c a m p a ñ a . 
E l o j é r c i f t c de M o n t e n e g r o s e h a -
l l a a s i m i s m o l i s t o . 
T í í L K a K A M A S C O M B I Í C . T A L K S 
N u e v a Y o r k , m a y i * V i , tí l a s 3 ^ 
de l a t a r d e . 
Onzas cspafiolas, A Q l ñ - 7 0 . 
IK-Boneuto papd comercia), 60 d{TM 5 A 
6 por 100. 
t'anibios sobre LtoidreH, (10 d|T. (bauqueros 
I-JOMI -Mibre Purlh, (JO A \ s . (banqueros) a 6 
ídem Hrbre Hombnrgo, 00 diT. (banqneros 
legistrudob de Estados-Unidos, 4 
por 100, á m i í j ex - iu terés . 
Oentrífugas n. 10, pol. 00, & 
Centrffagas, costo y flete, a 2 ^ . 
Regular ft buen reflnoj de 4 7|1G & 4 9|16. 
Azúcar do miel, Z% & 4' i . 
fST Vendidos: (>50 sacos de a/íTcar 
Idem: .'J-íO bocoyes «le ídem. 
E l mercado quicio, y los precios sin varia* 
cion. 
Mioleh nuevas, á 19^ 
aianlflCH . VVilcox) en tercer(il«>, A 7.20. 
LÓTKlre* m a y o 12. 
Azítcar de rcmolacba, U | 9 
Azílcnr ceutríl'nga, pol. 90, do 13 A lUpí 
Idem regular refino, de 1 Ip'l a l l i í ) . 
Consolidados, A 103 I i lO p intores. 
Cuatro {»«rciento espiuV)!, <} ', ̂  ox-cui»'.-! 
DefiOiM-n»!». Raneo de lii>risti« r r a , 2 !>«> 
100. 
Partí», m a y o 12 . 
Renti , 1 iH>r 10i>. áSOfr. 8 8 ^ et«. px-lufer^s 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que afitecedeti ron oirrtglo " 
avt. 31, de la Tjey de P r o p i c i a d InteU cfuul 
Común á regular refino. Polarización á 90. De 
' i á Sjf rs. oro arroba. 
ocMoitinnuj 
. .-: fií r e s C c r r e d o r e » d « a e m a n z i . 
i t ( AMBIOS.—n. Melitón Lópíf CnerVo. 
TTOS.—D. Teodoro Agostmi y D Cristó-
bal Madan. 
miyo de — E ! Sin-
E l colegial D. Julio Montemar y Larra ha nombra-
do poi-en dependiente aiixilinrá D. Juan Bautista 
Moré y Avilís. Y aprobado dicho nombramiento por 
la Junta Sindical de esta Corporación, de órden del 
Sr. Presidente se hace público para general conoci-
miento. Habana, mayo 12 de 1887.—Pedro Q. López, 
Secretario. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
O R O l Abrid fi 228?á por 100 y 
del cufio espafiol. ) cerrdde 22í por 100. h fi220 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 8 pg interés y ano de 
amortización anual 
Idem Idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á 250 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de Do 
pósito de Santa Catalina 
Ciya do Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
cion del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenos de Ha 
condados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compafiía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas de Matanzas 
Compañía de GP.S Hispano-Ameri 
cana Consolidada 
Compañía de Cominos do Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y VUlaclara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibaríen á Sancti-Spíritus. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
do la Bahía de la Habana &. Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Korrooarrll de Cuba 
Ketincria do Cárdenas 
íugonio "Central Redonoion".... 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Jédulas Hipotecarias al 6 pg UJ-
teréo anual 
Id. de !oe Almacenes do Santa C«-
taHuij líon el « pg interés . 
(Ufouift. 13 v n 
35J á 36 
28* á 82 V 
10i á \ H P 
49 á 44; D 
15i á 14i D 
64 á 50 
96 á 76 
60 á 68 
40 á 37 
70 
74 á 73 
605 6 60 
2ñi á 24J 
16 á Í6Í 
B8i á 87é D ex-9 
16i á 15 D 
8 á 6 
86 á 85 
25 á 24 D 
4 D par 
iyo 1KK7, 
1 O F I C I O . 
( /o t izac iones de la B o l s a Of ic ia l 
el d í a 13 de mayo de 1887. 
^ AbriO ü 228?.í por 100 y 
cierra ,•!.> 228% fl 229 
O R O 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G U O D E C O R H E D O K E S . 
C a m b i o s . 
í 4 á 7 pg P. oro espa-
KSPAfíA í ñol, aegun plaza, fe-
( cha y cantidad. 
< 21 á 21J pg P., oro 
( español. (i 60 div 
r6á62 pg P.. ornés-
i>añol, á 60 ii\y. 
6J á 7i pg P.. oro e»-
pañol, S 3 djv. 
íNOLATEBRA. 
* RANCIA. 
«I KM A NIA. 
STA DOS-UNIDOS.. , . 
BfClíKNTO 
T I J , . . . , 
MERCAN- í 
4é á 54 pg P- oro i 
pañol, & 60 djv. 
9 á 9} 
i Rflol, 60 div 
10 á 11 
. i afi<»i 
hnieUn 
P.. « o 
1|V. 
«al uro i 
M a r c a d o naoxem&j. 
AZUOARBB. 
Blanco, trenes de Der >8ue y 
Rillieuz, bajo á regular.... 
Idem, Idem, idem, ioom, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
número 8 á9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, míme-
rolOál l , idem 
Quebrado inferior á rt-,gu!ar. 
número 12 á 14, ideiu . . . 
Idem bueno, n? 15 á 16 i>i — 
Idem superior, n? 17 A18 id.. 
rtfem florat"». n0 19 < 90 M . 
M e r c a d o a x t r a n j e r o . 
OBMTKIPnGAS DB GUARAPO. 
Polarixajion 94 á 96. Sacos: de 4 9il6 á 4 13il6 
yeales ero arroba: bocoyes de 4 Iil6 á 4 5(16 reales 
oro arrobi, según número. 
AZU0AB DB IfIBL. 
PoUritaoion 86 á W, De 3i á 3| ra, oro arroba, «egim 
NEGOCIADO DK INSCRIPCION MARITIMA 
DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL 
APOSTADERO. 
Por el último correo de la Península se ha reci-
bido en osia Comandancia General una Real órden de 
fticha 9 del mes próximo pasado, en la que se expresa 
que á ün de evitar que los pilotos usen indefinidamen-
íe el nombramiento provisional que se expide á los 
•liieeo exuminan en Departami-utos ó Apostaderos, 
'lístiutos á aquellos á que pertenece la proviunia de su 
inscripción, lo cual impide que ce pueda subsanar en 
tiempo oportuno cualquier omisión que se cometa al 
expedir dichos documentos, S. M. el Rey (q. D. g.) y 
J U su no • bre la Reina Regente del Reino, ha tenido 
i bien uUponfír pue en lo tmeobivo el uso legal de los 
expresados nombramientos provisionales de los pilotos 
se reduzca á U'i plazo do suis meses para loa q ie so 
expidan en la Peníiisula. y á un año pira los que se 
den en Ultramar; pues en ese tiempo pueditb recoger 
en sus provincias respectivas sus nombramientos de-
ünitivos IOH interesados; y en el caso deque no les sea 
po-iblc (1 ir á ellas, habrá tfnido lugar de solicitar fe 
les remitm, por conducto do la Autoridad Supeiior 
dtl Departamento ó Apostadero á que pertenezca e' 
puerteen que permanezcan ó que toás freiiuentt-U eu 
• I P navt g cío es á que 'h (liquen 
Lo qur por distioilóióu del Excmo Sr. Cbtnuujfiao-
te Gmeial del ApOstaAi-ni ;B publica para roncici-
inii ido de la ' labe á que. (.'-a UberaUa disposicioii aln-
ilo—Habana, 12deii)avn de 1887.— Luis- ' larda y 
Carbovdl. 3-11 
COMANDANCIA G E N E R A ! DE MARINA 
DEC A POSTA DE RO DE LA HABANA. 
PllMluudo ya en esta capital, Cienfuegos y Santiago 
lf Cuba el pliego do condiciones para contratar ti ati-
ministrti (K't arbon durante dos iños on las cxprcs i -
d-.M lo alidades, cuya subasta habrá de se ser ron ca-
rácter .ti! Minnltaii-id id: i • hace saber al pAMico que, 
terifiin.iii'b» • n-fis dejunto inmediato el plazo do loh 
treiut» d as á contar dt-sde el siete del coirienie en 
qüé vlcí li u/ . n Cube Bl ó'iimo anniiuio, para verifi-
car dich imt1», i'fidrá óíte lugar el citado dia ŝ is de 
joii'o uutraiite, hora d<' la una de la tarde cii qu*' est -
rái conditiiidas las ifHppctivas juntas eco ómics 
par» atender lan propotiieivneBque se prenenten 
Rahaoit, II d'! I I U Í O de 1x67.—Pc/ttyo t \ lemonle. 
a II 
OOilIANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE L A SABANA. 
Meftuladu día 6 d.) junio . utralitt*, hora de lu i.na 
nudia do la tarde, para la S U I M S I U , anunciada ya, 
leí sutninistio de carbón Cu • berland durante dos 
años en los puertos de Sagna, NueTlt8S| Gibara, Bara-
coa, Manzi iltó Casilda B'til i-nóy .San Ca-tvano, 
i i i ord»-: plicfro de con luioii«- inserto en la Gaceta 
l lfldrtabi- : IIIIÍMIO nú ero 91, cuyo a. to habrá de 
•I T s I I P J I ; i/n o on está c P'tai, Cietifuegos v .Santiago 
.1 ''ttba, «c b IÍ'.O caber a! p'>ll>Iico que en diobo dia y 
b-ra estar n reunidas las respectivas Juntas Econó-
micnspara MtendeT las proponfcioDes que se presenten, 
en el conccjito de que en el 2? párrafo de la condición 
!?.'? donde dice •'Aunque el .ifentista etc." debe enten-
derse '•Sin que el asentista etc." 
Habana, 11 de mayo de 1887.—Pelnyo Pedemonle. 
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f 
Cuñonero Magallanes.—' omisión Fiscal.—D. 8At-
V A D O U OOMISZ Y A G U A D O , alférez de navio de 
U Armada, de la dotación del expresado y fiscal 
del proceso que Sú instruye al marinero de según 
da cbiseque fué de la dotación de este buque, Be-
lén ''éiez de Incógnito, y de onyo buque desertó 
eu veinte y seis de diciembre de mil ochocientos 
ochenta y t-iete. 
Pjr 0<ti* mi ' • • r c r ediotj, oílo, llamo y emplazo al 
r ftrMo marine'o, para que • n .-l término de diez 
•li.,-, .or.lailo* >l KI)I- la piibiic .••i"', «le e,.t.' jircg n, se 
plVsentu el) la t'isóalla de < tti b. que á dar suit d̂ s 
cargos; en la inteligencia que de uo venfleárto se le 
juzgarien rebeldía. 
A bordo del expresada, Heliana nueve do mayo de 
mil ochocientos ochenta y siete—El Fiscal. Salvador 
Gómez y Aguado.—El Escribano, Kamon Bcnitez. 
3-14 
Cañonero-JfagwMaweíí.—Comisión Fiscal.—1). SAI,-
V A D Q B G O M K Z Y A G U A D O , alférez de navio de la 
Armada, de la dotación del expresado y fiscal del 
proceso que se instruye al marinero panadero que 
fué de la dotación del mismo, Angel Remigio Ex-
pósito, y de euyo buque desertó en veinte y dos de 
enero del corriente año. 
Por este mi tercer edicto, cito, llamo j emplazo 
al referido marinero, para que en el término de diez 
dias, contados desde la publicación de este pregón, 
se presente en la Fiscalía de este buque á dar sus des-
cargos; en la inteligencia que de no verificarlo, se le 
juzgará en rebeldía 
A bordo del expresado. Habana nueve de mayo de 
nrl ochocientos ochenta y siete.—El Fiscal. Salvador 
Gómez Aguado.—El Escribano, Ramón ¡ienitet. 
3-14 
9 á 9i rs. oro arroba. 
9? rs. oro arroba. 
10i á 10 j rs. oro arrobi 
i { á 4̂  rs. oro arrob;. 
4f á *J rs. oro arroba. 
5i á 5i rs. oro arroba. 
5f á R rs. oro arroba. 
6i á 6J rs. oro arroba. 
7 í 7) rs. oro arroba. 
DON CARLOS QOINTIM DB LA TORRE, Juez de Pri-
mera lustaueia del Distrito de Belén de esta Ca-
pital. 
Por el presente edicto hago sabor: que ú concecuen-
cia de los autoj seguidos por D? Rosa Llerandi contr.» 
D. José María Castollo sobre pe-o. y continuados por 
I). .li.cinto Llerandi, como curador del menor D. Lo-
renzo del mismo apellido contra D. Bonifacio Biesca 
Jiménez, ho dUpuéíto se saque á publica &ul).uta ron 
témiii o de veinte .lia- ol ingenio denorainadó San 
Francisco d.í Ai.id, si tiado en el barrio do. Rosario, 
ténni'M» municipal do Callajibos, partido judicial de 
í> l i l i . . ja . , Provincia de Pinar del Rio, distando dicha 
finca del embarcadero de Cabanas, doce kilómetros y 
veinte y cinco idem de la oaberera de su paiti to judi-
cial, linda epte ingmio por el Norte con terrenos de1 
demolido "San M'gueV por el Este con el ''San Ni-
colás," de D. Marcelino Jiménez, por el Sar con íe 
muios del potrero "San Luis" y terrenos de B isario, 
y por el Or-ste con terrenos del potrero '1.a Kncru 
sija la" y terren as del Ru' í, compuiííto el ingei i" 
su pi t ero anexo, de caarenta y nnev Í caballerí s y 
oieuto cuarenta y dos cordel s de tiern. Usado e.i su 
totalidad en la su.ua de setenta y cinco mil trescientos 
ochenta y cuatro Desos cincuenta centavos oro, par J 
cuyo acto ostá señalado el dia trece del mes de Junio 
entrante, á launa de su tarde, en la Sala del Juzgado 
situado en la calle dd Prado número ci n o dos, a I 
virtiéndose que no están en la Escribanía, los titules 
de propiedad; pero que de la certificación del Registro 
de la propiedad aparece claramente la propiedad del 
egecutado. Y también que no se admitirán proposi-
ciones que no cubran los dos tercios de la tasación, y 
que deberán consignar previamente en la mesa del 
Juzgado ó en el eatablecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual por lo ménos al diez por ciento del 
valor qno sirve de tipo para la subasta.—Habana, Ma-
yo diez de mil ochocientos ochenta y siete.—Oárlos 
Q. de la, 2V/Te.—Per mandato de Su Sría., JEHgioBo-
M<lhm 6043 3-14 
P f l H T U h K ¡A H A B A N i . 
. 
Día '2. 
Do Palma de Mallorca y Ponce, en 10 dias del último, 
berg. esp Lealtad, cap. Barceló, trip. 13, tonela-
das 30P: con carga gensral á Budii y Cp. 
Nueva York en 4̂  dias vap. amer. Niágara, cap. 
Bednis, trip. «8, tdus. 1,107: con carga general, á 
Hidalgo y Cp. 
Havre y Galway en 22 dirs, vap. ing. Ples«ey, ca-
pitán Scott., trip 24, tons. 1,121: con carga gene-
ral á L . V. Placé. 
Veracruz y escalas en 5 dias, vap. esp. Espaüa, 
cap. San Ped o,, trip. 89, tona. 2,S48: con carga 
general á M. Calvo y Cp. 
Dia 13: 
De Colon y escalas en 13 dias, vap. esp. M. L . Vi-
llaverde. cap. Perales, trip. 61, tons. 95i': con car-
ga general A M. Calvo y Cp. 
Boston en 15 dias bca. amer. Syra, cap. Cowan, 
trip. 10, tons. 480: con carbón, á Gabriel Sastre. 
SAJ.tOAB 
Dia 12 
Para Nueva York vap. americano Cienfuegos, capitán 
Faircloth. 
Matanzas y escalas vap. esp. Alicia, cap. Arribi. 
Cárdenas vap. Ing. Berbice, cap. Walker. 
Cárdenas berg. amer. Hyperion, cap. Joss. 
Día 13: 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan ca-
pitán Staples. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
KÍVTÜAKU*.. 
De VERACRUZ y PROGRESO en el vapor co-
rreo esp. España'. 
Sres. D. Juan Crespo—J. M, Gastón—Francisco 
Ruiz—Cármen Carmena—Concepción Carmona— 
Francisca Medrano—H. Menzel—G. Sehnechembur-
ger—Serafin Arias—Manuel Arias—Lesmes Cubas— 
JoséM?Poucey fimilia—Enrique Rosod—Concep-
ción Serpa y hermana—Cárlos Morales—Además 21 
de tránsito. 
De NUEVA VORK en el vap. amer. Niágara: 
Sres. D. Arlhur Garische—J. A. Vega—J- H. de 
Leen—James Richards—Henrv E . Moss—John H. 
Smith—J. Rendueles é hijo—W. H. Redding—A. E . 
Mestre—A. Grovas—S. Menéndez—Antonio Sykalla. 
—A. R Capote—Francisco Vega—Ventura Batel. 
De PALMA D E MALLORCA y PONCE en el 
berg. esp. Lealtad: 
Sres. D. Antonio Mas Paeras—Juan Marcus y 
Coll. 
De COLON, PUERTO CABELLO, LA GUAI-
RA y SABANILLA en el vap. esp. K. L . Villa-
verde: 
Sres. D. Marcelino Lauge—Manuel Souto—Emilia 
Sánchez y 1 niño—José A. Ermen—A. de la Vega y 
familia—Domingo Batalle y Sra.—Ulplano González. 
—Eugenio Üignau—Rosendo Ramos—Luis Marinas. 
—José R. Fuertes—Gregoria González y 2 niños— 
Además 5 de tránsito, 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK en el vap. amer. Cienfue-
gos: 
Sres. D. Adolfo Muñoz—Tomás Vingut—Ramón 
Murías, Sra. ó hijo—Higinla Basconselo—Rosa W. 
de Ruiz—Mingno Giovanni—Ana Mendoza—Sarah 
Fauuer—Franck Terry, hijo y criada—Leonardo Prie-
to—B. Sturtz y Sra—Celestino Alvarez—Pedro G. 
Ochoa—Ignacio Boada—María de la P. Bosch— 
Franck W. Gilman—Adolfo Parensell—Amallo 
Achou—Mariano Luciano—B. Lange—Fred John-
son. 
E n t r a d a s é e c a b o t a j e . 
Día 13. 
De Morrillo gol. Agustina, pat. Lladó: con 436 sacos 
y 14 estuches azúcar y 9 garrafones miel. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Dia 13: 
Para Cárdenas gol. Jóven Pilar, pat. Alemañy. 
Cabanas gol. Caballo Marino, pat. Inclan. 
B n q t i e c c o n l e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Del Breakwater gol. amer. Amanda, cap. Bethel: 
por Hidalgo y Cp. 
Del BrraKwati-r berg. ajnfer D . Jaciuto, capi-
tán Ludwigs: por C B. Beck. 
liel Breakwater gol. amer. Rebecca M. Walls, 
can Tmes: por Hajley y Cp. 
Filadelqa bca esp. Aurora, cap. Sosvilla: por H. 
B. Hamel y Cu. 
Santander y Havre vapor-correo esp. Antonio 
López, cap. Domínguez: por M. Calvo y Cp. 
Colon y esci;l"s vap. esp. i i . Iglesias, ĉ p. Pera-
les: por M. Calvo y Cp. 
Vigo y órdetes berg esp. JOÍÓ María, cap. Mo-
rtg..s: por L. Ruiz y Cp 
Delaware bca. italiana Finimore, cap. Dilietri: 
por Frauckc h'jos y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán Haulon: por Lawton y Htrmunoe: 
Puerto Rico, Santander, Bar.̂ e'ona y escalas, va-
por español Miguel M. Pinillos, cap. Gorordo: 
por Claudio G. Saenz y Cp. 
Del Bieakwater bca. ing. Jane, cap. Eugland: 
por Hidalgo y Cp. 
Santander y Saint Nazairo vap. francés Saint 
Germain, cap. Boyer: pon Bridat, Monti osy Cp. 
Del Breakwdler gol. amer. Almeda Kelley, ca-
pi'an Copoland: por C. E . Beck. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Carmona: 
por M. Calvo y Cp 
Jamaica y escala- vap. ing. Belize, cap. Banting: 
1»oi Oto U Ruth ven. 
N.cva Oiieans y escalas vapi amer. Morgan, 
cap, Staples: por Lawton y Ht os. 
Nueva Yoik vap. amer. t ity of Puebla, capitán 
Deaken: por Hidalgo y Cp. 
Vigo y B.ireelona (vía Sagna) bca. esp. Concep-
ción, cap. Solá: por J R Bances. 
ftniyue-- >»w© o - c a í » ^ f e i í p a c b a d c . 
Pava Nueva Ydk vap. amer. fjíf nfnrgos, cap. Fair-
cloht: por Hidalgo v Cp : con 921 tercios tabaco; 
1 S'-'O 100 tbbaco» torcidos: 86 000 cajetillas ciga-
rrofc; 2,089 kdos picadura; *153.000 en metílico y 
tfedos 
Sagua vap irg Bayi-wter, cap. David-on: por 
Lu s V. Piacé: en In-tie 
—Sagua bca. cp Cóncepcioá, cap. Solá': por J . A. 
Bances! de trausitn 
Baltimote • i'ji > sp. Frunciroa, cap. Cirarda: por 
Déulofen, h ju y Cu : rou '.nO barriles pifias 
Sagua vap. amér. Niágara, cap. Bennis: por Hi-
da go y Cp.: en lastre. 
Matanza y otros va)-, esp. Leonora, cap- Alegría: 
por D t uiofeu hijo y ('p,t de tránsito. 
i -ques <%uc fcuue» a b i c m o r e g i s t r o b o y 
Para Montcvid-o berg. fsp. D'>a de Mayo, cap. San 
Juan: por .1. Balcells y Cp. 
Ci.yo Hueso v Tam a vupor anieiicano Olivette, 
'•upita-j Me. Ka\: po: L-iw.on ^ Hermanos: 
»sfa .cto Í S Lm c a u i g á de b u q u e » 
d e s p a c i ^ a d o s . 
l'ahaco tercios.,, ''21 
taiiacoii uorcidus 1.560.100 
'uiarros cajetiliah . . . . 35 (00 
•̂ tcadura kilos 2.0P9 
Fruta* barriles 2ñ0 
Metálico $ 153.000 




Miel de purga bocoyes.., 
Idem tercerolas 




Aguardiente ca CON , 




















sacos sal molida 
«aoos uro', semilla detaliado.. 
^aco8 harina española Amiel.. 
sjc:)t< garbanzos medianos 
nác</« habichuelas gallegas 
sacos café superior 
Id. id. corriente. 
girrafooes ginebra Anel.i 
1 le i»n» \ sino bl II o L>> Nava.-, 
tercelbl̂ n iiii.nlecrt ibi l.anon 
ci'j s queros Flaudéé 
cijas lat s de 4 libras manto 
quilla Antúrias 
cajas velas de 4, 5 y 6 en libra., 
cajas jabón Rocamora. 
13 rs. fanega. 
7 t i . arr. 
$10.1 uno. 
10.1 rs. arr. 












12 cajas vcimouth Torino $8| caja. 
50 c ĵas latas pasta toraatet 26 rs. dna. 
300 id. id. pimientos 26 rs. dna. 
100 csjas frutas trevejano $6 caja. 
20 id. de J pomos melocotones.. $6 caja. 
iros ie m . 
íiAUiRON, m i u 11̂  
13, M E R C A D E R E S 13, 
Q i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
iíítEh, PARIS, DAYONNK, BORÍ>EAUX, ClíT-
T E , IJBÍíOAVK, f.YON, MAH.SMiXE. - i /^IKI 
JBAÍí PliíW 1)E l'ORT, OL.ORC», íiKTBFZ, 
mJiHGWW, OKR1.IK, FRAM'KOUT. >1 *.í!«tK-
GO|VlEKA, laSiiOA Y PORTO, .tlÉJ ICO, t t -
RAi;Ri;2. ^AX JPAN DE PUERTO \ t l t i i , WA-
YAGUEZ, POWCE Y SOBÍi K TOCAS I.AS OA-
PITAJJK8 rSírVINCIAS Y PUEBLOS DK 
Y PRINCIPALES PLAZAS DE ESTA ÍSL V. 
12'5 3 3 HSs 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 
ESQUINA A MERCADERES 
m CáBiB, 
F cilitaD cartas rie crédito 
y g i r a n l e t r a s á ^c^ta y l a r g a v i s t a 
r«-'?Mti '•.*.-» V uitiN uw^TOS, CHlCAtiO.-SAM 
KRáJlOISOIl, NV£VA OKLÜAS», VEHAt itUZ, 
MfiJIOO, MANJUAS ÍÍE PUERTO-RICO, POM-
C.i, ¡UAVAGUEZ. LONDRES, PARIS. JÍCR-
DSOS, LYON, BAVOJI?!E. nAlIBCSUCO finü-
MBN, ÍÍKHI.ÍN, VIENA, AlUSTliRDA , BRU-
SELA K')*ÍA, NAPOLCS, blíXiAXS, í̂ fCSOVA-
ETC. , iPrí:,, COR^O SOíWiF TOJn»*! x.h» 
CAPITAi-Kí. 5f PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS £B-
PAÑOIíAS, FRANCESAS E INGLííSA». BONOS 
DB LOS ESTADOS-UNIDOS Y <!17AL<jurBRA 
OTRA CLAME DB VALORES PUBLICOS. 
In 190 156-F1 
8 , O ' R E I L L T T 8 , 
H A f l E N P A G O S P O B E L C A B L E 
F a c i U t a a c a r s a s d e c r ó ú i t o . 
<jMíaü tetraA sobre L<indre«, í^ew-Xork, Naw-Or-
¿eaub, (dilon, TurLu. Boima, Vonéoia, Elorenoia, íiap..-
les, Lisboa, Oporto. aibraltar, B.émcn, Hambiurgc, 
París, Havre, Nácto», Bordeo», ftíarsel'.a, Lille, íĵ 0!1» 
Mélico, Vera<<TTi; Tuan df crto- Ricc. &, 
Si/brc toduaiae capitales y pue'alos: soDre Palmada 
üalloroa, Ibiza, Matón y Santa Crtu; de Tonorifo. 
Y E N E S T A I S L A 
«obre Matánzas, Cárdenas, RemeOioo, Santa Claro, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfaegoa, Trinidad, 
Sancti-SnírltuB, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pimvr del Rio, Gibara, Puerto-Prlnclp», 
Nnavitas. &. I n. 10 156-1K 
RAMON GALAN 
Obispo 33 e squ ina á Mercaderes 
O r i x o d e X a e t r a s , 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares y Canarias y de los Estados-Unidos. 
5910 4-12 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
F A M A D E G A N A R I A S . 
Saldrá definitivamente el dia 20 del corriente, con 
dirección á Canarias. Lo que se pone en conocimiento 
de los Sres, que han solicitado pasaje en dicho buque 
para que presenten sus pasaportes á sus eonsignata-
rios, Martines! Mendex y C?, Obrapíall. 
5506 10 11 
OLETA AN1TA, PATRON MARTIN MAS, 
saldrá para Baracoa el sábado próximo dia 14 
por la noche. Admite carga y pasajeros. Demás por-
menores impondrán á bordo su patroni muelle de 
Paula. 5953 3-12 
L Í N E A D E V A P O R E S 
DE 
Pinillos, Saenz y Comp. 
Para 
P u e r t o - R i c O j 
S a n t a n d é r j 
G i j o n , . 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
S a l d r á fijamente ol 16 del corriente á las 
4 de la tarde el vapor 
Miguel M, Pinillos, 
cap i t án D . J u a n Bta. Gorordo. 
Solo a i.írúte paBdiie d» ercera claí-e. 
Comiiti'mtarlos, Olaudw G. Saens y CP. 
Lampari l la 4 
C 702 5a 10 5d - U M y 
t r a s a t l á n t i c a s i s t r a p o 
r e e - c o r r s o s f r a n c e s e s . 
S A K T A a r B K B * BBFASA 
S a l d r á p a r a d i c t aos p u e r t o s d i r e c 
t a a a e n t e e l 1 6 de m a y o , á l a s n u e v e 
d é l a m a ñ a n a , -al c a p o r - c o r r e c f r a n -
j ó s 
ST. 
c a p i t á n E O I T E R , 
A..3íi>itc 3 a r ¿ a ' j & x k SJLSTáJíOfiE ; 
.waa L"u.jfv>iia, cliCt J a n a i r o , H u l m e a 
A i r e a y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s Liee. c o n o c i m i e n -
tos d e c a r g a par-* R i o J a n e i r o , M o n -
U i v i d ^ c 7 E h i e n ó S Ai ros* . d e b e r á n 
d ü p e c i f i c a i e l peac bruto e n Eti los y 
?1 TaJo:r e n l a ta.ctUTa. 
L.a ca-ipa SG r e c i b i r á úmiiymwittiifié e l 
d i a 1 3 de m a y o e n 6 l m u e l l e de 
C a b a l i e r i a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e 
o s x á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o z e n 
La c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c l o n d e l p o e t b r u t o de Ift m e r c a n c í a . 
Lofc b u i í o » t a b a c o , p í c a d u r c . . 
i a b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o © y «•?«> 
l i a d o s , s i n c u y o r s q u i s : ! ; ; C c m p a -
& i a c o ne h a r á r e spo-usao lc á l a s 
f a l t a s . 
. osia c e i wiía toe¿.y>lada 
Lica v a p o r a s ^la 3axe. 30 .-r»par-;a A. 
l u e n d a n d c á ií>a ssesñoxes p á s a j é x o * 
h e s m e i a d c t r a t o q u e t i e n e n e c r e d ; 
¿ido á p r e c i e s m u y r e d u c i d o s , I n c l n 
JO á l o s de t e r c e r a 
L o s S r e s ¿ í m p l e a d o s y M i l i t a r & & 
o b t e n d r á n v e n t a j a s o n v i a j a r per 
e s t a l i n e a . 
Lia c a r g a p a r a L . O n a r e « ee es&lfft 
^ a d a e n i é ¿ .1 V d i a s . 
F l e t e Ü - T O p o r m i l l a r d e t abaco- ' 
M O T A . —JSío s e a d m i t e n b u l t o s 
t a b a c o » de m é n o s de 1 1 ^ k i l o » 
' í i T U t O . 
D e m á s p e r m e n o r s a i m p o n d r á ^ 
• a » c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
HSí í5>t ! . IfOVTPÍlO'» V (" 
4951 M . 39 l 21 
v - D E 
h i i T U UñMK h W á ñ 
Cris tóba l Colon 2,700 roueladas. 
Hernán Cor t é s 3,200 ,, 
Ponce de León 3,200 „ 
E l magnífico vapor 
s a l d r á de este puerto h á c i a el 25 del actual, 
vía Puerio-Kico, para 
S a n t a n d e r , 
C á d i z . 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasujerue y carga para dlcbcs 
L'Ttortos. InforDUft',áD Oticioe 20, 
.1 M. Avendafto v C* 
5402 25 - 3Mv 
DI n mmw TIÍAS\TIA:\TIIA 
antes de A n t o n i o L 6 \ e z y 
E l vapor-correo ANTÍÍNÍO LOPEZ, 
. D Is idoro D o m í n g u e z 
i i . ' para SAKTANDEK y el HAVKE el 15 de 
mayo lavando la corTespoaJencle pi b'V,.. y de oiu»o. 
• mi;* (•f. ¡."-roe y c a r » general inelueo tabaco 
par^ -ií- ío- c- . ' i ' i . 
Bfcibe nzúcii'-, cute v <•. eao VD I»Í;Í -DS á rtei.- co-
rrido \ éi n cónorinii ui» directo inra Vigo, C.-ruña, 
Gijon, Bitbaoy San Sebastiau. 
Loa pasaportes se entregarán «.i recibir loa "••..!*!« 
de pasaje. 
¿ Í S póliisas do cai^-. ne lirutaiáii per ios -^iiHita^tu-
rioe ántea de correr)».• cuyo f«>«a>st:o ter&y. QH!»-/) . 
Feciho Oürpa í bo '̂o basta el A'-- 12. 
De tn&r pnrmenorn inpondrái -••.K OOUKÍI:: starios. 
A S i S i K 
l'or ser dia f-sUvo •! i •<'•»•<•» 19 -I. i otri u"o, el ea-
por amerU auo Xiáyai u saldrá d<- <> 1 - p.üerto & las lü 
de la mañana do dicho dia. 1982 11 My 
Servicio de Verano. 
T a m p a ( F l c r i d a f 
O a y a - S u e s o . 
P l a n t S t e a m s l i i p W a o 
Sb .o r t S e a H o u t e . 
I ' A R A T A M P A ( F L O S I D A . ) 
OON ESCALA EN OAYO-KÜESO. 
Los hermoüoH Taporesde esta línea sn'drán de es-e 
i uerío en el órdec nipuienío: 
O X . I V B T T B , 
C a n i t a n M e H a y . 
M A S C O T T E , 
C a p i t s n U a n l o n . 
Haráu los viújes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado Mayo U 
OLIVETTií.. cap. Me Kay. Miércoles 18 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado . . 21 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles . . 25 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado . . 28 
En Tampa hacen conexión con el South florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes oetíln 
en címbinacion con los de las otras empresas Ameri-
canafi de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA A SANFORD, J A K C S O N V I L L E , SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON, W I L -
MINGTON , WASHINGTON , BALTIMORE, 
P H I L A D E L P H I A NEW-rYORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CniGAGO, DETROIT 
y todas las ciudadea importantea de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonvülo y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión coü las líneae Anchor, Gunard, Francesa, Guioa, 
Inman, Norddeutóoher Lloyd, 8. S. C9. Hamburg-
Am-shuan, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos do Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certiücado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 23; con lo 
cual eé evita todos los inconvenientes déla cuarentena. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De máe pormenores impondrán sus consignatatioí, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 
J; D, Hashagen, Agente del Bate, 261 Broadv»y. 
Nueva York. 
C 627 ZB-lyM 
M e w - Y o r k H a v a n a a n d Meskiaia 
m a i l s t eam s M i ) l i n e . 
Saldrá directamente él 
sábado 14 de mayó á iaa 4 de la tarde 
ol yapor-correo americano 
C i t y o f P u e b l a , 
c a p i t á n D e a k e n ; 
Admite oarga para uidas p u : les . •.. ...uotot 
Dfe más pormenores inipoi;.lj-ír! >ae eon5ijí̂ a»»-n -
>' - . A , ^ ) Í JS, IlrDAt.oo v-tí' 
1 - oiw 12 A1 
V A P O P S S - C O S E B O S 
DE LA COMPASIA TRASATLAJITICA 
antes de A n t o n i o L ó p e z y 
L I N E A D E N E W - Y O P K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u -
r o p a , V e r a c r n z y C e n t r o A m é r i c a . 
Sobarán tres vi.jes mensuales, saliendo los vapores 
de esre puerto y del de New-York los dias 4, l i y 24 
de ce.da mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n D . Migue l Carmona. 
•UidrA para NUEVA-YORK 
el dia 14 de mayo á las 4 de la tarde. 
A.iuiito carga y passyeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía ticno acredita-
do en sus diférentea líneas. 
El v̂ apor estará atracado al muelle de loa AlmaceneB 
de Dop'isito, por donde recibe 1T carga, así como tam-
bict- por el muelle de Caballería A voluntad délos car-
gadoreE. 
La carga se reciba hasta la vlsner^ de la salida. 
U. correspondencia xolo se rooflio ca It AdminUtra» 
H fínrrwrtu 
M e x í c a n M a i l S t e a m B h i p \ Á m 
! - C J vaporee de esta acreditada Iteea 
S a l e n de l a H a b a n a todos» l o s e á b a -
á j s á l a s c u a t r o de l a t a r d e y de 
l í e w - T o r b t o d o s l o s j r i ó v e o á l a s 
t r a s d e l a t a r d o . 
[ L I H £ 1 A S E M A N A L , 
« n t r e N e w - T e r k y l a Ha taanf . 
Salen de N o w - Y o r k , 
C I T Y O F PUEBLA Juéves Mayó 5 
CITY OF WASHINGTON 12 
Ci* OF ALEJ-vAl;V)R1A 19 
C i í i ' O F P L E B L A - 20 
S a í e u de l a Habana 
CTTYOP A.I-EXANDR1A.. Sáb»do Mayo 
CITY OF PUEBLA 
MANHATTAN 
CITY OF ALEXANDKIA 
NOTA. 
Se dan boletas de-riaje por ou'.oí VH; -; -' - dlrei 1 
u.-á Cádiz, Qibra!-a r, Barcelona y Wai 
xión con los vapore-j frajicest-s ijúe s-j'e;. 
i mediados de cada mea, y al Rr.vre por i 










basta B U T -
por lo= ca-
oo-ea de la línea WÜITBR STAR (--la I.iverpoo.. 
hasta Madrid, incinso precio dn1 ferrocarril en $140 Co 
rreney aosde New-York. 
Comida!- á ia carta, korvida* ei. m<«dr peoueíiaa «• 
lee vapore CITY 0^ PUEBLA CJTY'OF AliE-
í ANJ>Rlr1 j UITY.QF WASHíNGtON. 
Todo* esto» vapores, tan bien cotioéidoa por la rapi-
dez |i seguridad ne siu- víajoa. tien'éti *• xcaíentef comc-
lidaor^pañ p-saieroe, as: ?OÍDÍI rumbieu lae •.•.ncvrt> 
¡iterai-cdg;<:rt«e. «n-la»'co&leü u« se jcpeione?;!» xo*-
r «identr. allano, pemiünec'.ando «wipr*. b.;rU..••.!-.jjir. 
í.-ax cersá» it- reciben en c! mnollc de t iabaüdVíii baj 
'ft vrí6pe<s dal di» d'-la salida, y (>• 
MU, íTvyCi « :A;hb*"«>¡ int •:v o ;.".( 
C4:nea a e m a n a i e n t r e i& H a b a n a 5 
N u e v a O r l e a n s , c o n e n c a l a et-
C a y o I S u e s ó . 
tK>« vapores do esta ¡ines rj.-in-ji biu «¡¡ijef. ttiUeBAie 
!«. Nueva Orleans les fábaaoc- £ "u--. 8 de la tiiaRanu ) 
1f I-i Habana !o< viírr.ss á !ap 1 de la tatdf on el i'ir 
Itu eiguieute-
Biio.! viénle^ Mayo * 
Staplti- . . 1H 
Bakvr .- .. ';0 
Stapifco . . . . 
So idjijl:!-.-.-pas^JeroBy car^a, además de lúa -
»rriba meticiouados. para San Fraucieco de '. V.u-.-. 
y no dan papeletas directas par» Hong-Kouc {;h;j.-i 
).a carpa íe recibirá en el muelle de CübaHorís ba-.i!. 
«a dos éí ¡i» lard-.^ el dia de 3ai;da. 
D»más pormenorw impí'iid'.ir « 4 consignatarios, 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes So. 
Cu RfiO 26i-4 My 
HUTCHiXHOK. Ci i 
MORGAW 
HÜTCUTNPON. . . 
MORGAN 
OOMPAÍIJA DE VAPORES 
U M A L A H U Í m M U . 
ifapor-ccrreo inglés 
cap i t án B Ü N T T N G . 
.Saldrá parn 
C H E R B T T R G - O ( P R A K ( 
S O U T H A M P T O í - 7 , 
V i s . P o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m a i c a . 
E L DIA 17 D E L CORRIENTE, A LAS OCHO 
D E L A MAÑANA. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Ldmlros, & 
tres chelines por MILLAR y para Southampton á 2$. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
ftco, tiene que ser en Iregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
PRECIOS D E PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará Q. R. RUTH VEN, 
AGENTE. OFICIOS 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Platahasta nuevo aviso. 
La carca para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E DIAS de la salida do este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas lodos los miérubles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en este pucr 
to cad.» cuatroseuiivi-as. en ocho diii>. i-vlos los Itii i-. 
W«1'.»n 5703 8 7 
E M P R E S A 
(te Fomento y Navegación del Sur. 
A V I S O . 
El vapc 
saldrá el vapoi 
rriento jiai-n " 
Cartas, FlH-ih'ii 
dr.mi.ngo* í» 'a* 
la- 3 d<í la Uní 
Ui s»n* de! B..ji 
V O Í . U V T VI 
Cdl.OX 
101 LER 
.'•niU- sus via jes y en su lugar 
1)1 defde el jueves 5 del eo-
l-Colonia, C.don, Rmita de 
itgresando de C-rí.'-R los 
1--..-.PH, á las 10 ia B liloii, á 
1 . 1 " f'a-taf. * « las 5 de la 
1 .. a i l i a i j o r i e l dt> lo¡) lúñe» en 
i oda 
i i . - -a 1 mpre-a. Oficios '2!< 
líbiiT»; mayo 2 de 1887.—El Adm ni-sirador. 
Cn667 l-3a 14-4d 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T B A S P O B T E S M I L Í T A B E S 
DE RAM0M DE HERRERA. 
V a p o r 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a Vaca. 
Kste rápido vapor saldrá dt CSM; puerto el día 16 de 
mayo á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
G í - u a n t á n a m o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrígnei. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguet. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C* 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba. —Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por RAMON D E HERRERA.—SAN 
PEORON?26. PLAKA DK LUZ. 
In.« 313-18 
^ MAÑÍJELiA, 
c a p i t á n E . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este rápido vapor saldrá do este puerto ol día 20 de 
mayo, á las 5 de la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P e n c o , 
Mayagueas , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admlt*n 
basta ol dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATABIOH. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue!. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C* 
Cuba.—Sres. L . Ros y C* 
Santo Domingo.-M. Pon y Comp. 
Ponce.—Si'es. Pastor. Márquez y C" 
Mayagilez.—Sres. Patxoty C* 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisob y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno, de Caracenay C? 
Se despacha por RAMON DK HERRERA, San 
Podro 26, Plaza de Ltu. 
ta 41 IE-S12 
Vapó'r 
capitán URRUTIBBASCOA. 
E&te hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , Sa. 
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá do la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cal-
büriñn los lóti»» al amanecer 
H e t o r n o . 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros a las especiales que tiene para ol trasporte í e ga-
nado-
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenaa. á Sagua. á Caibarien 
Víveres y forrotíiría. 
.̂ -dro&noías 
$0-20 $0-25 $0-20 
..0-40 ,.0-40 ,.0-«6 
CONSIGNATARIOS, 
flárdonas: Sres. Forro y Cp. 
Sogna: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
Sodespftcbapor RAMON D E HERRERA, SAK 
P T C D H O S Í Í , P L A B Í A D K L U Z . 
Ir. « 1-K 
Vapor 
capitán D. ANTONIO BOMB1. 
S A L I D A . 
t; loe miércoles ríe cada semana á las seis de la 
iirde del muelle de Luz y llegará á Oárdertú v Sagua 
'osjnéves y á Caibarien los viíroep por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien d-rectam* nte á las 11 del do-
mingo y llegará ála Habana los lunes por la mañana. 
NOT A—CP. comnmaoion con el ferrocarril de Zaz», 
se despachah conooimieir.os especialî R para los parade-
ros de Viñas Colorades y Placetas 
OTRA.—La cargi para (lárdfnas sáio se recibirá PÍ 
dia ¡le salida, y jauto ••on elle le de lo» d.iiíiá* puntee 
ha»*-;*la?.do.'d»la larde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Reillv n. 50. 
Cu fili l-M^ 
f ' O M P ^ N I V 
de Caminos dfi Hierro de la Habana. 
R.ÉBAÍA Í)K VASALES. 
Desde el dia 20 del actual rrgirán los sigtlieutos pro-
oi/.a de p.isnje entre bis estaciones que á continuación 
se 1 xnrei-an. 
ja 2* 3" 
Oro Oro Oro. 
De Villsnuevaá Alraendures v Fcro 
ó vice-versa. 0-60 0-45 0-30 
0- 75 0-55 0 35 
0 00 0-70 0- 45 
1- 10 0 90 0 50 
1-40 1-10 0-55 
1-40 1-10 0-55 
1-50 1-20 0 B0 
1-50 1-20 0 60 
1-75 1-25 0 65 
,, ., Aguada , 
,, , Rincón , 
„ „ Bejacnt 
,, ,, Govea , 
,, ,, Sao Antonio , 
,, ,, Sroonioal , 
„ Seiba 
,, ,, Guanajay 
Tda y riielta. 
De Villanuei'a á Rincón 
,, ,, Bejucal 
Bo'el ncs mpecinles. 
De Villanueva á Ciíui gi. . 
HolcHnen especiales de ida y 
vuelta. 
1-75 1 30 0 80 
2-00 1-50 <-90 
l i lleten B. Español 
0-40 0-30 0- 20 
B i teles B Kspañol. 
0-75 0 50 0-30 De ViUanutiva ú Ciénaga 
Habana, 13 de mayo de 18^7.—El Administrador 
General, A. de Ximcno. 
Cn 722 15-14 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a de C o n s u m o . 
A V I S O 
Desde el sábado 14 del actual, á las once de la ma-
ñana, estarí ádispoidcion de los señores accionistas en 
ei -«'macen de la Coiapaflía, Galiauo esquina á San 
.ln-é, el Baliineo é iiiforme de las opiraciones del úl-
t uin semestre, y d--- lo el din 80enpe'ZárA á repartirse 
11 dividemlo eorr, spi.iidiente á diebo Balanre.—Juan 
Miguel Ferro; Secretario. B009 4-U 
S001EDAD Y EMPRESA 
DKL 
D I A U K ) D E L A M A l l i N A . 
De conformidad ctin lo qu» previeuo ol 
inciso 1? del urt 11" rte loa Ef-tatutos y Re-
glamento de osta Kmprosa, ha dispuesto el 
Excuu>. Sr. l'residonto do la misma que 
s<.-celebro '.un. 1 general de feñores accio-
nistas ul dia Í28 de inavo corriente, á la una 
de la tardo, la cual t endrá efecto en la sala 
do sesiono« do la casa que ocupa la '"om-
pañia . 
L o que do órden del Excmo. Sr. Preei-
dente se háoa públ ico para conocimiento de 
loa intortea.I -s, segnn lo dispone el a r t í cu lo 
17? de los referidos i 'statutos y Reglamento 
do la Soci'. dad. 
Habana, 12 do mayo do 1887. 
E l Sccretario-Contudoi, 
J . M . VIL!,AVEKDE. 
S O C l t D A D B E N E F I C A Y D E RECREO 
E L P R O G R E S O . 
Acordado por la Directiva que el bailo de Las Flo-
res tenga efecto en la noche del sábado 28 de los co-
rrientes, se anuncia por este medio para conocimiento 
de los t eñores socios. 
Jesua del Monte 11 de mayo de 1887.—El Secreta-
rio general, Fernando Urzais. 
5970 4-13 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
La Comisión de glosa nombrada en la Junta gene-
ral do 2» deni'irzo último, ha evacuado su rometido 
impartí- vdo su aprobación á los Balances y cuentas de 
(>t: Compañía, correspondiente al afio do 1886 
Lo que por acuerdo de la Directiva y en cumpli-
mitüto ai artículo 47 del Reglamento so publica para 
coi ocimiento do loa Sres. accionistas. 
Habana y mayo 5 de IS"?.—El Secretario, Pedro 
A. Bastiony. Cn 677 8 6 




En billetes del Banco Espafiol de le Habana. 
En el Banco Espaúol de la Isla de Cuba... 
Obligaciones á cobrar: 
Vencimientos hasta 3 meits 





Documentos al cobro 
Cuentas cn suspenso 
Cuentas varias 
Propiedades: 
Casa del Banco 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas 
Idem de esto Banco 
Ganancias y pérdidas; 
Ganancias y pérdidas, gastos generales, co-
rretajes etc v 
Billetes 




















$ 247.488 85 
Oro. 











Fondo de reserva 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Dividendos n? 7i36 y 38i42 
Idem 37 y 43i56 
Intereses debidos sobre obligaciones á pagar. 
Corretajes debidos 
Varias cuentas 
Obligaciones á plazo: 
Obligaciones á pagar con interés 
Ganancias y pérdidas: 
Descuentos é intereses y otras utilidades des-
de 1? de enero próximo pasado 
Billetes. 






















El Director, Ftrnando Illas. In5 
5 2.497.39647 
313 
E m p r e s a de Almacenes de D e p ó s i t o p o r Hacendados . 




Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CKEDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 






Pondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 








































NOTA.—Quedan existentes CU los almacenes de esta Empresa 170 c ĵas, -15,099 sacos y 812 bocoyes azú-
car y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $22,827-14 cts. en oro.—Habana y abril 
30 de 1887.—El Contador, Joaquín Ariza.—Vio. Bno.: E l Presidente, .d. Bachiller. 
3-12 
- l Ariza. t
I 1199 
Compañía anónima d3 l ferrocarril de 
Caibañen á Sancti-Spíritu. 
El Sr. Presidente cumpliend > con lo que dispone el 
artV 23 del Reglamento y lo acordado en la Junta Ge-
neral de 30 do Marzo último, ha dispuesto se convo-
que á los Sres. Accionistas para las Juntas Geuf-rales 
que tendrán hu- r á las doce y dos de la tarde de! 27 
del raes actual, en las ofleinas do la Empresa, Jesiis 
Maria 33, con objeto de dar cueira, en la primera, con 
el informe presentado por la Comisión glosadora do 
las cuentas del ufio social de 1886, discutiendo los par-
ticulares que contenga, y acordar eu la segunda, las 
reformas del lie(;la:iioiito que se creyeron convenien-
tes; advii tiendosc que eegun establece el art^SI del Re-
glamento, sólo podrá coustituirf.e esta áultn'a. oslando 
prc.-< ntes ó representadas las dos tei ceras partes de la 
totalidad de las acciones (jue formen el Capital de la 
Sociedad. 
Habana 11 do Mayo do 1887.—El Secretario, Mcv-
nuel A. Romero. Cn 715 10-13 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada poí* Haoondados. 
Scerelaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á loo sê -
Corcs acciomatas á Junta general extraordinuria, (jtfd 
tendrá efecto ála una de la tarde del lunes 16 del co-
rriente, en la calle de Mercaderes n. 26, con objeto de 
proceder á la elección de do» glosadores de cuentiis, 
en sustitución de dos do los nombrados en la Junta 
general del nuove de Marzo, que no h 'n aceptado ol 
nombramiento 
Habana y Mayo 4 do 18^7.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. In 1199 0-6 
GrreTiii de Prestamistas. 
Para dar cuenta del reparto hecbo por la Comisión, 
cito á los agremiados para la Junta do agravios que 
tendrá lugar el dia 17, á las doce del dia, en el Círculo 
del Gremio, Mante n. 343; advirtiendo que el que no 
asista, tendrá que pasar por la cuota que se le asigne, 
según lo determina el Reglamento del Subsidio In-
dustrial. Habana y m»yo 13 do 1887.—El Síndico 
6027 3-1* 
IJADA POR LA SINDICATURA D E L G R E -
mio de Maestros de Obras la cuota d el subsidio 
industrial correspondiente, y con el fin de oir las re-
clinnaciuncs que á este resp«c'o tengan que hacer loe 
Sres. que couRtituyon dicho Gremio, se cita por este 
medio á los misinos á la Jauta que tendrá lugar el 
miércoles 18 del corriente, á los 7 de la noche, en la 
cusa n. 57 de la calle de San Miguel. 
Habíina. 12 de maj o de 1887.—El Síndico. 
6003 1-13a 3 lid 
Gremio de puestos de tabacos y cigarros. 
Para dar cuenta del reparto do la conlribucion de 
1887 á 88, y Celebrar j uicio do acravios, cito á todos 
los señores que pertenecen al expresado gremio para 
el lúiieíi 16 del corriente, á lus siete de la noebe, en el 
local que ocupa td Centro de Pejiedientes.—Habuna, 
mayo 13 do 1887.—El Síndico, Manu el Lado. 
SS'iíl 3-'3 
E M P R E S A D E F O M E N T O 
y Na; egacion del Sur. 
Según acuerdo de la Junta General del 9 del pre-
sente mes, so cita á los Sre . Aceiotrsta» para la que 
ha de pelcbrarso el dia 24 da) lulstao en ia cusa Escii-
t'irio do la Empresa, calle de los ülSeios n ?8, á la una 
de la tarde, con objeto de presi-ntar el ififorme do la 
Comisión nombrada para el exámen tic lus cuentns, 
según previene el artículo 11 del Reglamento. Advir-
tiéndoles que el artículo 49 del mismo previene, que 
lo que acuerden los concurrentea tendrá debido efecto. 
Habana, Mayo 10 de 1887 
Tomás Camocho. Cn 701 
Con motivo do pasar toraporalmonle á 
Europa, lie conferido poder al Sr. D . Josó 
Sujkez Alvarez pura que mo represento on 
todos los negocios coucornientea á mi 'esta-
Ijleolmiénto do ropas La Primavera. Salud 
n ú m e r o 'óñ.—Manuel 8. Suiree. 
5979 4-13 
Gremio de tiendas de venta de tabacos 
Y CIGARROS SIN FABRICARLOS. 
Para darles cuenta del reparto ¿los señores que com-
ponen este premio, los elto á la junta que ha de tener 
efecto & laN tíos de la lardo del miércoles diez y ocho 
Kl Secretario Contador, del presente mei, en la casa n. W de la calle del Obis-
ll-l!Mv po. 
í í a n c o E s p a ñ o l di; !a I s l a ü u b , 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral extraordinaria convocada para el di;i d- hoy, con 
objeto de acordar la ícforma de los artículos 7 y 37 de 
los B-da'utos y dü! artículo 171 del Reglamento, se 
oita á nueva Junta y para el mismo objeto, paru el 
dia 31 del coríienle mes, álas doce; ádvift-tendo que 
i'onfoimcá lo pífrvé ido en ol art. ni de los K^titutos, 
icndrá efecto dic ha Júntn y se fjecutarán los neuer 
dos que tome cualquiera qoo stit ni número de losac 
ci.iuiftta' que concurran. 
Ejabsoa 11 deínayo de 1887 —líl Gobernador.— 
P. S,—José Ramón <ie. [Turo 
In 13 19-12My 
-Habana 12 de Mayo do 1887.—El Síndico. 
51193 
de Socorros Motnos de Nue tra Señora 
de las Mtrcedes. 
Secretaría. 
En las elecciones veriticadas el dia 25 de marzo úl-
limo. para la renovación de la Junta Directiva de 
esta Sociedad que ha de funcionar en el bienio del8K7 
á 188°; ban sido nombrados por nnanimidad por la 
general do sécios ci'ii aprobación del E. S. Goberna-
dor Civil de la p.-oviiu-ia, 1- s Sres. que á continuación 
se expresan: 
Preside! t' — V). Manui-l Fernandez Cañizares. 
Vice—D. Euiebio Rivera. 
Trío-eio—!). Francineo G Fernandez y Vaudin 
Vice—-Dt M M I Í Í S Infanzón y Várela. 
S^ci-'iario—U. Joí-é de la Concepcb n Gonza'ez y 
Rivoro. i , , 
Jo-é Catalino Fernandez y Gu lerrcz. 
-19 D. Pedro Gaitan (reelecto). 
29 D. Ensebio Hernández yArütegui. 
39 D Julián Vargas. 
4" D José Torres. 
19 D. Pedro C'-ntis. 
29 D Pedro Hi-rnamU-z. 
39 1». t aureani. Gutiérrez, 
i? D Pedro Rivéia. 
i , î.hiiua por esto >i.eiiio para opnocimién-
to . • /ó iiis y de las demás sociedades her-' 
ün.- ii ••• «. ...ral. • ,!! ; 
U . , ¡d ^ mayo .le ]8íw.—El Secretario, Vosé 
de la f'—'epeion González y Rlveró..., , 
5878 ^-l1 
Saciedadd^ Socorro» Miituos de Consumo 
dol Ejéroito y Armada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, ie cita por 
segunda vez á los Sres. s.ícios de la misma, para la 
Junta general que ha de tenor lugar el domingo 15 . 
de mayo, á Us ía del di», en los almacenes situados ¡ condición-s á que deben sujelarso lo 
en la calle do Consulado esquina i Animas, rogando tend.éti'lofe que será por cuenta <lel 
la puntual «sistcncia pot tratarse de asuntos de vital 
interés parn la lint na m.ircli» de la Suciedad. 
liaban i 36 de abril de 1«87.—P. O —El Secretario, 
JuanZfthtñ. ÑIIH V!0-27AI> 
G R E M I O 
D E T A L L E R E S M E C á N Í C O S . 
Se cita á l< s señorea que lo componen para el dia 
15, á las do.̂ e, en la >-alU; de San Joaquiu n. Wi , con 
el tlu de tratar del reparto de las contribuciones.—El 
Síndico. 5945 Ib 12-3d-12 
B A T Á L L O N I E I N G B N Í E R O S 
A utorisado |.or la Superioridad parala adqui.-deion 
di las prend qufi necesita la fuerza de este hitallon, 
consiíthn.es en 1000 parca da borceguíes y 1000 cor-
batas, por el presente se convoca á los señores contra-
listas íj'!.'dwen lomar parte en esta licitación, cen-
en i ran á i a oficina, sita en el Cuartel d* Madera, 
el dia 14 del actual á las nuevo de su mafiana, á cuja 
bora se encontrará reunida la junta, entregando sus 
[iroposici- nes en pliego cerrado con los modelos de 
fais prendas re«peotlva«, pura lo cual desde efta fecha 
te .-nenentran m dicho local y oficina .1 pliego de 
li.":(a Ki.e», en-
te oo lo adjudi-
que .1 Imporíe del prost-nte anuncio. 
(fftha. «, 11 de mayo de IS^.—Kl Jefe <iel ÍMall, 
Luis Chinchilla. C. 716 3 12 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O . 
BAÑOS. Pla a de MarUnao. BAÑOS 
TEMPORADA D E JSS7 . 
ITINIÍUAKIO que regirá desd-.i el 15 de mayo del co-
rriente hasta nuevo aviso. 
I.INKA DEL TKONCO. 
DE CONCHA A 8 A M A . 
Saldrá un tr.n cada hora desde lasG de la mañana 
basta las 8 de la noobe. 
Y á las 9 v SO noche. 
10 y 30 " 
12 " 
DE SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora de-.de la» r, d<í la maüatm 
hasta las 8 do la uocbo. 
Y á las '» y 30 no.-be. 
'0y30 " 
R a m a l á l a P l a y a . 
ÜK CONCHA A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada bo a desde las seis do la mafia-
ua basta las ocho de la noche. 
y á las 9 y 30 noeh.-. 
10 y 30 id. 
Ht, M.UUANAO (BAMA) A LA n . A V A . 
boldrá un tren cada hora desde las 5 y 3;i mafiana 
hasta las 8 y 33 noche. 
y á las 10 y 3' noche. 
11 y 3' id. 
Do la Playa Saldrá un tren cada hora 
desde las 5 y 45 mafiana, basta las | 
7 y 45 nocbo 
y á las 9 y 15 noche 
10 y 15 id 
11 y 15 noche basta Marianao (Samá) solamente. 
NOTA.—A fin de que los residentes de la Habana 
y pueblos circunvecinos puedan utilizar los saludables 
Bafios déla Playa, en la Admiuiitracion de la Em-
presa se expenderán ABONOS de 30 viajes redondos 
en 1? clase incluyendo BAÑO RESKRVADO a loa 
preciô  siguiontes: 
De Concha $W 00 o1"" 
.. Tulipán y Ceno 15-00 . . 
.. Paentes y Ceiba 13-75.. 
Quemados y Sumí 7 50 . . 
Los abonos solo son váli.los por la fecha de la tem-
porada en que se expidan. 
Habana, mayo 1° de 1887.—El Administrador, 
„'<ihnA. Me Lean. 
Cn 639 21-lMy 
A V I S O S 
oánóú presenten Ueuli/,-» iné̂ tl nÓUá y valores qufi 
Ki-aneiae » BúUMifiO, ¡.g.n'e ni-, rcantil. 
Kspecial en plaia y monedas extranjeras. 
Obispo 7 y Mercaderes 30 y 32, Habana. 
| 5955 4 12 
Gremio de Modistas y Corseterns. 
1 So cita á las señoras del gremio para el síbado l i de 
' mayo á las ocho de la noche, concurrir ín á la oslle dd 
' SoÍHl, con objeto de hacer el raparlo de la contiibu-
í cion. pertoueoionte al año económico dsl 87 al 8». de-
} hiendo advertir á (Vichas apr.-miadas que el reparto se 
- llevará á efecto con cualquiera que sea el número do 
1 las concurrentes.—Habana 10 de mayo de 1887.—El 
' Síndico. 5818 1-1 ^ 
A Marianao y 
Concha. 
G r e m i o do í>en t i s t aH . 
Convoco á los individuos que componen e»tp Gre-
mio parala Junta «incrul q.;.; tendrá efecto el próxi-
nio domingo 15, alas doce del dia, en la casa calle 
Ilah-na ii HO, jara dar cuenta del icpárto déla 
contribución para el año económico do 1887 á 88. 
Habana, mayo 10 de 1887.—El síndico, Francisco 
de P. iVúnez. Cn 7t 3 5-11 
G r e m i o de C a r p i n t e r í a s . 
Se cita á los señores do este gremio para las doce 
d.l ib.mingo 15 del corriente en la calle de Manrique 
número 10, pava celebrar el juicio de agravios y pre-
sentar la claeificacion del próximo año económico.— 
El Síndico. 585» 5 11 
G r e m i o de R e l o j e r o s C o m p o s i t o r e s . 
So citan á estos íeñores para el dia 16 del presente 
de siete á ocho de la noche, eu la calle de O'Rdlly 65, 
con el lio del repaaio de conlribucion.—El Síndico. 
r.8no 5-11 
OlIARDIA CIVIL, DE l-A ISLuA DE CUBA. 
riMIAXUANí 1A DE l.A JURISDICCION 
DE I.A HABANA. 
ANUNCIO. 
üehi'-udo precederse á la adquisición de un caballo 
para oficial, que hace falta en la Comandancia, se ha-
ce saber por este medio para que los que deseen ena-
jenarlos, puedan presentarlo en la casa^cuartel que 
ooup» l i fuerza del Cuerpo (Belascoain 50), el día 20 
del comente á las ocho de la mañana, en que se veri-
ficará la compra. 
Habana, 4 do Mayo de 1887.—El 1er. Jefe, Eduar-
do R. R. Cu 672 8-6 
I 
Gremio de Trenes de tostar café. 
En cumplimiento al artículo 56 del Reglamento, ci-
to por este medio á los señores agremiados & la Junta 
que tendrá efecto el dia 18 del corriente y & las 8 de 
su mañana, en la calle de Mercaderes n. 16, bajos, 
para dar cuenta del reparto y establecer la de agra-
vios.—Habana. Mayo 9 de 1887.—El Síndico, Fran-





de talleres de envases para tabacos 
y dnlces. 
Habiéndose citado para Junta general á los indivi-
duos que componen este gremio á-fin de enterarles del 
reparto hecho por los Sres. Síndicos y clasificadores, 
y no habiendo tenido efecto dicha Junta por falta de 
asistencia de los interesados, se cita de nuevo pera el 
sábado 14 del corriente, á las 7 de la noche, en la casa 
calle de los Sitios n. 103, en la inteligencia que se lle-
vará á efecto el reparto hecho con cualquiera número 
de concurrentes. 
E l Síndico, Gregorio A r U l d m , 
5973 3-13a S~18d 
f-,M» í j 4 1 
TRASLADO 
Participo á mis favorecedores y al público en gene-
ral, que el almacén de papel para cigarros de la acre-
ditada marca E L PINO, situada en la caUe de San 
Ignacio n. 0, se ha trasladado ála de Obrapía 26, en 
cuya casa se encontrará constantemente un completo 
surtido de todas clases de papel que abrazo el ramo.— 
Pablo M. Costas. 4853 27-21Ab 
Leandro Aldama 
República Mejicana.—Tehuacan. 
Almacenista de prodnotos agrícolas. 
Atiende pedido de todos los puntoi de la Isla de 
Cuba, Puérto-Rico y EstadoB-Ümdoa, y ofrece á laa 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada. Prnoles ne-
gros. Harina, Habaa, Maíz, sombreros de palma para 
esquifacion de ingenios, Lientejas y otros producto! 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías.en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este paüu 
Dirección: "Tehuacan" República Mejicana. 
"Tehuacan." 
„ Por cable, ALDAMA. 
o i u we-Hi? 
H A B A N A . 
VIÉRNES 13 DE MATO DE 1887. 
Proyectos Militares. 
En la sesión del Congreso de los Diputa-
dos del 22 del mes de abril último leyó el 
Sr. General Cassola, actual Ministro de la 
Guerra, una serie de proyectos de Ley, re-
lativos á la constitución y reforma del ejér-
cito, de loa cuales hemos dado un ligero 
extracto en nuestro número anterior. Im-
posibilitados de reproducir íntegra dicha 
serie por su mucha extensión, insertamos 
hoy en este lugar, con preferencia á otros 
materiales, y para que los lectores tengan 
conocimiento de ellos, los capítulos que lle-
van por título "Del reclutamiento y reem-
plazo del ejército" y "E l ingreso en el ejér-
cito." Por el primero se establece una no-
vedad de mucha trascendencia, que hace 
días nos había comunicado nuestro corres-
ponsal telegráfico de Madrid: el servicio 
general obligatorio; y en el que se refiere al 
ingreso, se establece asimismo otra reforma 
importante, que consiste en declarar que to-
das las fuerzas militares de la nación, ya 
ocupen el territorio peninsular ó los de Ul-
tramar constituirán un sólo ejército, y uno 
sólo será también el escalafón de cada ar-
ma, cuerpo ó Instituto. 
Los periódicos de Madrid, cuyas últimas 
fechas alcanzan sólo al 25 del pasado, han 
principiado á ocuparse de estos interesan-
tes asuntos en términos generales, aplazan-
do para lo adelante un exámen más prolijo 
de todos los pormenores de unos proyectos 
que han impresionado vivamente á la opi-
nión y que serán objeto de animadas dis-
cusiones en los Cuerpos colegisladores. 
Véase ahora la parte que de los mismos 
trasladamos hoy á nuestras columnas: 
D B L B E C L U T A M I E N T O Y R E E M P L A Z O D E L 
E J É R C I T O . 
Art . 13. El servicio general militar es 
obligatorio para todos los españoles desde 
que cumplan veinte años de edad. Ningu-
no podrá excusarse de prestarlo en paz ó 
en guerra con las armas en la mano mión-
tras tengan aptitud para manejarlas. 
Art. 14. La duración de este servicio 
será de doce años en la Península ó islas 
adyacentes, cuyo plazo se rebajará á ocho 
para los destinados á los ejércitos de Ul-
tramar. 
De los doce años, tres los servirán en 
las filas con las armas en las mano, y 
cuatro formando la primera reserva., ó sea 
la actividad de los cuerpos, y en disposición 
de incorporarse á estos al primer aviso de 
las autoridades 6 del ministro de la Gue-
rra. 
Los otros cinco años lo extinguirán en 
los cuerpos de la segunda reserva, los cua-
les podrán ser armados y movilizados por 
órdeú del Gobierno en tiempo de paz, pe-
ro sólo para ejercicios y asambleas du-
rante un mes todos los años. En época de 
guerra ó extraordinaria también se movi 
lizarán estos cuerpos, y se incorporarán 
al Ejército por el tiempo que sea necesa-
rio cuando el Gobierno lo disponga, ó bien 
mediante una ley si están abiertas las 
Córtes. 
Los que vayan á los Ejércitos de Ul-
tramar servirán cuatro en los cu6rpo& 
activos de aquellos territorios, y podrán re-
gresar ñ la Península á servir los otros cua-
tro en la situación de segunda reserva. 
Art . 15. Sólo se admitirá la sustitución 
y la redención á metálico por dos mil pese-
tas á aquellos que le tocare la suerte de 
servir en los Ejércitos de Ultramar; peroles 
sustituidos y redimidos estarán en la obli-
gación de servir en la Península con las ar-
mas en la mano y en las demás situa-
ciones el mismo tiempo que los otros mozos 
de su alistamiento. 
Art 16. Los individuos de la reserva 
activa podrán hacer los viajes que á sus 
intereses convenga dentro de la Península, 
islas Baleares y Canarias y posesiones de 
Africa, así como para navegar sin salir de 
estos límites, previa licencia de sus respec-
tivos jefes, que en situación ordinaria no se 
les negarán. 
También podrán variar de domicilio den-
tro de los expresados territorios los indivi-
duos de la primera y segunda reserva, avi 
sándolo préviamente á sus jefes para lof-
efectos de organización. 
Loa que estén en situación de segunda 
reserva podrán viajar por España y el ex-
tranjero sin limitación alguna, pero dando 
previo conocimiento á sus jefes por si las 
circunstancias exigieran negarles la autori-
zación. 
Art . 17. No podrán contraer matrimo-
nio los individuos de tropa miéntras se 
hallen sirviendo en los cuerpos armados, 
pero se les concederá permiso para reali-
zarlo al año de pertenecer ya á la reserva 
activa. 
Loa do la segunda reserva podrán con-
traer dicho enlace sin ceas restricciones, y 
además hacer votos y recibir órdenes sa-
gradas, acudiendo no obstante á sus pues-
tos en fila, caso de guerra, para ejercer su 
ministerio. 
Art . 18. Loa mozos que cumplidos 18 
años y ántes de los 20 deseen voluntaria-
mente ingresar en los cuerpos activos ar-
mados para cumplir y extinguir ántes la 
obligación del servicio militar, podrán so-
licitarlo y se les concederá ó negará, se-
gún la situación y el efectivo de la fuerza 
de aquellos. 
Art . 19. Serán admitidos por el tiempo 
de un año en los cuerpos activos armados 
hoy existentes; ó en otros especiales que 
pudieran crearse, aquellos mozos de 19 á20 
años de edad que ántes de corresponderles 
el servicio militar obligatorio se presenten 
á prestarlo voluntariamente y reúnan las 
condiciones siguientes: 
1* Demostrar prévio exámen teórico y 
práctico, que conocen sólidamente la ins-
trucción individual completa del arma en 
que desean servir, las obligaciones del sol-
dado, cabo y sargento en toda su extensión, 
la práctica del servicio de guarnición y de 
campaña y cuantos deberes incumben á 
dichas clases. 
2* Presentar á la vez su equipo, arma-
mento y uniforme completos, exactamente 
iguales á los que use el cuerpo en que ha-
yan de servir. 
3* Afianzar en la caja del mismo el va-
lor probable del reemplazo y entreteni-
miento de su equipo'y uniforme. 
4"? Renunciar al percibo de haber algu-
no y garantizar por los medios que exija 
el reglamento, que tienen bienes de fortu-
na para atender á su subsistencia decente-
mente. 
51! Además de las anteriorea condicio-
nes, el que desée servir en cuerpo montado 
habrá de presentar un caballo útil para el 
servicio militar con su equipo y montura 
reglamentarioa, y obligarse á mantenerlo y 
entretenerlo todo á su costa durante el ci-
tado período de un año. 
A los que en el trascurso de ese tiempo 
faltaren á algunas de las condiciones ex-
presadas, ó por abandono, desaplicación ó 
mala conducta se hicieran acreedores á 
perder el beneficio que disfrutan, se les for-
mará expediente, en que así se decretará 
por el jefe superior del arma respectiva t-i 
resultan comprobadas las faltas. Los com-
prendidos en estos casos continuarán sir-
viendo el mismo tiempo que les correspon-
da á los del llamamiento inmediato á su in-
greso en filas. 
Estos voluntarios han de servir completo 
y dia por dia el año de su compromiso, y de 
consiguiente no se les contará para extin-
guirlo el tiempo que estuvieren fuera de fi-
las por cualquier causa, ni aún la de enfer-
medad, aunque permanezcan efectivamente 
en los hospitales militares. 
Extinguido buenamente su empeño, pa-
sarán estos voluntarios á la situación de 
primera reserva para servir los seis años 
restantes ántes de su ingreso en la se-
gunda. 
Art . 20. Para crear un plantel de oficia-
les reservistas sin sueldo, se restablecen en 
el Ejército los cadetes. 
A esta clase sólo podrán pertenecer los 
que lo soliciten teniendo a edad de 18 á 
20 años y ántes que la ley les obligue al 
servicio. 
Pero obtenida la concesión, y ántes de 
expedírseles su nombramiento definitivo, 
deberán comprobar: 
1? Que poséen la instrucción teórica y 
práctica exigible al soldado y cabo del ar-
ma en que ingresen. 
2? Que disfrutan de la robustez y apti-
tudes ñsicas necesarias para resistir las fa-
tigas del servicio. 
3? Que ellos ó sus familiaa disponen de 
recursos suficientes para subvenir álas ne-
cesidades de su vida con decencia, y para 
atender al cuidado y entretenimiento de su 
vestuario, puesto que no han de percibir 
sueldo ni haber ninguno, y sólo la ración de 
etapa en tiempo de guerra cuando se facili-
te á las tropas. 
4? Que han de presentar su uniforme, 
caballo y montura reglamentarios con su 
equipo y efectos completos los que preten-
dan servir en cuerpos montados, y sólo su 
uniforme los que aspiren á servir en los 
de á pió. 
Los cadetes estarán sometidos en todo ai 
rigor de las Ordenanzas militares y al ré-
gimen gubernativo y escolar que establez-
can los reglamentos que se dicten, debiendo 
servir con las armas en la mano el miamo 
tiempo que loa demás mozos los que no in-
gresen en la escala de oficiales reservistas 
sin sueldo. 
Art . 21. Sólo serán excluidos del servi-
cio militar obligatorio, los mozos que al 
tiempo del llamamiento á las filas presen-
ten impedimentos físicos ó legales. 
Art. 22. Son impedimentos físicos para 
prestar el servicio militar: 
1? No alcanzar la estatura mínima de 
1,550. 
2? Padecer cualquiera de laa enferme-
dades ó defectos físicos comprendidos en 
laa clases 1* y 2* del cuadro de inutilidades 
anejo á la ley decretada en 11 de julio de 
1885, siempre que resulten visible y noto-
riamente comprobados. 
Quedarán excluidos temporalmente de 
dicho servicio y sujetos, por tanto, á nue-
vos reconocimientos durante tres años con-
secutivos: 
1? Los que alcancen la estatura de 1,500 
metros por la posibilidad de que crez-
can durante dichos tres años hasta lie 
gar á la prefijada. 
2? Los que condicionalmente fueren 
declarados inútiles por cualquiera enfer-
medad ó defecto físico do loa comprendi-
dos en las clases 2a y 3R del citado cua-
dro. 
Art. 23. Tienen impedimentos legales 
para exigírseles la prestación obligatoria 
del servicio militar en la clase de solda-
dos: 
1? Los que sean oficiales del ejército ó 
de la marina de guerra en su? diversas ar-
mas é institutos. 
2? Los alumnos de las escuelas, acade-
mias y colegios militares, incluso los de la 
armada, y los que estén sirviendo como 
maquinistas, maestros, ayudantes do má-
quina y auxiliares, formando cuerpo orga-
nizado, ya sea en el Ejército ó la marina 
militar. 
3o Los religiosos profesores do las Es 
cuelas Pías y de las congregaciones desti-
nadas exclusivameute á la enseñanza con 
autorización del gobierno y de las misiones 
dependientes de los ministerios de Estado 
y Ultramar. 
4? Los novicios de las mismas órdenes 
que lleven seis meses de noviciado ántes 
del día del alistamiento. 
Y 5? Loa mozos que por sentencia firme 
deban cumplir ó estén cumpliendo conde 
na de cadena, reclusión ó presidio. Los sen-
tenciados á extrañamiento, pritúon mayor 
ó correccional, después que extingan sus 
condenas, servirán el tiempo que los co 
rresponda en loa cuerpos disciplinarios Í 
que los destine el Gobierno; los condenados 
á relegación servirán en Ultramar, y los 
que sufran ó hayan sufrido penas menores 
de cualquiera clase ingresarán como loa de 
más mozos en los cuerpos que les correa-
ponda. 
Quedarán excluidos temporalmente los 
mozoa que eiendo miembroa do familia 
desvalida ó hijos de padres ancianos ó Im 
podidos para el trabajo, sean los Vínicos que 
puedan mantenerlos. 
asistir con aprovechamiento á la escuela de 
instrucción de esta clase y obtener en ella 
su título de aptitud nece?ario. 
Dicho títu o asegura al sub-ofleial su in-
greso en la categoría de oficiales de loa 
cuerpo» que debe nutrir dicha clase, y de-
sempeñará como práctica en loa regimien-
tos y cuerpos activoa de laa trea armas laa 
funcionea que les asignen las ordenanzas y 
reglamentos. 
Art. 26. Los que aspiren á ingresar en 
la clase de oficiales de la infantería activa, 
caballería, artillería, ingenieroa y cuerpo de 
intervención militar, ae requiere que hayan 
obtenido préviamente del tribunal acadé-
mico que corresponde au título de alféreces 
alumnos, conforme al régimen y programa 
de estudios acordado por el gobierno, que 
además hayan asistido con aprovechamien-
to á los cursos de aplicación y prácticas que 
ae determinen para cada arma é instituto, 
y por último, que obtengan de aus jefes cer-
tificado de haber obaervado una intachable 
conducta y de ser dignos de pertener á la 
honrosa y distinguida clase de oficiales. 
Art. 27. Los que pretendan desempeñar 
el sorvicio del Estado mayor del ejército 
deberán ser oficiales de cualquiera de las 
armas del ejército, estudiar con aprovecha-
miento en una academia especial las mate-
rias que constituyan el programa reglamen-
tario y obtener buenas notaa de concepto 
en el curso de aplicación que se determine. 
Después obtendrán el nombramiento de 
aptoa para el aervicio del Ketado mayor, y 
continuando en las escalas de sus respecti-
vas armas, prestarán su servicio en estas ó 
en calidad de comisión en el Estado mayor, 
según las necesidades de cada época, 
A l terminar sus estudios recibirán una 
muestra de aprecio y distinción, que con-
sistirá, según su mérito, en alguna de las 
recompensas señaladas para el tiempo de 
paz, tendrán el derecho de viajar un año 
por el extranjero á cargo del Tesoro, y ae 
lea reconocerá la preferencia para ser em-
pleados como agregados militares en las 
embajadas y plenipotencias de España. 
Art. 28. La fuerza de los institutos de 
guardia civil y carabineros se reemplazará 
por individuos voluntarios que sirvan en 
activo ó en la reserva del ejército, volvien-
do á éste y á la situación que lea correapon-
da cuando cumplan au empeño en dichoa 
inatitutos; caao de que no hubieaen extin-
guido en elloa la total obli nación del servi-
cio militar. 
La oficialidad de los referidos institutos 
se formará con loa sub-oficialea de laa ar-
maa del ejército que voluntariamente lo so-
liciten. A falta de voluntarios de esta clase, 
ingresarán en la de oficiales los sargentos 
de los miamos institutos que demuestren su 
aptitud conforme al reglamento. 
Art. 29. Los que deseen ingresar en la 
eacala de oficiales reaervistaa sin sueldo 
probarán su aptitud teórica y prácticamen-
te por medio de exámenes y harán constar 
que disponen de bienes de fortuna ó sueldo 
fijo que represente una renta anual mínima 
de 2,000 pesetas, no pudiendo además ex-
ceder de treinta y dos años do edad. 
Podrán aspirar y concedérseles el ingreso 
en dicha escala por el órden de preferencia 
siguiente: 
1? Los eub-oficiales del ejército, 
exámen. 
2o Loa sargentos del mismo. 
3? Los cadetes que hayan prestado por 
lo ménos dos años de servicio activo en 
filas. 
4? Los aoldadoa ó claaes del ejército en 
cualquier situación, siempre que pertenez-
can á alguna carrera ó profesión con título 
académico ó ae hallen curaando estudios de 
esta clase y hayan servido cuando ménos 
dos años con las armas en la mano. 
5? Los individuos del ejército y reser-
vas que hayan servido en filaa los plazos 
exigidos por la ley. 
6? Los que perteneciendo á laa reservas 
á la situación de reclutas diaponiblea, 
cumplan con las demáa condicionea de este 
artículo. 
Podrán ingresar en la escala de oficiales 
reservistas preferentemente á todas laa cla-
aes citadas, y ain necesidad de comprobar 
las condiciones anteriorea, loa jefea y oficia-
les retirados ó separados voluntariamente 
del ejército que conserven aptitud física y 
buenas notas de concepto. 
Estos so incorporarán con la categoría y 
antigüedad que disfrutaren al separarse do 
las filas. 
Art. 30. Conforme á las prescripciones 
do esta ley, y miéntras loa soldados, clases 
de tropa y cadetes estén extinguiendo el 
plazo de su servicio activo con las armas 
en la mano, no podrán obtener destino al-
guno que les separe del servicio efectivo de 
su clase en los cuerpos ó secciones á que 
pertenezcan, ni áun para ocupar otros car-
gos militares. 
Se exceptúan sólo de este precepto los 
que, prévio llamamiento y exámen, ingre-
sen en laa academias y escuelas militares. 
Art. 31. Todas las fuerzas militares de 
la nación, ya ocupen el territorio peninsu-
lar ó los de Ultramar, conatituirán un sólo 
ejército, y uno sólo será también el escala-
fon de cada arma, cuerpo ó inatituto, veri-
ficándose todoa los ascensos con arreglo á 
la dicha única escala. 
grafo, E l Imparclal áe Mad id de 19 del 
pasado: 
Deade que hace ocho ó diez meses salió 
para Méjico la esposa del mariscal Bazai-
ne, éste vi^ía con dos ó tres criados en la 
calle de Monte-Esquinza, núm. 23. 
Recibía muy pocas visitas y apenas fre-
cuentaba la sociedad. 
En esa vida casi solitaria, léjos de su 
país natal y amargado por grandes triste-
zas, el general Bazaine ha sido víotima de 
un atentado que en poco le arrebata la exis-
tencia. 
Estando ausente de au domicilio, fueron 
á preguntar por él dos indiríduoa de na-
cionalidad francesa, que se retiraron, de-
jando tarjetas al saber que no podían verle 
entóneos. 
Uno de los dos visitantes se presentó de 
nuevo á laa tro» de la tarde de ayer en casa 
del general Bazaine. 
Recibióle éste con su acostumbrada ama-
bilidad y entre ámbos sólo se cruzaron unas 
cuantas palabras, pues á poco de comen-
zada la entreviata el viaitante dijo en fran-
cés: 
—He venido para vengar á Francia. Dios 
me envía. 
Y aa cando un puñal deacargó un golpe 
en la frente del general, que por fortuna, 
no tendrá gravea consecuencias, pues la 
herida es de poca profundidad y exten-
sión. 
Inmediatamente el criminal salió del des-, 
pacho, y apartando bruscamente á una 
criada que quiso atajarle en la fuga, abrió 
la puerta y sin gran apresuramiento se en-
caminó hácia la calle. 
En pos de él, y dando deaaforadoa gritoa 
de ";A ese! ¡que ha matado al general!" 
echó á correr la criada. 
A l cruzar por delante de la portería, es-
tuvo á punto de ser detenido por la porte-
ra, á quien dijo: 
—No soy ladrón; soy uu buen ciudadano 
que ha venido á vengar á su patria. 
Portera y criada uniéronae entóncea para 
seguir al fugitivo, á tiempo que por la calle 
paaaba el diputado á Cortea D. Agustín 
Fernando de La Serna con su señora. Des-
prendióse el Sr. La Sema del brazo de su 
eapoaa y ae puao en persecución del crimi-
nal, á quien, con ayuda del médico D. Ben-
jamín Vázquez, detuvo en un callejón sin 
salida que hay al final de la calle de Mon-
te-Esquinza. 
—¿Qué habéis hecho?—le preguntó el se-
ñor Lasema. 
—He vengado á mi patria—replicó.—He 
cumplido una misión que Dios me ha dado 
Francia está vengada. He matado al trai 
dor de Metz. 
—¿De dónde sois?—dijo el Sr. La Serna. 
—Soy alsaciano y corresponsal de Le 
Gourrier de la Eochelle. 
Llegaron en esto dos guardias de órden 
público y uno del Ayuntamiento, á quienes 
sin resistencia entregó el puñal con que ha 
bío herido al general Bazaine. 
sin 
pada en todoa los cerebros de perseguidos); 
las circunstancias del delito llevado á cabo 
con más propósito de cumplirá satisfacción 
su deHignio que de sustraerse á la acción 
de la ley; la ingenuidad y, aún más, la con-
vicción con que supone haber prestado un 
servicio á su patria; el ninjrun arrepenti-
miento, ántes al contrario, la suprema sa-
tisfacción que encuentra en la comisión de 
su delito, sintiendo únicamente no haber 
consumado sus propósitos, en loa que está 
diapuesto á reincidir, son elementos que 
descubren una idea delirante bien COHOGÍ-
áa: el delito de persecuciones, con su afán 
de notoriedad, con su exaltación de ideas 
generosas. 
as * 
Entre loa antecedentes del hecho se cita 
un interesante detalle que el preso ha con-
firmado en ana declaracionea. 
Hillauraud puso en conocimiento de mon-
sieur Paul Deroulede, jefe de la Liga pa-
triótica de Francia en el año de 1884, su 
propósito de matar al mariscal Bazaine co-
mo revancha á su conducta en la rendición 
de Metz. 
Mr. Deroulede desaprobó por completo 
aquella resolución, pues si bien consideró 
al mariscal acreedor á la pena de muerte 
que contra él dictó el consejo de guerra, 
entendía que nadie podía erigirse indivi-
dualmente en juez suyo, ni le eonaideraba 
que debía morir á manos de un asesino. 
A peaar de cata condenación, Hillauraud 
se dirigió á España reauelto á conaumar su 
propósito; permaneció en Madrid durante 
algunos meaea ain lograr conocer la caaa 
que el raariacal habitaba; procuró una co-
locación, que no obtuvo, y falto de recuraoa 
ae dirigió á su departamento para proseguir 
sus negocios de comisionista. 
Hace poco regresó á España y llegó á 
Madrid hace una semana, más resuelto que 
nunca á llevar á cabo su proyecto. 
* 
* * 
Dícese que, interrogado por el juez ins-
tructor acerca de si el puñal estaba ó no 
envenenado, Hillauraud ha dicho: 
"Eate puñal no se ha humedecido máa 
que con laa puraa aguaa de Ronceavallea 
que no creo envenenadaa." 
F O I Í L I E T I N . 17 
L A S A V E N T U R E R A S D E P A R I S 
P O K 
Emilio Ricliebourg y E. de Lydcn. 
{ Con t inúa . J 
—Oye, hermana, dijo Pablo, yo voy á 
rogar á Dioa con todo mi corazón que cure 
á mamá y á María. 
Luisa ae inclinó hácia su hermano y le 
abrazó. 
Entóneos el niñose arrodilló haciendo la 
señal de la Cruz. 
Luisa le contemqlaba con los ojos secos, 
teniendo entre las suyas la mano febril de 
su hermana. Su mirada era ardiente y som-
bría. Un temblor convulsivo agitaba sus 
miembros, y lívida palidez cubría su rostro. 
Estaba aterradora. 
Examinábala el doctor con espanto. Ha-
bía asistido á muchos espectáculos desga-
rradores; pero nunca se habían mostrado 
ante él un dolor tan aflictivo, una tan feroz 
deaesperacion. 
—Vamos, hija mía, dijo á la jóven con a-
cento paternal, tened valor. 
—Valor ¡ahí lo tendré, respondió con 
extraño acento. 
—Yo me comprometo, Dioa mediante, á 
salvar á vueatra hermana. 
Luisa se irguió y apretó convulsivamen-
te el brazo del módico. 
—¿Vos la salvareia? ¿Y á mi madre 
también? exclamó. 
—No reapondo más que de la niña, mur-
muró el doctor porque no soy r i -
co. 
Y para librarse de esta desconsolado-
ra escena, salió precipitadamente, llevando 
en E U S brazos á la niña envuelta en un a-
brígo» , 
D E L I N G R E S O E N E L E J É R C I T O . 
Art. 24. Se requiere sor español para 
pertener al Ejército. El ingreso en él sólo 
se verificará por las clases do soldado, ca-
dete valuntario, alumno de alguna Acade-
mia militar ó por oposición ó concurso en 
los cuerpos en quo ae exijan eetas circuns-
tancias. 
Los soldados ingresarán en el Ejército 
por voluntad propia ó por la obligación que 
impone la ley á todos los españoles. 
Los cadetes serán admitidos al servicio 
de los cuerpos, prévio exámen y satisfacien-
do las condicionea reglamentariaa, ántea de 
la fecha en que la ley de reclutamiento lea 
obligue al servicio militar. 
Loa alumnos ingresarán voluntariamente 
en laa Academiaa militares ántes ó después 
de ser declarados aoldadoa, obteniendo 
buenaa notas en aus exámenea y después de 
cumplir las demái circunstancias reglamen-
tarias. 
Se requiere el concurso para ingresar en 
loa cuerpea de eacribientea, archiveroa, au-
xiliarea de oficinas, ordenanza y demás de 
au índole y carácter, eligiéndose entre los 
aptos aquellos que más y mejores servicios 
militares hayan prestado. 
Sólo mediante oposición se podrá ingre-
sar en los cuerpos jurídico, de sanidad, e-
quitacion y veterinaria militar y clero cas-
trense; y el mismo procedimiento se segui-
rá para reemplazar las clases de maestrea 
pericialea, maquiniataa, aparejadores, ao-
breatantea, obreroa y demáa profesiones au-
xiliaros de este carácter que necesite per-
manentemente el Ejército. 
Art. 25. Para obtener el ingreso en la 
claao y eacala de eub oficialea, ae requiere 
aer sargento de cualquiera de las armas é 
inatitutos del Ejército, disfrutar de buena 
conceptuacion de sus jefea, reunir las de-
más condicionea que exija el reglamento, 
—¡Oh! ¡Quiero abrazarla una vez todavía! 
exclamó Luisa corriendo tras él. 
La niña la tendió las manoa llorando. 
Luisa la cogió en aus brazos y la estro-
chó contra su corazón con una especie 
de frenesí. Besó repetidas vecea sus her-
mosos cabellos rubios, de loa que cortó un 
aodoao bucle, y abrazándola por última vez: 
—Ahora, dijo entregándoaela al módico, 
lleváosla salvadla y ¡Dios os lo 
pague! 
Durante este tiempe Pablo había perma-
necido de rodillas. La madre pedía que la 
diesen de cuiner. 
Luisa fué á apoyarse en un innoble y se 
puso á reflexionar. 
Poco tiempo después, la jóven fué dis-
traída de su preocupación por una voz de 
hombre que resonaba en la escalera de la 
casa. 
Corrió á la puerta y la abrió. 
—¡Señorita Luisa Maubert una carta! 
gritaba la voz. 
Era un cartero. 
Como no había portero en la casa, Luisa 
bajó apresuradamente. 
¡Una carta! ¡La aalvacion quizás! 
El corazón de la jóven recobró de repente 
cierta eaperanza. 
Tomó la carta que le preaentó el cartero, 
y B u b i e n d o l a oscura escalera, la palpó en-
tre ana dedos. Era un papel satinado, muy 
suave al tacto. Exhalábase de este pliego 
un perfume penetrante. Creyó adivinar en 
él uu mensaje de mujer. ¿Quién sabe? Tal 
vez la señora condesa de Rostang la escri-
b í a para pedirla una explicación. 
¡Ay! su esperanza se desvaneció tan lue-
go como pudo fijar sua ojos en el sobre. A 
l a luz de B U pequeña lámpara, reconoció la 
letra del conde de Rostang. 
¡ ¿Qué podía decirla? Era la segunda vez 
que la escribía. ¿Sentiría mord'tbientoa? 
¿Por qué no? 
Vapor francés. 
El St. Germain, salió ayer 12 de Vera-
cruz, á las cuatro de la tarde, llegará á es-
ta el domingo por la mañana, y saldrá el 
día siguiente, 16, á las nueve de la ma-
ñana. 
Subsidio industrial. 
En la Gaceta Oficial de hoy, vié rnep, se 
publican laa siguientes resoluciones del 
Gobierno General, modificando dos epígra-
fes de las tarifas del subsidio indaatrial: 
A D M I N I S T R A C I Ó N C E N T R A L D E C O N T R I B X J -
C I O N E S , I M P U E S T O S Y P R O P I E D A O E S . 
Subsidio industrial. 
ElExcmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con lo propuesto por la Inten-
dencia general de Hacienda, ae ha servido 
resolver que para el próximo ejercicio de 
1887 á 88 ae entienda trasladado á la clase 
10a de la Tarifa 1" do las del Subsidio In-
dustrial, el epígrafe 4 de la clase 9̂  de la 
propia tarifa l? que comprende la industria 
de "tiendas de peletería y efectos de viaje, 
confeccionados con pieles." 
Lo que so publica en la Gaceta Oficial 
para general conocimiento y cumplimiento. 
Habana, 12 de mayo de l&H.—Joaquín 
Ferratges. 
El Excmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con lo propuesto por la Inten-
dencia general de Hacienda y este Centro, 
se ha servido resolver que para el próximo 
ejercicio de 1887 á 88, se entienda trasla-
dado á la claae 4* de la tarifa 1% de la del 
subsidio induatrial, el epígrafe número 1, 
clase 3" de la propia tarifa, que comprenda 
los "almacenes de tejidos de todas clases." 
Lo que se publica en la Gaceta Oficial 
para general conocimiento y cumplimiento. 
Habana, mayo 12 de 1887.—Joa^wm Fe-
rratges. 
Atentado contra el general Bazaine. 
Hó aquí los términos en que refiere este 
suceso, que en su dia nos anunció el telé-
Deapuea, los Sres. La Serna y Vázquez 
subieron á casa del general Bazaine, en-
contrándole en su sillón lavándose la herida 
con una esponja. El general no sabía dar ra-
zón de lo que había pasado entre él y el 
presunto aaesino. 
El módico Sr. Vázquez introdujo el esti-
lete en la herida inmediatamente encima 
de la frente, y, según parece, el hueso es-
taba interesado. 
La herida sólo puede ser gravo relativa-
mente, en atención á la avanzada edad del 
agredido. 
* 
Parece que el agresor ha estado dos ve-
ces más en Madrid con objeto de realizar 
lo que él, melodramáticamente, llama su 
misión de vengar á Prancia. No se sabe por 
qué causaa no hapodido realizar esa misión 
hasta el dia de ayer. 
Se llama Luis Hillauraud, se titula via-
jante de comercio, se dice ser autor de un 
libro nominado Amours dhm voyageur y 
reside habitualmente en La Rochelle, calle 
de la Forme. 
Luis Hillauraud es alto, grueso y rubio, 
tiene largos bigotes, viste con cierta ele-
gancia y se expresa con ademanes de per-
sonaje de novela. Su edad es, próxima-
mente, de treinta y siete á treinta y ocho 
años. 
Parece que asistió como voluntario al 
sitio de París; que le produjo honda pena la 
rendición de Metz, y que desde aquella 
época tiene la preocupación de que era pre-
ciso librar á su patria del que, á su juicio, 
había sido el causante de la catástrofe. 
Hillauraud vivía en un cuarto del café 
restaurant de París. 
No habla en caatellano. 
Ademáa del libro antedicho, dice haber 
escrito otro sobre la rendición de Metz, en 
que ataca rudamente al general Bajaíne 
De la calle de Monte-Esquinza, Hillau-
raud fué trasladado á la prevención del 
distrito de Buenavista, en donde se presen-
taron á ella inmediatamente el juez do guar-
dia, Sr. Domínguez Alfonso, el fiscal de la 
Audiencia, el gobernador civil de Madrid, 
el coronel Dotres, el médico Sr. Alonso 
Martínez (D. Adriano) y el secretario de la 
embajada francesa. 
Ante esaa autoridades Hillauraud decía 
ró paladinamente—álo que se dice—cuán-
to había hecho en casa del general Bazai 
ne; y léjos de encontrarse arrepentido, pa-
recía orgulloso del atentado que acababa 
de cometer. 
Hillauraud cíela haber dado muerte al 
general. 
* 
Antes de interrogar á Hillauraud, el juez 
de guardia y el gobernador civil estuvieron 
en casa del general Bazaine para tomarlas 
primeras indagatorias. 
El general estaba aún aturdido por el 
golpe y apénas ee daba cuenta de lo suce-
dido. Pasado algún tiempo, empezó á re-
cobrar los sentidos y manifestó deseos de 
no guardar cama. 
El parte facultativo dado en la Casa de 
Socorro y firmado por el médico de guar 
día, Sr. D. León Ibañez, dice que Bazaine 
tiene una herida de poca profundidad en 
la región frontal, producida por arma cor-
tante. 
La casa del herido ha sido viaitada du-
rante la noche por multitud de personas 
que se interesan por la salud del ilustre 
cuanto infortunado general. 
El mismo periódico, en su número del dia 
20, agrega los siguientes pormenores á la 
relación que antecede: 
Como en tantas otras ocasiones, y dados 
ciertos antecedentes, se presenta ahora el 
problema de si este criminal está loco ó es-
tá cuerdo. 
Interrogado sobre este punto, el médico 
Sr. Alonso Martínez (D. Adriano) ha dicho 
que si laa circunatanciaa del momento im 
piden formar juicio cabal sobre el estado 
de laa facultadea mentales del procesado, 
hay en las circunstancias del delito relata 
do por el mismo procesado con jactancioaa 
naturalidad y copia de detalles, valioaos e-
lementoa que descubren una idea delirante 
La fijeza y la obstinación con que se ve 
perseguido por una idea de venganza, en 
nombre de su patria, sin resentimiento al 
guno personal hácia su víctima, idea que 
acrecienta con el tiempo y le impele á em 
prender dos viajes con tres añoa de Inter 
valo y á cumplir por fin ^lo que había de 
aer," según frase suya (que es la estereoti 
Contempló la carta durante algunos mi-
nutos sin atreverse á romper el sobre. 
—Pero lóela, la dijo Pablo. También he 
rogado á Dios, que quizás traiga una bue-
na noticia. 
—Si quizás, dijo ella. 
Y desgarró el sobre. 
He aquí lo que leyó: 
"Por última vez pensad que tenéis en 
vuestras manoa la vida de todos los vues-
tros " 
Esta esquela llevaba por firma una ini-
cial: una G. 
—¡Estoy maldita! murmuró Luisa. 
XV. 
L A M A L A H O R A . 
Cuatro díaa hacía que Imperia no había 
viato al conde de Reatan g ni al vizconde de 
Brogni. Ocupada enteramente de Marcelo, 
la jóven no había dado al principio impor-
tancia alguna á la ausencia del conde. 
Pero, no obstante todo el imperio que creía 
ejercer aobre él, como quiera que se prolon-
gase la situación acabó por inquietarse un 
poco. 
Para ella el conde de Rostang represen-
taba el gran libro del tesoro. Debía, pues, 
tener cuidado con la bancarrota. 
La palabras de Isabel sobre la jóven de 
la calle Mouffetard acudieron á au memoria. 
Recordó que Gaaton había hablado con calor 
de la'protegida de au madre, y que el miamo 
vizconde de Brogni la había dedicado algu-
naa palabras de simpatía. 
¿Encerraría el corazón de Gastón un nue-
vo capricho? 
Imperia ae dirigió eataa doa preguntas. 
Marcelo ea poco inflamable, ae dijo, y si 
como temo, le atrae algo en la calle de 
I Mont-Thabor, no podría penpr-- en la de Moufíetard. ¿Pero y Gasten? ¡Ah! eate es diferente, tiene la manía de hacer el papel 
Se nos remite. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor mío: Ruego á Vd. que me per-
mita un pequeño espacio en laa columnas 
del ilustrado periódico de su digna direc-
ción, para dar respuesta á la comunicación 
que hace doa diaa insertó en él el señor don 
Marcelino de Arias y Carvajal. Doy á Vd. 
gracias anticipadaa y quedo á ana órdenes 
atento S. S. Q. B. S. M.—LuAs Montané. 
Sr. D. M. Ariaa Carvajal. 
Presente. 
Sic. Obispo 56, mayo 12 de 1887. 
Apreciable señor: 
Enterado del remitido suscrito por Vd. 
con fecha 9 del corriente, no me detendré 
á considerar el juicio que á Vd. ha mereci-
do el estilo de mi discurso leído en la Aca-
demia, el domingo último, ni á la justicia 
que haya en incluir ó no los trabajos profe-
sionales de los aeñorea facultativos que ci-
ta, entre loa reclamos á que me he contraí-
do, ni trataré tampoco de pedirle que cali-
fique mi conducta al contestar el discurso 
de mi amigo el Dr. Casuso. Me concretaré 
en estos particulares á manifestar que en 
la forma procuré ajustarme á lo que, en mi 
concepto, merecen los reclamantes á quie-
nes me contraía, con el sentimiento de ha-
berme quedado todavía á muy larga dis-
tancia de la que us in, entre otros, el doc-
tor Verneuil, á quien Vd. parece conocer, 
para tratar el mismo asunto. Respecto á la 
confusión que Vd. encuentre posible entre 
los reclamos y los trabo jos eientifleos, el pú 
blico inteligente discernirá y resolverá si á 
ellos me he contraído en aquel discurso, y 
seria lógica esa confusión: y por último, en 
cuanto á mi conductn con relación al aca-
démico recipiendario, es la Corporación 
quien puede estimar ai eatá ó no ajuetada á 
los priDcipioa y á laa prácticas, y yo el úni 
co responsable de ella. 
Dicho esto, pasemos al asunto principal, 
origen de su carta. 
Es imposible desconocer que Vd. ea un 
cliente agradecido; hecho tanto máa meri-
torio cuanto que es mucho máa raro de lo 
que se supone; pero también es necesario 
declarar con toda franqueza que la confe-
sión de Vd. es inútil. Que ea Vd. el autor 
de la redondilla citada públicamente por 
mí el domingo último en la Academia, esto 
importaba poco para la tóala que me pro 
puse desarrollar en esa Corporación: ten 
denciaa de la práctica profesional á des-
viarse de au natural sendero y deber de la 
Academia de defender los fueros de la Cien-
cia y de la Humanidad Este deber está 
explícito en el artículo 2? de loa Eetatutoa 
que la obliga "á velar, airviendo su ejemplo 
" de modelo, la moralidad, aplicación y de 
" sinterés en el ejercicio de la profesión 
í( médica . . " Él me inspiró la tésia, como 
loa hechos que entonces cité, justificaban 
a elección y la oportunidad. Figuró entre 
loa hechos que acreditan aquellas tendón 
cias, las gacetillas de p e r i ó d i c o B en loa cua-
les, ai unaa vecea ae traeparentan laa legí-
timas expansiones de la gratitud, en otras, 
por desgracia las m á s , el rigoroso tecnicis-
mo módico empleado y laa inEinuacionea 
anticipadaa de un favorable éxito, dan ca-
rácter de reclamo á la relación que ae pu-
blica, y hasta hace presumir la interven 
clon en ellas de loa mismos profesores alu 
didos, expresándose en ocasiones, pero 
siempre en vano, aclaraciones que á estos 
exigen el decoro profesional, la verdad 
científica y el interés de los pacientes. Citó 
estas gacetillas, cité la redondilla de Vd 
y hubiera citado otros muchos hechos, 
como, por ejemplo , uno de un anuncio do 
curación maravillosa, dado á luz por la 
prensa, tres días después de reposar ya en 
la fosa los individuos operados. 
Me limité en laademoatraciones, porque 
las expuesías bastaban para dejar probada 
la verdad de mi tésis. 
Dije que me importaba poco conocer al 
autor de la redondilla: ahora debo agregar 
que respeto tanto como aplaudo el noble 
sentimiento de gratitud que la dictó; ¡tan 
escasas y raros son esas expresionea espon-
táneas y sostenidas como la de Vd.! y como 
éataa han brotado al calor del reconocimien 
to, hónreme con declararlo, porque ea un 
consuelo para los que practican sólo entro 
dolores, decepciones ó ingratitudes, saber 
que existen almas nobles que aprecian los 
benefleioa que proporciona la máa generoaa 
de laa Ciencias. Toca, empero, á la Prensa, 
y á laa Corporacionea científicaa, en la eafe-
ra de sua sagradas é ilimitadas atribuciones, 
con eu competente criterio aquilatar loa he-
chos que eon de eu resorte; despertar el 
sentimiento de admiración hácia los verda-
deros hombres de ciencia allí donde dormi-
te; ilustrar ese sentimiento donde quiera 
que ana exageraciones reaulten en perjuicio 
de la Ciencia y en menoacabo de la huma-
nidad doliente, impidiendo los errores de 
que ésta puede ser víctima y que aquélla 
pierda la austeridad de BU augusto carác 
ter. 
Muy lejos de mí el pensamiento de pene 
trar en el sagrario de sus intenciones, y mu 
cho más el de ofender al cliente reconocido, 
suponiendo que los versea de Vd. hayan sido 
publicadoa con objeto de reclamar la consi-
deración pública en favor del profesor en 
elloa aludido. Pero desde el momento que 
la gratitud so manifieíta bajo la forma co 
mun de loa anuncios, de ordinario emplea-
dos por la industria, circulando en cajas de 
fósforos y estableciendo una semejanza que, 
no por aer nacida de un elevado aentimien-
to, deja de ser hiperbólica, ai la redondilla 
no ea reclamo en su origen, lo ea por la for-
ma y por aus aplicaciones. Me place haber 
provocado la carta de Vd., porque sólo ella 
da á sua veraoa el valor que debe dáraelea y 
explica el móvil que loa ha dictado. 
A eata aclaración que au carta hace, agre-
go, que sólo una persona, completamente 
extraña á la ciencia médica, y no conocien-
do á Verneuil máa que de nombre, podía 
haber emprendido la tarea árdua, de hacer 
paralelaa doa líneaa que divergen á lo infi-
nito: y sino que lo diga el retrato que de sí 
hace el mismo Verneuil: 
"Que en estos tiempos de increíble con-
11 tradiccion moral, en los que tanta lástima 
' inspiran loa aaesinoa como sua víctimaa, 
haya quien se crea con derechos para sa-
" orificar diez y nueve canceroaoa á trueque 
'' de aalvar el vigésimo y ae declare fecunda 
por excelencia eata aangre derramada, 
" equiparándola á la de loa vallen tea que 
mueren en la conquista de nuevoa raun-
" dos, poco noa importa, si la carne de es-
calpelo no proteata. 
"Convengo aún en que nos aprovechemos 
de oatoa experimentos, como curioaoa y 
" atentos obaervadorea, de igual manera 
que aprendemoa viendo de léjí a cometer 
deaagniaadoa en loa que no tomamoa par-
te. Pero que se pretenda arrastrarnos 
por esta senda culpable, que se quiera 
" lanzarnos al terreno de las excentricida-
" des operatorias ¡alto ahí! Dejémonos 
" calificar de atrasados y reaccionarios; 
" nosotros preferimos una práctica más fría, 
" máa racional, más humana, máa tierna, 
por decirlo así, que haga patente que el 
cirujano vea siempre en cada enfermo un 
hermano, un hijo ó un amigo. 
'Con prácticos y sabioa que ae inapiren 
" en eata idea convengo en que la ciencia 
no ae calzará laa botaa de aiete leguas; 
f mas, no obatante, avanzará ganando algo 
cada dia, no retrogradando y no quemando 
" mañana lo que la víapera había adorado. 
Sin intentar anular á nadie, mantendrá 
au rango conservando au calma, au sere-
" nidad y su grandeza, y dejando que se 
agiten en su derredor sua rivalea, turbu-
" lentaa é inquietaa, ain duda porque aon 
" más jóvenea y ménoa experimentadaa. 
"Si he de hablaroa con entera ainceridad, 
oa diré que me aería indiferente oír pro-
" clamar que en Lóndrea, Viena, Roma y 
" Nueva-York ae opera máa y mejor que en 
Paria, si se hace notar á la vez que en 
esta última ciudad se cura con mayor 
" frecuencia y mueren algunos ménos. 
"¡Felicea, se ha dicho, loa puebloa que no 
lata y pomo que, examinadas por persona 
inteligente, resultó coatener bolitas de fós-
foro dentro de agua, cuya materia ae infla-
ma tan luego como ae coloca en seco y ea 
un arma poderoaa con quo loa bandidoa dan 
can d oí a á loa ingenioa y fincas, sin que ee 
note el origen del incendio." 
—En la Administración Local d? Alua-
nas de eate puerto, se han recaudado el 
dia 12 de mayo, por darechoa arancela-
rios: 
En oro $ 12.529-36 
En plata 391-26 
En billetes 0-00 
Idem por impueatoa: 
En oro 16,200-72 
de D. Juan 6 de Lovelace y podría muy 
bien ser que la obrera le hubiese parecido 
digna de su atención: ¡Un capricho! Sí 
pero un capricho puede á vecea convertirse 
en pasión, como un arañazo puede llegar á 
aer una llaga peligrosa. 
Después de este razonamiento, Imperia 
escribió á Gastón para rogarle, en términos 
encantadores, que pasase á su caaa. 
Una hora después se trasladaba al domi-
cilio del vizconde de Brogni. 
Los criados del vizconde estaban habi 
tuadoa á ana visitas y la recibían con cierta 
deferencia. 
—El señor vizconde eatá ausente deade 
ayer tarde, la dijo Cárloa-
—Entóncea, dadme recado de eacribir y 
prevenid á laabel que deaeo hablarla. 
Trascurrido un instante, preaentóse el 
ama de llaves. 
—¿Por qué no has ido á anunciarme la 
partida de tu amo? la dijo Imperia. 
—No creía que pudiera interesaroa. 
—Te he dicho que deseaba saberlo todo 
para esto te pago. ¿Dónde ha ido el señor 
de Brogni? 
— A l Berry. 
—¿Qué va á hacer allí ? 
—Lo ignoro. 
—¿Cuándo vuelve? 
—Mañana ó pasado. 
—Me aviaaráa cuando haya regresado. 
—Eatá bien. 
—¿Y el señor de Rostang? 
—Por eaa parte, hay novedades. 
¡Ah! 
—La jóven ha venido aquí. 
—¡Aquí! 
—Yo la he visto. El señor conde la ha 
recibido. 
¡Ah! ¡Traidor! ¿Y ha venido por B U propia 
voluntad? 
—No. Ella &o erría Ln cusa de una aiuiga 
de la sefiora de Rostang. 
" tienen hiatoria! ¡Felicea también serían 
" los cirujanos que no tuvieran bolsa 6 que 
supieran prescindir de ella! ¡Todavía, 
diréia vosotros, lo R e r í a n máa ana clientes, 
' en cuyo número deagraciadamente puede 
" colocaroa la casualidad! 
"Ojalá que algún dia, graciae al progreso 
de la ciencia, la cirugía no haga correr la 
sangre n i derramar más lágrimas."—(Con 
greso de Gretioble.) 
Aprovecho la oportunidad de ofrecer á 
Vd. loa afectos de mi más distinguida con-
sideración. S. A. S. S. Q. B. S. M., 
Dr. Luis Montané. 
O B O m C A KISTE R A L . 
En las primeras horaa de la mañana de 
hoy, viérnea, entró en puerto el vapor na-
cional M. L. Vülaverde, procedente de Co-
lon y escalas, con carga general y pasaje-
roa. 
—Nuestro apreciable colega E l Eco M i -
litar dedica todo au número de hoy al pro-
yecto de ley preaentado á las Córtea por el 
Sr. Miniatro de la Guerra, aobre organiza-
ción del ejército. 
—Con rumbo á Matanzas y eacalaa, salió 
en la tarde de ayer, el vapor mercante na-
cional Alicia. También ae hizo á la mar 
con destino á Cárdenas el vapor inglés Ber-
bice. 
—Por la Alcaldía Municipal de Madruga, 
se participa al Gobierno Civil de esta pro-
vincia, que en la mañana del dia 9, fué en-
contrado en un aolar yermo, que exiate á 
inmediacionea de dicho pueblo, el cádaver 
de la morena Catalina O'Farril, como de 
ochenta añoa de edad, y la que venía pade-
ciendo de enagenacion mental. Del recono-
cimiento facultativo hecho en la persona de 
la desgraciada Catalina, le faltaba la mitad 
de la pierna derecha, encontrándose su ca-
dáver en estado de putrefacción. El señor 
Juez del distrito se personó en el lugar de 
la ocurrencia, y empezó á instruir las opor 
tunas diligencias sumarias para esclareci-
miento del hecho. 
—Por el Gobierno Civil de la provincia 
ha sido aprobado el programa de las fiestas 
que se han de efectuar los días 14, 15, 16 y 
17 del presente mes, en Managua, en honor 
de la patrón a del expresado pueblo. 
—El dia 9 del actual se declaró fuego en 
la casa número 5 de la calle de Alfonso X I I , 
en Pipían, comunicándose el voraz elemen-
to á cuatro casas de la misma calle. Dada 
la señal de alarma, acudieron los vecinos y 
agentea de la autoridad, quienea, deapuee 
de grandes esfuerzos, pudieron extinguir el 
incendio. 
-El 7 del actual falleció en Regla la se 
ñora Da María de loa Angelea Pérez, espo 
aa del Sr. D. Ricardo Léante Duque, em 
pleado en la Subinapoccion de Infantería y 
Miliciaa de eata lala. Deacanae en paz. 
-En virtud de haberse concedido antici-
po de licencia para la Península, por enfer 
mo, al coronel de infantería D. Felipe Mar-
tínez Gutiérrez, Jefe de la Policía Guber 
nativa de esta provincia, el Excmo. Sr. Go 
bernador General ha diapueato le auatltuya 
el de igual graduación D. Manuel Aaensio 
García, quien ae hará también cargo de la 
Jefatura del cuerpo de Orden Público. 
—Dice el Diario de Cienfuegoa que du 
rante los últimoa díaa de la semana paaada 
cayeron recios aguaceros en la cuenca del 
rio Arimao, haciendo crecer considerable 
mente á este rio, y que el mártea último 
volvió á llover fuertemente en dicha zona 
y en algunas otras limítrofea. 
Laa siembras preparadaa han podido e 
fectuarse en buenas condiciones y el aspee 
to de la atmósfera se preaenta propicio pa 
ra las faenas agrícolas. 
—En la tarde de ayer, juóves, entraron 
en puerto los vapores Niágara, americano 
de Nueva York, España, nacional, de Ve-
racruz y Progreso y Plessey, inglés, del 
Havre y Galway. 
—Con rumbo á Nueva York, ae hizo á la 
mar en la tarde de ayer, juéves, el vapor 
americano Gitrtfuegos, con 26 paaajeros 3 
carga general. 
—Según vemos en La Union Constitu 
cional de Colon, á causa de declaracionea 
del bandido Amaro, preso por la Guardia 
Civil en Cárdenas, ae han hecho variaa pri-
siones en dicha villa, relacionadas con el 
aecueatro del niño Caatillo, efectuado el 27 
de febrero próximo pasado. 
—Leémoa en el Diario de Cárdenas: 
"Habiendo tenido confidencia el alférez 
jefe del puesto de Guardia Civil de esta 
ciudad, D. Benito Abal, de que debajo del 
piso de la casa en que se abrigaban varios 
de los bandidos capturados estos días, ha-
bía enterrada una lata y un pomo que se 
suponía tuviese dinamita, se preaentó dicho 
alférez en la referida caaa acompañado del 
cabo 1? Juan García Vives, guardia aegun 
do Manuel Langa y Jefe de Policía Muníci 
pal D. Antonio Flores, en donde se procedió 
á reconocer el piao, encontrando la referida 
I N G L A T E R R A . — L ó n d r e s , E l 4 de mayo 
'Englishman" de Calanta confirma la no-
ticia de la derrota de laa tropaa del Emir 
del Afghaniatan. Dice que actualmente 
loa rebeldea ocupan el desfiladero de Khy-
ber y laa montañaa inmediataa; que la pren-
aa de la India ha exagerado laa pérdidaa de 
los insurrectoa, y que estoa han obtenido 
ierapre re&ultadoa importantes. Caboul ea-
tá casi sin tropaa. 
Lóndres, 5 de wa«/o. - Las manifoftacio 
nea anti-alemanaa continúan en varioa 
puntea de Paria. Un numeroso cortejo, lle-
vando una bandera con el lema ¡A Ber-
lín! se dirigió hácia el Elíseo, residencia del 
presidente Grevy; pero al llegar allí loa ma-
nifestantes fueron dispersados por la poli-
cía, quo prendió á doce de los principales 
directores de la manifestación. El Tele-
graph considera de gravedad la manifesta-
ción anti alemana que se efectuó el mártea 
por la tarde en Paria. La multitud, dice, 
ue llenaba laa inmediaciones del "Edén 
Teatro" donde se representaba el Lohen-
grin gritaba: "¡Abajo la Alemania! ¡Viva 
la Francia! ¡Abajo Bisraark! ¡Devolvednos 
nuestros relojes! (El de Estraburgo.)" 
Ayer por la tarde las manifestaciones 
empezaron de nuevo. Una multitud de es-
tudiantes y de jóvenes se pasearon dando 
toda clase de gritos. Cuando llegó á la 
Avenida de la Opera y la calle de la Paz, 
frente al hotel quo ocupa el Círculo Militar 
del ejército de mar y tierra, ae ha deteni-
do, gritando ¡Viva el ejército! ¡Viva Boulan-
ger! ¡A Berlín! 
De allí loa manifeatantea ae dirigieron al 
frente de la embajada ruaa, donde grita-
ron: ¡Viva la Francia' ¡Viva la Rusia! ¡Vi-
va la alianza anglo-rusa! 
Entóneos los directores de la manifesta-
ción propusieron dirigirse á la embajada 
alemana. Todo el mundo ae puao en mar-
cha hácia la plaza de la Concordia cantan-
do sobre aires conocidos, "nuestroa relo-
ea." La policía intervino y detuvo la ola 
humana ántea que llegara á la embajada 
alemana. Por último, la muchedumbre re-
gresó á la plaza de la Opera donde se disol-
vió con lentitud. 
Un incidente bastante vivo surgió duran-
te la discusión del asunto de las Nuevas Hé-
bridas. Lord Saliabury ineistió sobre la 
circunstancia y el carácter delicado de es-
ta cuestión por lo que respecta á la Fran-
cia y al catado de agitación de laa nacio-
nes. Eata obaervacion diagustó á loa dele-
gadoa de la Australia y á Mr. Deekin, se-
cretario en jefe de la colonia Victoria, Pro-
testaron contra la subordinación do los in-
tereses á lea exigenciaa de la política par-
ticular de Inglaterra y de Europa. 
Lóndres, 6 de mago. Mr. Chanvat ha ai-
do instalado en la lala Wallia en el Sur del 
Pacífico, para que caté allí ai llega el caso 
de una ocupación de aquellaa ialas por los 
ingleses ó loa alemanea. 
Según parece, Sir Henry Hollend, aecre-
tario de Estado por laa coloniaa, anunció el 
dia 27 en la conferencia colonial que el go-
bierno eaperaba llegar á un arreglo con la 
Francia á fin de nombrar una comisión 
mixta naval para gobernar laa Nuevas Hé-
bridaa. Eata comiaion, aegun ae dice, ten-
drá el eapecial encargo de proteger loa co-
lonos, loa comerciantes y loa misioneros, y 
el derecho de deaembarcar tropaa para caa-
tigar loa ultrajea cometidoa por loa indíge-
naa y mantener el órden. Si eate proyecto 
fuera aceptado por la Franela, laa guarní-
cionea francesaa que todavía so conservan 
en laa Islas, serian retiradas. Todo esto se 
ha tenido secreto. 
El vizconde Croaa, secretario de Estado 
por la India, ha dicho esta tarde en la Cá-
mara de los Lores, que el virrey de la India 
lord Dufíerin, no había confirmado la noti-
cia anunciando que el desfiladero de Khy-
beer había sido cerrado por loa insurrectos. 
El vizconde ha dicho además que el go-
bierno no tenía ninguna razón para creer 
que las fuerzas del Emir del Afghanistan 
hayan sido derrotadas. 
La conferencia colonial ha aprobado hoy 
la propoaicion relativa al proyecto de ten 
der un cable entre Vanconve^t v LiiiiMtra-
lia. También la conferencia ha adoptado 
laa resoluciones de dar á la Reina loa t i tu-
loa aiguientea: Reina de Reino-Unido de la 
Gran Bretaña ó Irlanda; de sus coloniaa y 
dependenciaa ó Emperatriz de la India. La 
última reunión de la conferencia se verifi-
cará el próximo lúnea. 
Según escriben de Constantinopla, los te-
mores de que ae levantaran los griegos de 
Candía contra la dominación de los tureca, 
ae han desvanecido. 
Los buques de guerra ingleses y france-
aea que ae habían dirigido al puerto princi-
pal de la lala, á fin do vigilar loa aconteci-
mientos, se han retirado. 
A L E M A N I A . — B e r l i n , 4 de mayo.—El con-
aejo federal aprobó el proyecto de impuesto 
aobre los alcoholes y le ha dado la priori-
dad aobre el de los azúcares. El proyecto 
será sometido al Reichstag deapuea del in-
forme de la comisión de proeupueatoa. El 
Gobierno calcula que este nuevo impuesto 
producirá una renta anual de 100 millonea 
do marcoa. 
La Gazzette de Francfort dice que una 
cierta cantidad de bebidas eapirituoaaa 
rá sometida á un derecho do conaumo 3 
80 marcos por hectolitro y que la prod i -
ción que exceda á la cantidad fijada se Bu-
jetará á un derecho de 70 marcos. 
La agitación del partido agrario eu la 
dieta prusiana en favor del aumento de loa 
derechos de importación que pagan los ce 
reales extranjeros, ha causado viva impre-
sión en el país; todas las cámaras de co-
mercio de Alemania adoptan resoluciones 
contra este movimiento. 
Se acaba de publicar un informe de las 
compañías de Navegación Alemanas sub-
vencionadas por el Estado, del cual resulta 
que las líneas que prestan servicio en Aus-
tralia y el Mediterráneo, han fracasado por 
completo. A fin de remediar el mal en lo 
posible, las compañías han resuelto que sus 
vapores en adelante hagan escala en Gé 
nova en vez de Trieste. 
Berlin, 5 de mayo.—El Reichstag ha a 
probado hay los créditos suplementarios 
para los gastos permanentes de la adminis-
tración militar. Un proyecto tendente á fi 
jar los derechos de importación sobre loa 
aguardientea va á aer preaentado á la Cá-
mara. El gobierno calcula que el impueato 
aobre bebidaa eapirituoaaa llegará á 143 mi-
llonea 400,000 de marcos, cantidad que 
equivale á un aumento de 96.400,000 mar-
cos más de lo que actualmente produce el 
mismo impuesto. 
Mr. de Bismark pedirá al Reichstag la 
competente autorización para encausar á 
Mr. Grad, diputado alsaciano do dicha a-
samblea, en virtud de queja del ministerio 
público de Colmar. 
Berlin, 6 de mayo.—El Reichstag acaba 
de adoptar hoy en segunda lectura la p«tl* 
oion de créditos militares. Loa flooialistas 
han sido los únicos que han votado en 
contra. 
—¡Un rapto! Esto va siendo serio. ¿Y qué 
ha pasado? 
—La jóven ha tratado al señor conde muy 
duramente y él la ha dejado marchar. 
—¿Es linda? 
—Según Luisa 
—¡Ah! ¿se llama Luisa? 
—Luisa Maubert. Es una figura insignifi-
cante, rubia, pálida, con aspecto de costu-
rera tísica. 
Hubo un momento de silencio. 
—¿Y la ha vuelto á ver? preguntó Im-
peria, 
—No, señora; pero el señor conde la ha 
escrito doa vecea. 
—¿Y ella no habrá reapondido? 
— ̂ sí lo creo. 
—Está bien. Nada hay que temer si Gas-
tón viene esta noche á cenar conmigo. Aho-
ra vas ir á casa del conde á buscar la con-
testación á un billete que le he escrito, y 
me la llevarás á casa. 
Gaaton apénaa ae acupaba de Imperia: 
no pensaba máa que en Luiaa. El capricho 
había tomado las proporciones de una pa-
sión ardiente aumentada aún por la irrita-
ción que produce la resistencia. 
—¡Aún cuando debiera emplear la vio-
lencia, ee decía, triunfaré! ¡Va en ello mi 
honor! 
Al ver llegar á Isabel, creyó que era por-
tadora de un mensaje de Luisa. 
—¿Qué hay? dijo. 
—Vengo á buacar la respuesta del señor 
conde á una carta de la señorita Imperia. 
—¡Imperial ¡Quién pienaa en ella! 
—Ea que 
—Parece sospechar algo. Se admira de 
no haber viato al señor conde deade hace 
algún oa días. 
—Teneia razón Debo ser prudente. 
1" Decidla que. iré Peró tratad de saber hoy mismo lo que pasa en la calle de Mouffe-
tard y tenedme al corriente de todo. Ahí 
teneia para vueetros gastos. 
Isabel tomó la gratificación y ae retiró 
reflexionando aobre el partido que podría 
aacar de la naciente paaion del conde. 
—O mucho me engaño, se dijo en tanto 
que un carruaje de plaza la conducía á ca-
aa de Imperia, ó ea eate un amor que lle-
vará léjoa al señor conde de Rostang. La 
princesa de la calle de San Jorge sólo al-
c inzará un reinado de muy corta duración. 
Es preciso explotar la mina. 
La corteaana recibió con júbilo la rea-
pueata del conde. 
—¿Me permite la señora que la dé un 
consejo? la dijo Isabel. 
—Sin duda, ai ea bueno. 
—Ya lo creo. Mi consejo es que tengáis 
cuidado con la obrera. 
—¿Ocurre algo nuevo? 
— El señor conde me ha parecido muy 
preocupado Me ha preguntado si ha-
bía vuelto á ver á la jóven. Luisa Maubert 
está en la miseria, señora, y os sería fácil 
alejarla. 
—No ha mucho me decías que no era pe-
ligrosa. 
—Es verdad; ¡pero los hombres son tan 
volubles! 
—Bueno; lo pensaré 
- A l dejar á Imperia, laabel se hizo condu-
cir á la calle de Mouffetard. Hizo parar el 
carruaje á cierta distancia de la casa, y se 
puso á rondar la calle con la esperanza de 
encontrar á la jóven. 
Después de haber leído la carta amena-
zadora del conde de Rostang, Luisa Mau-
bert había permanecido sumida en una es-
pecie de anonadamiento fíaioo y moral. 
Entóneos, mezclándoae con sus pensa-
mientos de desesperación y de ambición 
t n ^ f n , acudió á B U espíritu eata extra-
ña idea: 
Oorreapondenoia del "Diario de la Marma.' 
Nueva York, 28 de ábrü. 
El lento procedimiento de la evolución 
entraña numerosaa y rápidas revoluciones. 
Estaa últimas aon, respecto del primero, lo 
que el movimiento de rotación de un pla-
neta aobre ana ojea respecto del movimien-
to de traslación en su órbita circumeolar. 
También el pausado desarrollo y progreio 
de los pueblos se forma á impulsos de fre-
cuentes giraciones y revueltas, pacífloas 
unas y sangrientas otras, pero encamina-
das todas al inevitable destino que llévala 
humanidad en su carrera. 
Loa Eatadoa del Sur de esta república, 
ílorecientea en un tiempo cuando el traba-
jo obligatorio era la base de au producción 
algodonera, cayeron máa tarde en la pos-
tración y el maraamo, cuando loa horrores 
de la guerra hubieron talado aus campos y 
asolado sus haciendas. Pasaron por la re-
volución como pasa el cuerpo por una en-
fermedad grave y á la vez reconatituyente, 
y hoy, traa una larga y penoaa convalecen-
cia, es cuando empiezan á recobrar las 
fuerzas pérdidaa y á sentir el hormigueo dé 
una nueva vitalidad. 
Aceptado el nuevo catado de coaas, aca-
tado el fallo de laa armaa, sacudidoa loa re-
cuerdos de pasadas riquezas y esplendores 
y comprendiendo que en el trabajo libre 
está hoy empeñada la regeneración de 
aquella comarca, los hijos del Sur ee han 
lanzado con ardor á nuevas y provechosas 
faenas que empiezan á producir abundan-
tes y sabrosos frutos. Ya no ea la agricul-
tura únicamente la ocupación que máa les 
interesa: la industria ha eentado ana reales 
en varioa puntos, y las altas chimeneas sa-
cuden sua penachos de humo como para 
llamar y atraer á las lejanas gentes. 
Y en efecto, las corrientea de inmigra-
ción se dirigen ya hácia los Estados máa 
activos, y muchas regiones que ántea esta-
ban yermas sonríen hoy bajo el cultivo 
los nuevos colonos. El descubrimiento de 
algunas minas de hierro y de carbón en 
Alabama ha sido un poderoso atractivo 
para innumerables familiaa de obreros, 
tanto que una aldea llamada Birmingham 
que hace tres años era apénaa conocida, se 
ha desarrollado hasta contener hoy cin-
cuenta mil habitantes que van aumentando 
de dia en dia. 
No léjoa de eaa nueva población ae está 
alzando una rival á quien se ha puesto el 
nombro de Beaaemer y que, graciaa á otras 
minas cercanas, promete ser un nuevo-em* 
porio de actividad y de riqueza. Apénaa 
ae han desmontado loa árbolea del monte 
para trazar las calles de la nueva villa, y 
ya encuentran ávidos compradorea á $75 el 
pié lineal, muchíaimos solares que el mea 
pasado se vendieron á $25. 
La Florida ha recibido una pasmosa vi-
talidad no obstante sus arenales y sus pan-
tanosas sabanas, gracias á la red ferroca-
rrilera de Mr. Plant, y al eepíritu empren-
dedor de algunoa capitaliataa previaores. 
Tampa será pronto puerto de entrada con 
Aduana, y esto y el creciente movimiento 
que allí se nota, hará subir grandemente el 
valor de los terrenos, aparte del aumento 
quo tendrán au producción, au industria y 
au comercio. 
Un criadero de petróleo que acaba de 
descubrirse en la parte Norte de la Lulaia-
na ha atraído un enjambre de emigrantes 
de loa Eatadoa del Oeate, y ae ven enaan-
charae rápidamente los pueblos circunveci-
nos. Nueva-Orleans ha adquirido nueva vi-
da y movimiento, y en una palabra, parece 
general el renacimiento. Y es que á penas 
ha dado el Sur señales de salir de su apa-
tía, señales verdaderaa de vida y de movi-
miento y de amor al trabajo, ha encontra-
do enseguida lo quo le faltaba para desa-
rrollar ana recursos y aus riquezaa: pobla-
ción y dinero. La inmigración y loa capita-
les de fuera han ido allí al olor del trabajo, 
que es el mejor cebo de la fortuna; porque 
el dinero y la gente van siempre donde 
van la gente y el dinero, esto ea, donde hay 
ganancia. 
Lo que paaa en el Sud de eate país pue-
de pasar, ó mejor dicho, pasará también en 
la isla de Cuba el dia en que sus hijos, dan-
do de mano á las estériles y enervantes lu-
chas de la política, dediquen su actividad, 
sus esfuerzos y su energía á desarrollar los 
innumerables é inagotables veneros de r i -
queza que con mano pródiga ha puesto la 
Providencia en el seno de esa Antilla. El 
dia que cesen las contiendas políticas y sea 
general el afán de regenerar á la iela de 
Cuba por loa únicoa medica que pueden 
^.•cracla, que son la agricultura, la in-
dustria y el comercio, ese dia afluirán á la 
isla braceros y capitales en abundancia, 
que hoy se retraen de ir allí por temor de 
la intranquilidad y desconfianza que reina.. 
He tenido varias oportunidadea de oir ex-
presarse á capitalistas americanos en el 
aentido de que invertirían B U dinero en la 
vecina Antilla, cuyo feraz auelo y prodigio-
sos recursos son garantía de infalible rique-
za y prosperidad, siempre que viesen en 
sua habitantea la intención decidida y uná-
nime de procurar la paz, el progreao y la 
bienandanza de la isla, dedicándoae con 
ahínco al trabajo, que es el principal factor 
do la riqueza. 
La prensa americana anda atareada en 
estos días discutiendo y comentando la re-
velación hecha por un Sonador demócrata 
do la iutonciou, manifestada por el Presi-
dente en una conversación particular, de 
retirarse Mr. Cleveland á la vida privada 
en cuanto termino el cuatrienio de au car-
go Ejecutivo, Según el Senador que ha 
dado esta noticia, Mr. Cleveland está dis-
puesto con toda formalidad á rehusar la 
candidatura para su reelección, caso de ser-
le ofrecida, por considerar que au aalud y 
au tranquilidad de espíritu so resentirían, 
de continuar otros cuatro años en el de-
sempeño de laa árduaa tareaa que impone 
tan elevado cargo. Como hoy por hoy, es 
Mr. Cleveland la figura máa prominente 
que puede presentar el partido democráti-
co, y se había dado ya como aegura su can-
didatura, esta revelación ha caido como 
una bomba en el estadio de la prensa po-
lítica. 
Ea muy temprano todavía para hablar 
de candídatoa á la Presidencia: ain embar-
go, loa periódicos empiezan á díacutir de-
terminadas indivídualídadea, deatacándose 
entre loa republicanoa laa figuras de Mr. 
Blaine y de Mr. Sherman, si bien yo creo, 
como creén muchoa otroa, que Mr. Blaine 
no volverá á recibir la candidatura de eu 
partido. 
Ayer se celebró en varioa puntea de la 
Union el anivereario del nacimiento de Mr. 
Grant. Machos diacursoa, muchoa brindis, 
muchos panegíricos, muchos altisonantes 
elogios y calificativoa de héroe, de gran 
capitán, de pacificador y salvador de la 
Patria; pero entretanto la suscricion para 
erigirle un monumento se ha pasmado, y 
la cifra de un millón que pensaba recoger-
se á duras penas si llega á pasar de cíen 
mil dollara. ¡Y es que los diacuraos y los 
elogioa no cueatan dinero! 
La afamada caaa editorial de Appleton y 
compañía acaba do publicar en un elegan-
te y vistoso tomo la célebre novela de D. 
Juan Valera, Pepita Jiménez, con el prólo-
go que escribió el autor para la versión in-
glesa que hace poco tiempo dió á luz la 
Representar en la vida el papel de ven-
gadora. 
—¡Cómo! se decía, ¿ O B O S libertinos sin 
alma ni corazón, que acechan con B a n g r e 
fria el momento en que la pobreza descu-
bre su hambre para arrojarse sobre la vir-
tud, esos Gastones de Rostang debon que-
dar impunes aiempre? ¿Por qué no 
han de tener también dias de sufrimien-
to? Lo siento en el fondo de mi c o r a -
zón, experimentaría un deleite vengando 
en eae hombre todos los dolores de las po-
bres doncellas inmolad aa por sua igualea 
en araa de la disipación. ¡Y después este 
otrol ¡y otro luego! y otro 
todavía ¡Pero él, desde luego, sobre 
todo él, que tendrá mi única paaion: el 
ódio! ¡Oh! si, ¿no sería 'hermosa esta mi-
sión? 
Hé aquí lo que penaaba Luisa. Algo i -
rresistible la arrastraba por eata pendiente 
fatal. 
Ni un pensamiento honesto, n i una ins-
piración pudorosa acudían á combatir es-
taa insanas ideaa. 
—¡Eatoy condenada! se docia. ¡Me impul-
sa la fatalidad; pero al ménos, venguemos á 
la virtud con tanta frecuencia condenada á 
la deagracia! 
La infeliz eataba condenada, en efecto; y 
si luchaba aún era á fin de encontrar razo-
nes con que justificaree á ana propioa ojoa. 
Era el grito de agonía de un alma que va á 
caer en el abiamo. 
Luisa se consideraba, por otra parte, co-
mo una mártir del amor paternal y del amor 
filial. 
Ofendida por laa injuatas quejas de su 
madre, espantada por las terribles revela-
clones del médico, no teniendo para guiarse 
la palabra prudente de la religiosa, ni la 
presencia de Manuel para protejerla contra 
sí misma, completamente desmoralizada, 
cedía «urriendo «1 vértigo de la calda. 
—¡Mi honor por la vida de loa quo amo! 
ao dijo. Y que Dioa mo juzgue. 
Bajo la influencia do este falao aentimien-
to, enloquecida por el deaaliento, eacribió 
cato billete: 
"Señor conde: 
"¡Triunfaie! Mi madre, mi hermano y mi 
"hermana no deben morir.—Luisa." 
Plegó y cerró esta misiva, tan I acónioa 
como expresiva, y escribiendo en el sobre la 
dirección indicada por el conde, bajó para 
depositarla en el correo. 
—¡Héme aquí perdida! se dijo amarga-
mente. ¡ Ah! señor de Rostang, ¡cara paga-
reia vueatra victoria! IA mi vez, voy á oíros 
pedir gracia y piedad! 
Una hora hacia que laabel eataba en la 
calle, cuando por fin apercibió á la jóven. 
—Os buscáis, señorita, la dijo apreaura-
damente. 
—Y yo caai oa eaperaba, replicó secamen-
te Luisa. 
—¡Do veras! ¡Vamos, he eatado inapirada! 
¿Qué puedo hacer en obaequio vuestro? 
—Tomad eata carta, dijo Luisa. 
—¿Pero el señor conde? 
-Decidle que esta noche, á las once, ba-
jaré á hablarlo. 
Isabel abrió la boca para felicitar á la jó-
ven por su resolución; más ante un ademan 
de la infeliz, guardó silencio y se apresuró 
á partir. 
Disponíase Gaaton á dirigirse á casa de 
Imperia cuando le anunciaron al ama de 
llavoa. En el aire triunfal de la mensajera, 
comprendió que le llevaba una buena no-
ticia. 
— ¿Qué venís á participarme? preguntó, 
laabel le entregó la carta. 
El conde leyó el billete de una ojeada. 
—Esperará al señor conde á las once, de-




misma oasa y que ha merecido Ion máB en-
comiastas juicios de parte de los cr í t icos 
am^ricauos. L a edición española que aho-
ra presenta dicha casa editorial, a d e m á s de 
su bello ropaje tipopráfloo, contiene un asaz 
parecido retrato del autor y numerosas lá-
minas y viñetas que i lustran el texto, lo 
cual cont r ibu i rá á popularizar dicba edi-
ción en América, donde es conocida la i n i -
mitable galanura de estilo y las gallardas 
descripciones de ca rac tó res que distinguen 
á esa interesante y no tab i l í s ima novela. 
K . LKNDAS. 
a A C S T I L I i A S . 
GKAN THJLTKO DB TACOÍT—-De regreso 
en esta capital, con su c o m p a ñ í a d r a m á t i -
ca, el renombrado primer actor D . Leopol-
do Barón, ha sentado sus reales en el deca 
no de nuestros coliseos, que á esta condi -
dion reúne la de ser no sólo el mayor de los 
da la Habana, sino ano de los mejores de 
América. Sin tiempo a p ó n a s para sacudir-
se, como se suele decir, el polvo del camino 
(que no debió ser mucho, puesto que llega-
ron por mar) , ayer mismo r e a n u d ó sus t ra-
bajos esa compañ ía , sin que le arredrase lo 
desapacible do la nocho, pues contra la i n -
clemencia del tiempo tenía la empresa el 
t a l i smán de un nuevo dnima de Echegaray, 
lo cual es ya poderoso incentivo para agui-
jonear la curiosidad del públ ico . Y asi su-
cedió en efecto. Muchos que sin ese incen-
tivo se hubieran quedado encasa, acudie-
ron á Tacón, y de aquí que la concurrencia, 
sin ser numerosa, pasara de los l ími tes de 
lo que se llama regularen lenguaje de bas-
tidores. 
No tuvieron que arrepentirse de esta re-
solución los que asistieron anoche al g ran 
teatro, pues pasaron algunas horas agra-
dables, así admirando una de las m á s be-
llas producciones del renombrado drama-
turgo, como dele i tándose con los primores 
de su brillante ejecución, en que sobresa-
lían, des tacándose del cuadro con resplan-
dores de gloria, dos figuras: la señor i ta 
A b r i l y el Sr. Buron. 
T i t ú l a s e el drama de Echegaray repre-
sentado anoche. De mala raza, e s t á d i v i d i -
do en tres actos y escrito en esa bel l í s ima 
prosa que manejan con sin igual elegancia 
en el teatro, Tamayo y Baus y Echegaray, 
los dos m á s altos i n t é r p r e t e s de la d r a m á -
tica españo la c o n t e m p o r á n e a . No es cosa 
de referir aqu í el argumento, or ig inal como 
el de todas las obras de su autor, del dra-
ma De mala raea, n i tampoco hemos de en-
trar en un e x á m e n cr í t ico de la obra. Bás -
tanos consignar que cada uno de sus actos 
tiene él solo materia para u n drama, y que 
el espectador se siente a t r a í d o y subyugado 
por aquellas sorprendentes peripecias, por 
sus magní f icas situaciones, y sobre todo, 
por los d iá logos vivos y apasionados que lo 
bordan. Acaso e n c o n t r a r í a m o s en alguno 
de sus personajes parecido con el protago-
nista de una do las m á s conocidas comedias 
d e M o r a t i n , y qu izás ped i r í amos en ciertas 
escenas mayor concisión, para evitar algu-
na languidez de que adolecen; pero esos de-
fectos son leves comparados con las belle-
zas que encierra la obra, que la c o m p a ñ í a 
del Sr. Buron ha hecho resaltar, interpre-
tando sus personajes con ese ca r iño que 
inspiran á los buenos actores las grandes 
obras del talento. 
Desde luego, en primor té rmino , debemos 
conceder nuestros elogios á la Srta. Dolores 
A b r i l , encargada del s impá t i co papel de 
Adelina. E«ta artista, tan inteligimte como 
modesta, se ha revolado, en la in te rpre tac ión 
de la infortunada j ó / e n , sobro la que se 
quiere hacer posar una herencia fatal de 
malos instintos y quo con su inocencia y 
candor, la Ingenuidad do su pecho y la her-
mosura do en alma, consigue salvar todos 
loa escollos que combaten su existencia, una 
gran actriz, digna del renombro que ia pre-
cedió al llegar á esta Isla. Posóo dos cua-
lidades que son prenda do éx i to on cuantos 
cult ivan la escena: talento natural y exqui-
sito sentimiento. Con olios, comprendiendo 
el ca ráu te r del personaje quo representa, 
revis t iéndolo de sus condiciones esenciales, 
é Imprimiéndole ese sentimiento delicado 
que es alma de la escena, sabe cautivar al 
públ ico y arrancarle aplausos constantes. 
Prueba de ello fueron los que consiguió 
anoche, y prólogo de los triunfos quo la es-
peran en otras obras. 
Cuanto al Sr. Buron, los que recuerdan el 
entusiasmo que deaper tó hace algunos años 
interpretando otra obra del mismo Echega-
ray, E l g ran Oaleoto, tienen ya idea del que 
ha conquistado en el desempeño del noble 
c a r á c t e r de Cárlos en De mala raea. L a 
personalidad de este artista parece que se 
agiganta en esas obras en que la lucha de 
las pasiones todo lo domina. Y así se i m -
pone, y así conquista los aplausos, que cada 
noche representan para él un legí t imo t r i u n -
f ) . E l de ayer ha sido completo para el se-
ñor Barón , dignamente compartido con él 
por la Srta. A b r i l . Los d e m á s in té rp re tes 
del drama de Echegaray estuvieron acerta-
dos en sus respectivos papeles. 
M a ñ a n a , s á b a d o , vuelve á representarse 
ea T a c ó n el drama De mata raza, y sin 
duda que la concurrencia se rá mucho m á s 
numerosa que la de anoche. 
L a empresa dispono asimismo para el 
m á r t e s de la p r ó x i m a semana el estreno del 
ú l t imo drama de D . Leopoldo Cano, autor 
de L a Pasionaria y L a Mariposa, t i tulado 
L a t rata de blancos. 
REBAJA DE PRECIOS.—La empresa del 
ferrocarri l de Villanueva publica en otro 
lugar un anuncio acerca de la rebaja de 
precios de pasaje que establece desde el 20 
del actual, entre las varias estaciones, que 
ea el mismo anuncio so enumeran. Convie-
ne leerlo. 
TJSATKO DE ALBISU.—En ol 
de m a ñ a n a , s á b a d o , figuran las 
obras: 
A las ocho.—Toros cnibolados. 
A las n u e v e . — E í zaragozano. 
A las &\Qz .—Elj igon de las desdichas. 
L A CCR1A KOMANA Y E L DUIILO.—ÜU 0-
bispo extranjero ha formulado sobro el due-
lo varias consultas, quo creómos convenien-
te dar á conocer, hoy que por q u í t a m e a l lá 
esas pajas, van los hombrea a i campo del 
honor. Hólas aqu í : 
P r i m e r a . — ¿ P u e d e asistir un módico, á 
ruego de los duelistas, al acto de consumar-
ee el duelo, con la in tenc ión do ponor fin 
m á s r á p i d a m e n t e al combate, ó sencilla-
mente de curar las heridas, sin incurr i r en 
excomunión? 
Segunda .—¿Puede ol módico sin asistir 
al combate estar en una casa vecina, dis-
puesto siempre á prestar sus auxilios á loa 
duelistas, si tienen necesidad de ellos? 
Torcera —^Incur r i rá en excomunión ol 
confesor que asista á loa dueliat-.ns en las 
miamas condiciones? 
Hó aquí la contes tac ión dada por ia Con-
gregación del Indio" ó tales consultas: 
A la Io No; un módico no puedo asistir, 
sin incurr ir en excomunión, á la celebración 
do un duelo, aunquo asista á él con la i n -
tención de detaner el combate lo más pron-
to posible y curar las heridas. 
A la 2'í No; no puede, sin asistir, al 
combate, estar oculto en un lugar vecino á 
fia de llegaren méooa tiempo á prestar á 
los heridos sus auxilios. 
Finalmente, ¿queda rá excomulgado ol 
confesor que asista á los duelistas en las 
mismas-«ondiciones? 
Si, q u e d a r á excomulgado. 
MUY. RECIENTE.—Dos rateros descansan 
de sus tareas, sentados en una acera de una 
calle apartada, y hablan así: 
—Loa perióríicoa tienen rnzon, c b i c í : no 
hay seguridad personal. 
- ¿ P o r qué? 
—Porque anoche estuve á pique de que 
me echara el guante el celador del barrio. 
TEATRO DE IRIJOA.—Mañana, s á b a d o , 
definitivamente, se estrena por loa bufos de 
Sulas, la obra t i tu lada Desde Cuba a l Pa-
r a í s o , quo abunda en efectúa eacónicos y 
pinceladas sa t í r i cas de buen género , cons-
t i tuyendo una c r í t i ca de actualidad, con 
argumento ameno y situaciones y cuadros 
or ig inaüaimoa. El programa es sumamente 
atract ivo. Véase: 
A las ocho.—Primer acto de Desde Cuba 
a l P a r a í s o Gran serenata. E l cuerpo co-
reográf ico , d i r ig ido por el Sr. Vanara, eje-
c u t a r á L a lección de baile. 
A laa nueve. -Segundo acto de la propia 
obra. L a misma aeronata. E l baile denomi-
nado L a Saltarella. 
A laa diez.—Ataques de nervios. 
Ea t á p r ó x i m o E l S u e ñ o de Perico, con 
sus vistosas decoraciones. 
VACUNA.—Mañana, s á b a d o , de 12 á 1, se 
a d m i n i s t r a r á el virus vaccinal en la sacris-
t ía de la igleaia parroquiel del P i la r por D . 
R ifael Cowley. 
L'lNDEPENDANCE BELOB.—Con motivo 
del edi torial publicado en nuestro n ú m e r o 
anterior, algunaa personas nos preguntan 
ea d ó n d e ee auacribe aqu í á L ' Independan-
os Belge. Respondemos manifestando que 
ea l a agencia de D . Clemente Sala, O'Rei-
l l y 23. 
C O L E G I O D E B E L É N . — L o a Alumnos Con-
gregantes de la Sae t ía ima Vi rgen del Cole-
f io de Belén celebran el 15 de este mes la esta anual en honor de su excelsa Pat ro-
na. 
Por la m a ñ a n a á las seis y media s e r á l a 
Comunión- general. 
A las ocho mlaa solemne con orquesta y 
Bormon por el B . P. Manuel Royo, do ia 
O i m p a ñ í a de J e s ú s . 
Por )a tarde, A la hora de costumbre, Be 
áará- principio al ejercicio do tas Flores de 
programa 
algiiiontes 
Mayo, con ©1 Santo Rosario, cantado por el 
coro del colegio, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
orquesta. D e s p u é s del se rmón se c a n t a r á n 
la< l e t an í a s y otros cantos á la S a n t í s i m a 
Víro-wn, 
HELADOS EXQUISITOS.—Loa que diar ia-
meuie ae confeccionan en E l Brazo Fuerte, 
tienen gran acep tac ión . No pueden darse 
sorbetes mejor hechos ni máa delicados, n i 
m á s aabroaoa. 
Bien ea verdad que todo lo que vende E l 
Brazo Fuerte ea de primera cal idad y por 
eao cuerna con un crecido n ú m e r o de pa-
Toquianoa conatantea. Dicho estableci-
miento se halla s i t u a i o en la calzada de 
G-aliano frente á la Plaza del Vapor, aegun 
puode verse en el anuncio que se viene pu-
blicando en el alcance 
L A NÓTELA DEL FOLLETÍN.—Como era 
de eaperarae, la interesante obra do Riche-
bourg y Lyden que viene ocupando el piso 
bajo del DIARIO ha despertado gran Inte-
rés entre nueatroa lectorea, y diariamente 
recibimos cartas y recados en demanda de 
ejemplares de la misma; pero nos es abso-
lutamente imposible complacer á loa aolici-
tantea, podiendo indicarles que en la Ga-
le r ía L i t e r a r i a , Obispo 32, pueden adquir ir 
Las aventureras de P a r í s lo mismo que las 
otras novelas que ú l t i m a m e n t e hemos i n -
sertado en el folletín. 
DONATIVOS.—Con una carta susé r i t a por 
A . M . hemos recibido trece peaoe cincuenta 
y cinco centavoa billetea para quesean dis-
tribuidos en esta forma: Doce socorros de á 
peso p á r a l o s pobres ciegos D . Vicente Gó-
me?, Ana Isabel B a r c á , T r á n a i t o Barbacha-
no, D^Joaefa Robledo, Da Luiaa Valdéa, D * 
Margar i ta de Soto, D . Rafael Acoata, don 
Fé l ix Roca, D * Merced Gut i é r r ez , D * Cár-
men Arango, D"? Felicia López y D f Ri ta 
Ramoa, y un aocorro de á peao 55 ote. para 
el infortunado n iño Manuel G. Noriega, tam-
bién ciego. M i l graciaa al donante en nom-
bre de loa pobrea aocorridoa. 
Una aeñora car i ta t iva noa remite cuatro 
peaoa billetea, para laa cuatro pobrea muy 
necesitadas D " Manuela Valderrama, D * 
Rosa Borrero, D " Angela Zequeira y D"? 
Antonia Escalona. Dios se lo p a g a r á . 
POLICÍA.—Un vecino de la calle de San 
Nicolás, que ae hallaba trabajando en el 
muelle de Tallapiedra, tuvo la desgracia 
de caerle encima una piedra de c a r b ó n de 
Cardiff que le causó una herida grave en el 
dedo anular de la mano derecha. E l pa-
ciento fué curado de primera in tención en l a 
casa de aocorro del dis t r i to , siendo de ne-
ceaidad el amputarle el dedo. 
— L a pareja de Ordon Públ ico n ú m e r o s 
402 y ííriO, p r e sen tó en la c e l a d u r í a del ba-
rr io de T a c ó n á un individuo blanco, que 
detuvo en la callo de Dragonea eaquina á 
Prado, á poticíon de otro sujeto de igual 
claae quo le acuaa da ser uno de loa timado-
res, que hace pocos diaa le eatafaron vein-
te y tres centcnoa y doce peaoa en billetea 
del Banco Eapañol . 
— A las aleto de la m a ñ a n a de ayer falle-
ció repentinamente, en una casa de la calle 
de Cá rdenas , ol pardo Miguel Alfonso, cuyo 
c a d á v e r fué remitido al necrocomio para 
hacérse lo la au tópa la . 
— U n moreno fué detenido á la voz de 
¡a ta ja ! , por haberle robado un lio do ropa 
á otro aujeto do igual clase, en la calle de 
Cuba eaquina á Merced. A l detenido le 
fué ocupado el cuerpo del delito y ae remi-
tió al Juzgado del dis t r i to de la Catedral, 
para que ae procediera á lo que hubiese l u -
gar. 
—Una parpja do Ordon Púb l i co detuvo á 
un individuo quo t r a t ó de herir á un venino 
del morcado de Cristina, y a d e m á s por ro-
bo do doa aortijaa de uno de loa baratilloB 
del expresado mercado. 
— E l celador del barrio de Colon detu o 
á u n individuo conocido por Juan él feo, por 
aor acuaado como autor del robo de varias 
piezas de ropa y otros objetos á un vecino 
de la callo do Crespo. 
—Participa el celador de Pueblo Nuevo, 
que á las once de la m a ñ a n a de ayer, falle-
ció repentinamente en una casa de la calle 
de Santiago, la morena Juana Armenteros. 
— A un individuo que so q u e d ó dormido 
en uno de loa aslontoa del Parque Central, 
le robaron veinte peaos en billetes del Ban-
co EspHñol y un conten. Los autores de 
este hecho, que aparecen aer dos individuos 
blancos, no han sido habidos. 
— U n menor, vecino de la calle de los 
Sitios, tuvo la desgracia de sufrir varias 
quemaduras de pr imor grado, en el hombro 
y cuello, á causa de haberle caldo encima 
un j a r ro de cafó que t r a í a en la mano uno 
de sus familiares. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VIRGINIA ( W i t c h Hazel) del Dr . C. C. Br is -
tol .—Admirable combinac ión curat iva ba-
sada en las maravillosas virtudea de l a 
planta americana conocida bajo l a clasifica-
ción b o t á n i c a do Hamamelis Vi rg ín ica , 
para el alivio y curac ión radical de toda 
enfermedad do c a r á c t e r inflamatorio, tanto 
intorna como externa, tales como: 
Contusionos, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, M a l de Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Muelaa y de Cabeza; 
Hemorragiaa, Pujoa, M a l de loa Riñonea, 
Eatrechez, L e u c o r r é a , D ia r róa , Menstrua-
ción penoaa, Cólicoa, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso on sus efectos y 
especialmente eficaz en caaoa de a lmorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para nao externo, s egún rece-
ta dol mismo sabio autor, es el Ungüen to 
de Hamamelis de V i r g i n i a del D r . C. C. 
Br is to l , val iosísimo cuando se desee l a ab-
sorción c u t á n e a inmediata, y en casos de 
ciertas onfermedades ó afecciones lócalos 
externas, en las cuales so requiere u n emo-
liente al propio tiempo quo u n resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman v Komp, 
Now-York . 81 
S e ú l 33 i i M n e r s o i l . 
SOMBREROS PARA SEÑORAS. 
Y a l legó el m á s caprichoso surt ido de 
sombreros do ú l t i m a novedad para señoras 
y n iños , comprados por el propietario do L A 
F A S H I O N A B L E en las principales fábr icas 
do Europa. 
Todos los meses se reciben modelos de 
Pa r í s , L ó n d r o s y New York . 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
Cu 643 1 Mv 
Rough on Rats. (Mueran los ratones . 
Pídase el "Wells' Rough on Kats". Destruye lo» 
ratones, eucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
caral).i.los. topos y demás insectos. De venta en todas 
las botrOM. José Sarrá, Rabana, único depósito para 
'a Isla de Cuba. T 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte, cantidad en 
tí tulos de la Deuda compro 
Créditos (le Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarás de 
Comisión Acliva y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T MORLOT, 
HABANA 95. 
Apartado 173, TelefoDO 273. 
Cable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
5994 P 52-13My 
AVISO 
á l o s v i a j e r o s p a r a e l e x t r a n j e r o 
q u e p u e d e n e n c o n t r a r u n s u r t i d o 
e n t e l a s i n g l e s a s e s p e c i a l e s p r o -
p i a s d e v i a j e . 
L o s p r e c i o s r e d u c i d o s n o s e 
a l t e r a n p o r m á s q u e s e e f e c t ú a n 
l a s e n t r e g a s d e t r a j e s á l a s 4 8 
h o r a s á l a s p e r s o n a s q u e l o d e -
s e a n . 
S. ADLER ¥ CA 
A á ' Q ' X á . B N X J M . 9 6 . Cn 651 1-MT 
ÍTURIANO 
S e c r e t a r i a g e n e r a l . 
E l domingo, 15 del actual, á las doce de su mañana, 
tendrá lugar en los salones del Centro Catalán, Prin-
cipe Alfonso (Monte) número 3, la Junta general or-
dinaria, en la que se tratarán asuntos del mayor in-
terés. 
No no'lrán formar parte de ella los que á su Ingreso 
«u el local no presenten el último recibo1 
Lo que de órden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana y mayo 11 de 1^7.—Vicente F, Fias». 
CnW P 4-1* 
2* ITALIA 
Sastrería y Ciimisería. 
San Rafael 7 esquina Amistad. 
Nueva remesa de casimires para la 
presante estación de la más alta no-
vedad. Espléndido surtido en driles 
holandas hilo puro. Nuestros nerfee-
ciouados trabajos siguen con la reba-
ja oportunamente anunciada; es de-
cir, al alcance de todas las fortunas. 
Se acaban de recibir 400 docenas 
de corbatas nudos, pintas preciosas; 
el nue quiera convencerse de nuestro 
dicho, no hay más que (como dice mi 
querido amigo Bandujo) t i rar un do-
blete por la calle de San Rafael y fi-
jarse en nuestra vidriera. 
Pañuelos seda azules y punzós, cha-
linas, etc., etc. 
No olvidarse que Ja 2a I T A L I A 
queda en San Rafael n . 7, esquina 
Amistad. 
Cn 695 P 4-10a 6-10d 
RESIDUOS Y TITULOS 
No ge olviden los vendedores que pagamos más que 
nadie loa Residuos v Títulos de anualidades y amor-
tizable, B«nos y Billetes del Tesoro, Cupones y Bo-
nos del Ayuntamiento. 
CASA DE CAMBIO LA BOLSA. 
O B I S P O 2 1 . 
5305 8a-29 8d-8 
OROPííOA K F . L I G I O S A. 
DIA 14 DE MAYO. 
Santos Pascual I, papa, Bonifacio, obispo, Víctor, 
y sonta Corona, mártires. 
María es una abogada piadosa, que no rehusa defen-
der las causas de los más miserables pecadores. 
Son tantos los motivos que deben inducirnos á amar 
á esta amorosa Reina, que si en toda la tierra se ala-
base á María, en todos los sermones sólo de María se 
hablase, y todos los hombres diesen la vida por María, 
realmente sería corto tributo al obsequio y agradeci-
miento que le debemos, atendido el amor tan tierno 
que tiene á todos los hombres. Es tan grande su b»-
nignidad y misericordia, que ninguno, por más perdido 
que se sea, debe temer acudir á sns piés. Pobres de 
nosotros pecadores si no tuviésemos esta grande abo-
gada, la cual es tan poderosa, tan piadosa y juntamen-
te tan prudente y sabia, que no puede su Hijo, sobe-
rano juez, condenar á los reos que ella defiende. No 
hay duda que Jesucristo es el único mediador de jus-
ticia entre los hombres y Dios, que en virtud de los 
propios méritos puede y quiere, según sus promesas, 
alcanzarnos el perdón y la divina gracia; mas porque 
los hombres en Jesucristo reconocen y temen la divina 
majestad que en él reside como Dios, por eso ha sido 
necesario sefíalamos otra abogada, á la cual podamos 
acudir con ménos temor y más confianza; y esta es 
María, la abogada más poderosa para con su divina 
Majestad. « 
FIESTAS Er , DOMINGO. 
ifiteu Solemne».—En la Catedral, la de Tercia, á 
las 8¿ v en las demás iglesias, las de costumbre. 
Procesión—La del Sacramento, de 5 á 5̂  de la tar-
de, después de las preces de costumbre, y de aquí va á 
la T. O. de san Agustín. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próuimo, 15 de mayo, celebrará la Co-
fradía del Santo Escapulario sus ejercicios piadosos. 
La comunión será á las siete, y por la tarde, después 
de las Flores, se hará la procesión.—El Superior de 
los Carmelitas. 60t»í 2-14 
I G L E S I A 
D E S A U I S I D R O . 
Festividad d»"] Patrono de la Iglesia y Congrega-
ción da San Isidro, el dia 14 gran Salve á toda or-
questa y el domingo 16 á las W la fiesta, el sermón á 
o.irgodelR P. Arrubla déla CompaRla de J«su8.— 
El Presidente. B918 S-13 
G 0 I 1 I G Ü 1 S . 
Alégrense Vdes., márt'res del reumatismo de ssll 
El uso constante del Jabón de Azufre de Glenn les 
curará. Usen Vdes. ese remedio en lugar de los un-
güentos grasientos y lociones astríng-ntes por medio 
Helos cuales Vdfs. han estimulado la enfermfdad 
hasta ahora. Alivio aseado, seguro y pronto les está 
proporcionado. 
Vivan los colores negros y morf nos producidos por 
el Tinte de Pelo de HUI. 17 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y Sr. mió: 
Tengo el gnsto de par t ic ipar á V d . que, 
para continuar en el mismo giro, y con m i 
solo nombre, he comprado á los Sres. V i l l a 
y Ca en l iqu idac ión ol eetableoimiento de 
sede r í a L A G U I E N A L D A , situado en la 
calzada de Galiano n ú m e r o 70. 
D á n d o l e anticipadas gracias por la con-
fianza que tenga á bien dispensarme, me 
ofrezco á V d . atento y S. 8. Q. B . S. M . , 
J o s é M Iglesias.. 
6018 1-14 
M A D R U G - A , 
Grandes fiestas en honor del Santo Patrono San 
Luis, los días 19, 20 y 21 del actual. 
Habrá función religiosa, bailes, fuegos artificiales, 
gallos y toda clase de diversiones lícitas. 
Madruga, mayo 9 de 1887. 
C 704 3-13 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo de Artesanos 
de Jesns del Monte. 
El próximo sábado 21 del corriente tendrá efecto un 
gran baile en los salones de esta Sociedad, en el cual 
tocará la reputada 1* orquesta de Raimundo Valen-
zuela. Servirá de entrada á los Sres. sóclos el recibo 
del mes actual, sin cuya presentación no serán admi-
tidos. 
Habana, 13 de mayo de 1887.—El Secretarlo—P. S. 
—José F. del OasHUo. 6005 l-13a a-14d 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Apreciado Sr. mío: Atendiendo á sus, para mí muy 
justai, Indicaciones, no tengo inconveniente alguno en 
manifestar para los usos que le convenga, que be usa-
do con buen éxito, cn mi concepto, el VINO D E 
PAPAYINA CON GLICERINA, en ciertas dispep-
sias pútridas prlncipalmeute aunque en honor de la 
exactitud debo añadir que no á ella sola debo atribuir 
las mejorías ó curaciones alcanzadas, pues á BUS efec-
tos deben agregarse los que indudablemente tienen 
otras sustancias medicamentosas usadas al mismo 
tiempo que ese fermento vegetal, así como á la higiene 
tanto alimenticia, como general, recomendada á los 
enfermo». Y deseando que ese VINO alcance la pro-
tección que se merece queda de Vd atento 8. S.— F i -
eente A Tomáf. 
Mayo 6 de 1887. 
Cn713 6-12 
E S C O F I N A - L O S A D A 
CON PRIVILEOIO EXCLUSIVO EN BSPJLSA T FRANCIA. 
L a Escofina-Losada es do chapa muy 
delgada, de metal blanco y tiene un con-
junto do agojeritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la quo se frotan suavemen-
te los callos, ojos do gallo, u ñ a s gordas y 
grandes cailosdelasplantas de los piés, con-
vi r t iéudolo todo en una especie de har ina 
impalpable, cuyos piés quedan libres de to-
da molestia en el arto, como por encanto, 
sin dolor ni ri««go alguno. Ea falsificado si 
no tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas se venden á 25 y a 15 cen-
tavos oro, y su d u r a c i ó n es de uno á dos 
años , u sándo lo una sola persona. 
NOTA.— E l falsificador 6 cómplice (fabricante, 
ayudante ó expendedor,) será perseguido crimlnal-
mente.con arreglo á lo que dispone laley de privilegios. 
OTRA —Al por mayor se hacen descuentos, según 
cantidad que se compre. Unicos agentes autorizados 
para toda la Isla: 
P E R E D A T Ca l o c e r í a LÁ BOMBA. 
Cn 550 10-17 MuraUa 85 y 87. 
IMPORTANTE 
Maderas de c o n s t r u c c i ó n . 
Se detal lan sobre 450,000 p iés madera 
pino de tea y c ip rés , de todas dimensiones 
y largos, desde 20 pesos hasta S6 el mi l la r : 
ó r d e n e s a l final de la calle de las Figuras, 
en Tal lapiedra , donde puede verse, ó Reina 
n ú m e r o 8. 4986 19-23A1 




por Mme. BOTJILLiON. 
93, 0 - R E I L L Y 93 
HABANA. 
AVISO IMPORTANf E 
Tiene el gusto de participar y ofrecer á las señoras 
de la Isla una nueva forma de corsé de su Invención, 
que ha denominado HIGIENICO, CONTENTIVO, 
ABDOMINAL y SUBVENTRAL. Habiendo logra-
do dar las formas regulares aun en los casos de irre-
gularidad de las formas corporales de las que adolez-
can de cualquier vicio de conformación y al clima de 
Ouba. 
La mejor garantía que Mme. Boulllon puede brin-
dar á las personas que quieran honrarla y favorecerla, 
es la aprobación que ha merecido este aparato, do los 
Sres. Doctores J . hebredo, Arango y A. Caro, á 
cuvos señores pueden consultar. 
" Cu 68i ' 10-8 
D e s d e e l l ú n e a p r ó x i m o e n q u e l l e -
g a r á l a l i s t a o f i c i a l de l a L o u i s i a n a , 
p a g a r á e l n ú m e r o 1 S , 7 6 6 , a g r a c i a -
do c o n e l p r e m i o m a y o r de 1 5 0 , 0 0 0 
p e s o - y s u s a p r o x i m a c i o n e s de 3 0 0 
q u e c o m p r e n d e n d e l 1 5 , 7 1 6 a l 6 5 , 
1 5 , 7 6 7 a l 8 1 6 . A s i c o m o l o s d e m á s 
gr e m i o s y a p r o x i m a c i o n e s d e l l ? y 0 p r e m i o s , q u e c o m p r e n d e n d e l 
7 5 8 1 6 a l 6 5 y 7 5 , 8 6 7 a l 9 1 6 de 
2 0 0 p e s o s a l 2 ? y 1 5 , 8 2 2 a l 7 1 y 





D I N E R O . 
Se facilita en todas cantidades y al 1 pg, sejun Bo-
ta que te memos de manifiesto, sobre toda oíase de 
alhajas de oro, plata y brillantes, acciones de báñeos 
y ferrocarriles, Honos del Ayuntamiento, papel del 3 
por 100, Anualidades y billetes hipotecarlos de 188R. 
So hacen las op raciones con la mayor reserva y 
se guardan las prendas hasta seis meses. 
F . A L O N S O 
C O M P O S T E L A 5 7 . 
5886 ^ 17-11 
Sociedad de I . y R. Centro de Artesanos 
de Príncipe Alfonso. 
En Junta quo celebró esta Directiva el dia 6 del co-
rriente y con motivo de haber presentado su renuncia 
el Sr. Presidente por tener que ausentarse de esta lo-
calltlad, se acordó citar á Junta general á todos los 
sóclos con el fin de nombrar el que le ha de sustituir 
en dicho cargo Recomendando á todos los sóclos la 
puntual aslstencln: dicha junta se celebrará el día 22 
del corriente en el salón de Sesiones, á las 11 de la ma-
ñana, para cuyo fin cito por este medio de órden del 
Sr. Presidente. 
Príncipe Alfonso y Mayo 10 de 1887.—El Secreta-
rio, E . Fuster. Cn 705 7-11 
JUNTA Di LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s de co r t e s de c u e n t a y 
r e s iduos en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de ComMon Activa y Cuadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ LACRET MORLOT, 
ca l l e H a b a n a 95 . 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, L a c r e t Habana . 
8336 64~18MÍ 
COLLA DElMT MUS. 
Secretaría. 
E l dia 1? del p r ó x i m o mes de j u n i o que-
d a r á n establecidas las clases siguientes: 
Ing lé s , F r a n c é s , I ta l iano, T e n e d u r í a de 
Libros , Cálculo Mercant i l , Dibujo L inea l , 
T a q u i g r a f í a y Cal igraf ía . 
Solo los Sres. sócios t e n d r á n el derecbo 
de asistir gratuitamente á diebas clases. 
L a m a t r í c u l a queda abierta en Sec re t a r í a 
de 7 á 9 de la noebe. 
Se i n s t a l a r á ademas una clase de idiomas, 
especial, para las señoras é bijas de los só-
cios que deseen matricularse, á cargo de 
una dist inguida profesora. 
El cuadro de clases y profesores queda 
expuesto en Secretarla. 
Habana, 10 de maro de 1887.—Jaime 
Angel. Cn 710 ^ 1 - l l a 4 - i 2 d 
COLLA DÍlANT MUS. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
Con objeto de instalar las Clases de Ins-
t rucc ión , que q u e d a r á n abiertas desde el 
d í a 1? del entrante jun io , se ha combinado 
para la función del 
15 de M A Y O de 1887 
el siguiente 
P R O G R A M A . 
1? E l precioso juguete cómico en 3 actos 
y en verso, t i tu lado: 
Oros, Copas, Espadas y Bastfis. 
2? Gran Baile General, en el que t o c a r á 
la acreditada orquesta de Claudio Mar t í nez . 
P R E C I O S : 
Entrada para los sócios $ 1 B . 
I d . para t r a n s e ú n t e s 2 " 
Sillas 1 " 
Habana, 12 de mayo de 1887. C. L l a v e r í a . 
Cn709 1 - l l a 4-12d 
A los fabricantes ó almacenistas 
de tabaco. 
REMATE: Por dispoflclon del Juzgado de prime-
ra Inatancia del Pilar 7 por ante D. Donato Navieras, 
se ha señalado el 30 del presente mes para el remate 
de la casa de alto j bajo, oalle de la Salud n. 89, casi 
esquina á Gerraslo, por donde tiene también salida í 
esta calle. 
Está tasada en $15,677 oro j mide 1,775 metros 5 
centímetros cuadrados, cuyo remate se vorifloará en 
la sala de Audiencia de dicho Juzgado, calle de Cha-
cón núm.27, según puede verse en la Oaeela Oficial 
de los días 27, 28 y 29 de abnl próximo pasado. 
El que desée más pormenores puede adquirirlos 
por D. Agustín Rodrigue», calle de Mercaderes n? 26, 
altos. 6950 8-13 
CENTRO GALLEGO. 
S o c i e d a d d e R e c r e o y A d o r n o . 
MECKETARIA. 
El domingo próximo, 16 del corriente, tendrá efec-
to en Tacón, el tradicional Baile de las Flores. 
Páralos sefiores BOHÍOS servirá de billete de entrada 
el recibo de la cuota social correspondiente al mes de 
la fecha. 
Se admitirán tram cuntes en la forma de costumbre 
y se expedirán invitaciones á los sefiores socios que 
los soliciten conforme á Reglamento. 
Las puertas del teatro se abrirán á las ocho y el bai-
le dará comienzo á las nueve en punto de la noche. 
Habana, mayo í l de 1887.—El vlce-secretarlo, 
Juan A. Rodríguez. C 711 4-12 
Ñ 
B E N E F I C E N C I A . 
Por acuerdo de la Jauta Directiva se procede á la 
venta de los efectos siguientes: 
Una alfarda de pino de tea de 25 á 30 piés de largo. 
(•atoroe id. id. id. de 8 á l 0 Id. Id. 
Un toldo de lona pintada j blanca. 
Dos pedestales grandes de madera. 
Cuatro id. medianos de Id. 
r>os estandartes con letras, con y »in asta. 
Una caja annónioa pura piaiio. 
Varios pedazos de madera de desecho, 
los cuales estíin de manifiesto cn la casa número 1 de 
la ciliií Real de Kegla, advirtiétidose que las propoal-
oiones por ol todo ó parte deberán presentarle al señor 
D. Andrés Porti'Oa. Mercaderes esquina á Amargura, 
hasta ¡as doce del día 16 del corriente, en cuyo sitio y 
hora tendrá lugar la expresada venta. 
ilabana, 4 de nia.yo de 1887.—El Presidente, E . 
Zorrilla.. Cn 670 8-6 
Se vende en grandes y p e q u e ñ a s partidas 
en casa de 
F e d e r i c o B a u r i e d e l y Ca. 
AMARGURA 7, HABANA. 
5202 28-28Ab 
A n t o n i o G o n z á l e z ; L ó p e z , 
ABOGADO 
lía trasladado su bufete á Animas91, entre Galiano 
y San Nicolás. Cn 669 153̂ 5 15d-5My 
Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 4 los mártes, miércoles y vlérnes 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas 
A p a r t a d o 6 0 0 . 
5307 16-30 Ab 
INSTITUTO 
D E 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
FUNDADO 
por el Doctor don Vicente Luis Perrer. 
Dirigido por los Doctores ANTONIO DIAZ A L -
BBRTINI y ENRIQUE M. PORTO. 
Se vacuna todos los días de 1 á 2 y se venden pús-
tulas. 
O b r a p í a 5 1 . 
C—478 38-3Ab 
STEFANIA BARRERA, COMADRONA FA-
cultatlva, participa á sus amistades y al público en 
general haberse trasladado de Merced 110 á Jesns Mar-
ria número 123., 5960 8-12 
ANUNCIOS DE LOS BSTAD08 ÜNTDOP; 
CANA. 
C O N R E A L P R I V I L E G I O P A R A E S P A Ñ A Y S U S P O S E S I O N E S . 
Aparato sin r i va l , entre los conocidos hasta hoy, para piepar.ir la c a ñ a de modo que al pasar por el trapiche és te la esprimo con 
la mayor facilidad, h a c i é n d o l a producir casi la total idad del jugo que contiene. 
E l que ya ha llegado á esta Isla ee halla funcionando en el ingenio "Nuestra Señora doi Carmelo," en la Macagua. Allí extrajo en 
los primeros dias 74 p § de jugo, y eso que el t rap i : Le en las zafras anteriores nunca extrajo máa del 56 p g . Hoy rinde 7 5 i f i g . Con 
hnena m á q u i n a de moler y c a ñ a corriente, no es exagerado decir que rood i r á 80 p g de jugo. Este aparato trabaja en comttinacion 
con la m á q u i n a de moler, sin necesidad de alterar en nada la posición de esta, y en vez de aumentar el consumo de vapor, á m b a s m á -
quinas trabajan con ménos pres ión qu» la requerida por el trapiche solo; pues disminuida la resistencia de la c a ñ a la preslOD de las 
mazas se hace m á s fác i lmente , y de ahi que so economice rapor. El bagazo qiu«da tan seco que puede sor quemado enseguida. E l 
ahorro de tiempo, de local para coabuetible y de brazos para manejarlo, es de mucha importancia. 
Vista hace fé. Véanlo y e n c o n t r a r á n que es el aparato m á s sencillo, ma« econoanoo, muy barato, y que m á s ventajas ha de repor-
tar á los hacendados. A. e«tot bueno es advertirles que hay malas imitaciones de oste gran aparato, que no producen los resultados 
apetecidos. Se e n r i a r á n circulares ilustradas con vit-tas del aparato y pormenores de sus ventajas, á todo el que las solicite. Con esos 
datos r e r á n demostrado m a t e m á t i c a m e n t e que este invento viene á salvar á los hacendados aumentando considerablemente la pro-
duceion de a z ú c a r sin costo perceptible, pues al terminar la primara zafra su valor e s t a r á reintegrado con creces. 
P a r » su venta y m í a pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse ú n i c a m e n i e á JOSE A N T O N I O P E 9 A N T , O b r a p í a n. 51.—Habana. 
Cn 572 3 Ü 2 1 A 
1» A ~"' íi"'rT'-T 
C A Ñ A E S M E N U Z A D O R A 
listas m á q u i n a s e s t á n trabajando en los ingenios siguientes; 
"Santa Catalina" de D . J o s é C a r b ó — Y a g u a j a y . 
"Santa Oertrudis" de D . Antonio Gonzá lez Mendoza—Coló ti. 
" U n i o n " de D . Pedro Lamber to Fernandez—Cnevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Ade la" do los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las perdonas que deseen adquir i r informes sobre las ventajas y resultados de estas m á q u i n a s , pueden dirigirse á los menoiomuloe 
Sres. hacendados. 
MÜÜÍMS MOLER COiBIMDAS M LAS DiSMilZADORAS. 
Apartado 390—Habana. Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski Pesant—Aguiar 93 
4360 28-13Ab 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sillíticae 
afecciones de la piel. 
Consulta» d« 2 4 4: On 641 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
LAMPARILLA 17. Horas de coneulta de 11 á l . E s -
pecialidad: Maíriz, vias urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn 640 l-Mv 
Juan K Dávalos, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
de la facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de los ojos y fias urinarias. 
Consulta» y operaciones de 13 á 2, grátis álos pobrea. 
Se ha trasladado á San Ignacio 80 entre Sol y Luz. 
gfi85 7-7 
DR. A. J O V E R , 
de l a F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
Especialista en enfermedades de señoras . 
Consultas y operaciones en su casa, 
Amargura 74. De 12 á 2. 
5̂ 39 
C O N S U L T O R I O 
Médico-Quirúrgico de la Habana. 
l—VIKTÜDBS—entre Prado y Consulado 
Apattado del Correo 48r*. 
I'ROFESftRE» M E D I C O S D E L C O N S U L T O R I O : 
Dr. LORENZA FMU. Dr. MATEO ALONSO. Dr. M, 
HOBAS F I J A S DB CONSULTA: D E 12 A 3. 
L O P dominjr<í8 de 13 á 2 grátis para los pobres. 
1—Calle VIRTUDES—1. 5!-57 4-12 
A n t o n i o Q u i n t a n a y V a l m o r y, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio á. Jesús María n. 119. 
5901 8-11 
D r . G a l vez G u i l l e m , 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
pedales para señoras los mártes y sábados. Conunltas 
tinr norron nonanUíln 1̂ 3 5̂ 49 30 1 Mr 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a s 
ABOGADO. 
Amargura 21. De 12 íl 4. 
5320 27-30 Ab 
OCULISTA DE LA ESCUELA DE PARIS. 
Consultas particulares de 12 á 1. Consultas gratis do 
l á 2 8ol74. 4498 27-UA1 
D R . E R A S T U S W I L 8 0 N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—.Hono-
rarios graduados á la época y á las fortuna» de loa 
olientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuente» pre-
guntas, estabaántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 4 1877, en cual fecba liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta on la Habana desde 1881 y para sefias 
más completas es el único dentista de esto apellido que 
ha habido en la Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle eu inglés, fran-
cés ó alemán. 
C 638 26 IMv 
COLEGIO " G A L i R M G A " 
D e 1? y 2a e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ a s . 
Este colegio se trasladará de la Habana, calle del 
Consulado número 122, al Vedado calle E (de los Ba-
ños) número 13. Abrirá sus clases el día 1? de junio. 
Contando con un local amplio y con el mismo pro-
fesorado que basta ahora, su directora lo ofrece á los 
padres de familia llamándoles la atención sóbrelas fa-
vorables circunstancias de temperamento y baños 
de mar en la estación del verano. 
5927 8-12 
R a i m u n d o V a l e n z u e l a , 
P K O F E S O K D B MUSICA. 
So ofreee al público en su nuevo domicilio, calle de 
Villegas 77, entre Obrapía y Lamparilla. 
P644 8-6 
COLEGIO D E "SAN RAMON" 
DK PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA DE PRIMERA CLASE, 
Calle 7a esquina á 4, núm. 103 
DIRIGIDO POR 
D o n M a n u e l K T d ñ e z y N ú ñ e z . 
Trasladado este Colegio de Monte 2, donde perma-
neció 14 años al local que hoy ocupa, brinda á los pa-
dres de familia todas las condiciones do salubridad 
que pueden apetecer, pues la casa es muy capaz oon 
buenos dormitorios muy frescos, hermoso salón de es-
tudio, buenas aulas, buen cuadro de profesores y un 
gran solar cercado para recreo y cuantas buenas con-
dieiones pueda brindar un colegio á los padres de fa-
milia de la Habana y del interior. Se admiten pupilos, 
medio pupilos y externos para los 5 años de segunda 
Enseñanza. 5577 17 51VIv 
f f f l r F 
L O S C O D I G O S . 
españoles concordados y auotados, 12 ta. fóllo que cos-
taron $100, se dan eu $50. San Pedro. Legislación ul-
tramarina, 16 ts. Viada. Código penal, 3 ts. .$?0. Es-
crich. Diccionario de legislación y jurisprudencia, 11. 
fólio $8. Govin. Derecho administrativo vigente en 
Cuba, 3 ts. $7. La Serna y Moctalvan. Derecho civil y 
penal, 3 ts. $8. Ley hipotecaria de Cuba y Puerto Ri-
co, reglamento, etc., en forma de diccionario, 1 tomo 
fólio que costó $8, se da por $3. Causas célebres fran-
cesas, 16 ts $12. Precios en billetes. Libreria La Uni-
versidad, O'Iieilly 61, cerca de Aguacate. 
6013 4 14 
LAS VICTIMAS DEL AMOR. 
(Estudio del corazón humano), novela de costum-
bres contemporáneas, 2 ts. mayor gruesos con láminas 
en colores, costó $25 y se da en $8. Los Miserables, 
por el célebre Víctor Hugo, 5 tomos con pasta $5. La 
Condesa, novela amorosa, 1 tomo pasta fina con dora-
dos $4. Ultimas canciones cubanas oon la nueva gua-
racha "La mulata de mi Amor", 1 tomo 50 cts. Poe-
sías de Plácido, 1 tomo $2. Tesoro del Parnaso Espa-
ñol, por Quintana, 1 tomo grueso $3. Obras de Mora-
tin, 1 tomo $1. Precios en billetes. De venta Salud 23, 
libreria, que compra libros de todas clases. 
6032 4-14 
A I * C O M E R C I O . 
Código de Comercio vigente en Cuba y Puerto-Rico, 
contiene: el texto de ley, su interpretación gramatical, 
filosófica, histórica, jurisprudencia de tribunales con 
un apéndice que contiene la ley del registro mercan-
til, el de cámaras de comercio, etc.; obra necesaria á 
loa juristas y al comercio por la claridad y condición 
de fas explicaciones, 1 tomo que costó $8, ee da en $3 
billetes. Ley de Enjuiciamiento civil vigente en Cuba 
y Puerto-Rico, con multitud de formularios para es-
critos, providencias, sentencias, etc, 1 tomo $5. Libre-
ría La Universidad, O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
f012 4-14 
LECTURA DE LIBROS. 
Gran catálogo para la lectura de libros á domicilio, 
en el que se han introducido todas las obras modernas 
que se han podido adquirir; contando esta casa con 
más de 11,000 tomos de todas clases é idiomas, tanto 
para la lectura como para la venta: pueden pasar á re-
coger el nnevo catálogo que so reparte gratis: también 
hay buena colección de mapas, edición de 1887, y el 
úitimo Código de Comercio de D. Ramón de Armas y 
todo lo perteneciente al ramo de libreria. 
OBISPO 135. 
5889 8-11 
DOÑA CARMEN 8ÜAREZ D E PARDO, CO- \ madrona facultativa y de la Sociedad de Socorros ' 
Mútuos E l Fénix, San Miguel 58, entre San Nicolás 
y Manrique. 5918 4-12 
Los Créditos y Abonarés del Ejército. 
Interesantísimo F O L L E T O relativo á este trascen-
dental asunto, con un meditado proyecto de la solu-
ción que debe dárselo. Los pedidos á la imprenta " L a 
Universal" de los Sres. Ruiz y hermano. Amargura 
esquina á San Ignacio. Uu peso billetes el ejemplar. 
En la misma se venden los pocos ejemplares quo 
quedan de las "Semblanzas Caballerescas" escrita» 
por el Sr. D. Luis Otero Pimental, á 3-80 rústica y 6 
empastado, billetes. 5723 vj-7 
O r a n V m , 
"LA TRAVIATA," 
A N R A F A E L 2 5 
ENTRE AGUILA Y GALIANO 
Los nuevos d u e ñ o s do esto establecimiento de toda clase de géne ros para seño ias , 
n iños y caballeros, recomiendan al púb l i co una visi ta el dia de su apertura, que será, el 
h iñe s 10 del actual, en la seguridad de que s a l d r á n completamente complacidos, tanto de 
la modic idad de sus precios, al alcance do todas las fortunas, como do la buena calidad 
de los g é n e r o s todos superiores. 
E n el mismo existe un T » 1 I * L , J E I I á cuyo frente ee hallfr el afamado cortador 
JD. jri/duy i t E i u v j t J v n E Z . 
No olvidarse 
6041 
que es LA GUIAN VIA, 
BAN R A F A E L ^S. 
1-lGa 3-14d 
E ! l I 
MODISTA Dlfi gl-n; SOMBREROS.—SE A R R E -y cambian toda clufie de boiibreros y capo-
tas de seEor¡8, feCorúas y niñus, á precios baratos: 
ille de la Habana u, 128, primer piso n. 2. 
fOM 4-11 
CORONAS FUNEBRES 
102 O ' H E I L L Y 102 
Esta casa tiene siempre un constante surtido de co-
ronas y cruces en bî cuit y mostacilla de lodos tama-
ños y precios, como también en siempre vivas dedica-
torias y cintas do todos ancho»; flecos de oro y plata. 
Se reciben encargos á cualquier hora de la noche. 
1 0 2 
8-14 
1 0 2 O ' K E I O ^ S r 
Cn 724 
LETKER03 METALICOS (NICKEL) 
y d« porcelana, cristal, eléctricos, &. 
Adoptados por las principales empresas, estableci-
mientos, comerciantes y particulares. Lo más nuevo, 
bonito y barato quo se conoce para rótulos, anuncios é 
infinitas aplicaciones. 
8B RECIBEN ORDENES: AMARGURA 6—MER-
CADERES 28, Litografía—OBISPO y HABANA, 
mueblera—O'REILLY y VILLEGAS, lamparería— 
SAN R A F A E L NUM. 23, peletería. 
6002 4-14 
J u a u N o r i e g a . 
Afinador, comj'oi-itor de pianos y violines. Aguila 
número 78, entre San Rafael y San Miguel. 
591Í 4-12 
BARRILES D E CEDRO PARA CIGARROS. Se hacen de todos tamaños á precios reducidos en 
el taller da Balbi, Marqués González, (Cárlos III . ) 
5885 15 UMy 
Cuidado con las cortinas viejas. 
Hoy ge están vendiendo por nuevas muchas cortinas 
viejas, en perjuicio de los compradores y de la indus-
tria—Estas y otras chapncerlus no so ven en 
Re v i l l a g i g e d o 118 
P o r m á q u i n a de vapor . 
Gran fábrica de oortinas persianas d-s varilla ase-
rrada é hilo impermeable. 
C o n p r i v i l e g i o e s c l u s i v o , 1 8 8 6 . 
OJO.—Estas oortinas son de mayor solidez y un 60 
por 100 más baratas que las antiguas ó do viruta. 
Depóhito: Monte entre Suarez y Amistad. 
5864 4-11 
ÜN BUEN RETOCADOR. SE NECESITA UN buen retocador de primera en la calle de la Ha-
bana 101?. 5846 4-11 
ALCOHOL ISPAM. 
a r o a r P L U S U L T R A . 
C E N T R A L 
SAM L I N O . 
CIENFUE60S. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por «u esmerada elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
tott< 
sabor de caña. 
ds 25° centígrado y carece en absoluto de do olor y 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vendo en pipotes de 173 galones y en cojas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 




BARATILLO N. 5. 
79-3My 
M A M E L FERNANDEZ Y COMP. 
T e n i e n t e - R e y n ú m . 39 . 
Fabrican toda clase de tintes; tifien toda clase de gé-
neros nuevos: la ropa do nso se reforma por completo, 
•̂ íijiSiidola como nueva. 
' ^ ' T O R E R I A LA FRANCIA. T E N I E N T E - R E Y 
n. S9. 5874 8-11 
EBANISTAS. 
Se desean encontrar dos que sean muy buenos, 
dos silleteros pagándoles bien, puntual y f rabilo todo 
el afio cumpliendo. E l que pruebe quedará f atisfecho. 
O B I S P O 42. 
5!)3« 4-12 
SE SOLICITA UN PABDITO COCINERO PA-ra una corta familia: ha de traer buenas referencias: 
impondrán en San Lázaro 213, esquina á Belascoain 
6004 4 14 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, blan . _ ca, que tenga bnenns recomendaciones. 
rúmnro 56. 6020 
O'Reilly 
4-14 
DESEA COLOCACION UN JOVEN R E C I E N llegado de la Península, gallego: tiene algunos co-
nocimientos de farmacia, de comercio de víveres y de 
escritorio: tiene quien responda por él: vive Sol n. 15. 
6024 4 14 
ÜN MATRIMONIO DESEA COLOCARSE EN casa particular, él para cochero, portero é Jardi-
nero, ella para cuidado de niños, aseo de la casa, la-
vandera ó acompañar á una sefiora: entiende algo de 
costura y tiene personas que respondan de su conduc-
ta Compostela 21 darán razón, no tienen inconve 
niente en salir de la población. 6̂ 10 4-14 
SE SOLICITAN DOS COSTUREROS DE TA-bartería. Muralla esquina á Aguacate, peletería. 
6008 8-14 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO: DIRI-girse al cañonero MagalUnes, Arsenal. 
61J87 4-18 
ÜNA SEÑORA VIUDA. PENINSULAR, QUE lleva mucho tiempo en la Habana, desea hacerse 
cargo de algún niño ó de alguna jóven para su cuidado 
ó vlguua otra cosa que le preste utilidad: es persona 
de toda confianza. Refugio número 3. 
5984 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó para manejadora de ni-
ños: tiene personas de respeto que garanticen su buena 
conducta: calle de la Hubaea20i: cn la misma se soli-
cita un oriadito de mano, peninsular, quo tenga quien 
responda por él. 51)83 4-13 
PARA UNA LIHUERIA.—SE NECESITA UN jóven de 16 á 17 años, que sepa leer y escribir y 
que tenga quien le abone. O'Reilly 96. 
Cn 719 4-13 
ra el campo: impondrán Aguiar 49. 
5977 4-13 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de niñera en casa particular: es inteligente 
y cariñosa con los niños, de esto, su buena conducta y 
moralidad, la garantizan los respetables señores oon 
quien ha estado. Galiano 116. 611OI 4-13 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE COLOR, de cocinero en oasa decente, es aseado y muy in-
teligente en su oficio, teniendo personas respetables 
que puedan acreditar su conducta. Lamparilla 86, es-
tablecimiento de víveres informarán. 5903 4-13 
SE S O L I C I T A 
un ayudante de cocina, Luz esquina á Inquisidor. 
5991 4-13 
SE NECESITA UNA COCINERA Y UNA cria-dita de mano blanca ó de color: callo de Suarez 85, 
botica. 59t.9 4-13 
B A R B E R O 
Se solicita un medio oficial. Cárlos I I I n. ]&5, bar-
bería. 5968 4-13 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO D E MANO en casa particular ú hotel: Neptuno n. 2 A. el por-
tero dará razón. 5976 4-13 
ÜNA CRIADA D E MANO SE NECESITA PA-ra un matrimonio sin hyos. que sea de color. In-
dustria 72 A. 5971 4-13 
SE SOLICITA UN JOVEN CON BUENA L E -tra, que sepa el alemán. Informarán de dos á tres 
d'> 1n tarde en el Consulado Alemán. Zulueta 71. 
l-12a 8-13d 
COCINERA. UNA MORENA DESEA EN-conlrar ana pora un njiaríuiunio ó para una cort;< 
familia, licne pemonas qui? mp ttdan de su conducta. 
Calle dó Ivrido 9I\ «•sqUtio á Paula. 
5855 1-13 
SE Fe erniin Vaiiiés, de la provino» do Orense, alcaldía 
de Carballinn, ó do su familia pó( asuntos que le con-
vienen el 'i.terfsado Villtgat 7S, bodega. 
69 2 4-12 
VAPOR 48 Y 49, PRINCIPAL, BODEGA, POR Dragones, se desea una cocinera y se prefiere pe-
ninsular, que tenga buenas referencias. 
5911 4-12 
8E DESEA SABER E L PARADERO D E PON Manuel López López, sargento 29 que fué de caba-
llería y se licenció en fin de agosto de 1881,_ pertene-
ciendo al disuelto escuadrón de María Cristina, y que 
á principios del año pasado 1886 se hallaba en el po-
blado de Alfonso X I I al frente do una tabaquería; se 
puede poner de acuerdo con Fermín Fernández, Acos-
ta 47. en la Habana, para asuntos do familia é intere-
ses. Se suplica la reproducción á los demás periódicos 
de la Isla. 6034 4-14 
SE SOLICITA UNA CRIADAÜE MANO PARA todo el servicio doméstico y también una general 
cocinera, ámbas han de presentar buenas referencias 
y conocer su oficio. Galiano 69, entre Neptnno y San 
Miguel. 6050 4-14 
ACOSTA NUMERO 21. SE SOLICITA UN criado de mano que haya servido en casas parti-
culares y traiga buenos informes, si no que no se pre-
sente. 6016 4-14 
SE DESEA TOMAR EN ARRENDAMIENTO una estancia próxima á esta capital, que cuente 
con buena casa de vivienda. Informarán San Lázaro 
n. 129. 5909 - ,.••.•4-14— 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA PARA MANE-jar un niño y demás quehaceres de la casa. Solo 
son tres do familia. Se desean buenas referencias. 
Consulado 21. 6030 4-U 
ÜN MATRIMONIO hOLICITA UNA BUENA y aseada cocinera y una jovenoitapara el servicio í - ü . . r i . i i •'t.-i... unor- 4_J4 doméstico. Galiano 56, bajos. 6037 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera á la española ó para lavar la ropa de señoras; también para criada de mano, entendiéndose que ns 
para desempeñar una de esas ocupaciones solamente. 
San Nicolás 1*5 frente á la iglesia del mismo nombre 
dan razón. 6006 4-14 
A R B E R O S . — S E SOLICITAN U N BUEÍÍ 
oficial do barbero y un aprendiz. Sálon L a Hir-
teosia, Bernaza27. - 6026 4-14 
N ASIATICO MUY BUEN COCINERO, DÉ 
sea colocarse en casa decente, tanto ála española 
como á la francesa é Inglesa, cuanto se pida en el arte 
culinario: calle Cienfuegos 76 informarán, tiene bue-
nas referencias. 60?>1 4r-14 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA A L E C H 1 entera de buena y ahundante leche y de moralidad, 
sino reúne estas circunstancias que no se presente. 
Animas 40. 6015 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carsc en casa particuLr pura criada do mano: sa-
be coser d mano y á máquina: ticno quien responda de 
su conducta. Malo)» número 25 informarán. 
5962 4 12 
A p r e n ú i z de b a r b e r o 
Se solicita uno en la barbería La Antigua Protegi-
da, Mercado de Tacón n. 74, por Aguila. 
5934 4-12 
Barbero. 
Se solicita un medio oficial ó nn aprendiz adelanta-
do. Cuba entro Teniente-Rey y Mnralls. 
5940 4-12 
UN HOMBRE D E 35 AÑOS D E EDAD DESEA encontrar una familia ú hombre solo ó alguno que 
tenga el encargo de llevarse un cocinero ó criado de 
mano para algún punto del Norte de América, en par-
ticular para Nueva Orleans, pues lleva muchos años 
ejerciendo el mismo oficio en la Habana y en la Pe-
nínsula, como también algunos años cn dicho punto 
de América, presenta buenos informes tanto en la 
Habana como en los Estados-Unidos: demás porme-
nores dirigirse Bernaza 9. 5958 4-12 
REMEDIO de la NATURALEZA! 
C U R A L A 
Diswía , 
Dolores de Cabeza, 
Estreñiiiento, . 
AtaimesBüíosos, 
Y todas las enfermedadus que provienen de un estomago 
duarreglad* ü mala dijautioQ. Agradable tü paladar, proata 
•a su acción «tica/., y pu'dien do ser lomado por un omo, !• 
mismo, oue por una parsooa mayor. Por mas de cuarenta 
años, na sido, y as, al Aperitivo que eenerolmenta reoMnl* 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unido*. 
Preparado tan solo por los 
De T A R P A N T y C A . , de Nueve Y o r k . 
I>e venta eu las priiiolpaltm droguería*. 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E , 
I l D1STR1BÜC10N DE MiS DS ÜN MILLON. 
$ 300 ,000 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por la Legislatura paralo* 
objetos de Kducacion j Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la presento Constitución del Estado, 
adoptado on 1879. 
LOS SORTlüllB T I B N E N L U O A B TODOS L O S MESES- , 
SIENDO H X T K A O K D I K A K I O B L O S D E J U N I O T D I O I B M -
B R R . 
Vertificamos: los abajo firmantes, que bajo nuesnoí 
tiiptrmsioH y dirección, se hacen toaos los prepara-
Utos para los Sorteos mensuales y semi-anualet ds ¡a 
Lotería del Estado de fjouitiana, que en persot a 
presenciamos la celebración dedieltos sorteos y que to-
dos se efectúan con honrade», equidad y buena ft y 
• ,.,.•...„.,... d la JSiitpresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en /actiwiiU, en tod<.s 
sus anuncios. 
Comisarlos. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant, 
pagaremos en nuestro despauho los Híleles premiad' é 
de la tmiaría del Estado ae Louisiana qv* no* se* n 
firesenlado*. 
J . H. OOLESBY, PBK8. LOUISIANA NAT. 
BANK. 
P I E K R E LANAUX, PUES. STATE NAT. 
«AMU. 
A. BALO WIN, PEES. NEW OKLEANH NAT. 
BANK 
CARL KOHN, P E E S . UNION NAT'L BANK. 
Gran Sorteo semi-anual extraordinario 
en la Academia de Música, Nueva Orleans, 
el mártes 14 de junio de 1887. 
100,000 billetes á $20 cada uno.—Medio» 
$10.—Cuartos $5.—lucimos $2.— 
vigésimos $ 1 . 
L I S T A DU LO» >• R E MIOS. 
1 PREMIO DE % 300.000 | 300.000 
l PREMIO DE 100.000 lOo.OdO 
1 PREMIO DE B0 0 0 50.000 
1 PUEMIO DE 25.000 25.000 
3 PREMIOS D E . . . . PM)00 10.000 
6 PREMIOS D E . . . . 5.000 25.000 
36 PR EMIOS D E . . . . 1 000 25.0u0 
100 PREMIOS D E . . . . BOO 50.000 
200 PREMIOS D E . . . . 300 60.000 
500 PREMIOS D E - . . . 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $500, aproximación al de 
$300,( 00. son 5 
100 p reniios de $300, aproximación al de 
$100,000, son 
100 premios do $300, aproximación al de 
$50,000, son. 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$300,000, son $ 100.000 
1000 premios de $100, decididos por el do 
$100,000, son 100.000 




3136 Premios, ascendentes & $1.055.000 
Los precios de billetes para sociedades ó clubs y 
otros informes, deben pedirse al que suscriba Para 
acelerar la correspondencia, el nombre j sefias debe-
rán enviarse en un sobre claramente escrito, el cual 
ha de servir para la respuesta. 
Los OIROS POSTALES, Giros de Expreso ó lee 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l 
bnero contante por el Expreso, siendo los gastoo por 
Oieuta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. DAUPHIN. 
New Orleans, La., 
L a » c a r t a s c e r t i f i c a d a s o d i r i g i r á n á 
NEW ORLEANS NATIONAL BANK, 
Aíew Orleaus, L a . 
D ^ n T l ? ! ? q u a á presencia de los Sree. 
HJ!ilyUI!ilVJJBiOJ!í Generales Beauregard y Ear-
ly se hacen los preparativos y se celebran todo* los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrados y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué mhneros van á salir 
premiados. El que asi lo pretenda y ofrenca alicien-
tes semejantes, lo hará para engallar y defraudar al 
jue no esté prevenido. 
R liT1!!!^ I? que '08 *",noos nacionales 
IVEi^ U L< IVI/EÍO Ki gurantitan el pago de los pre-
mios, y que los billetes están firmados por el presi-
dente de la Empresa, cuya franquicia es reconocida 
por los juzgados supremos de Justicia; por consiguien-




t.Th* Krvu Chtmlekl Co. ,, „ 
«ynatomadoladelantwrH 
eu lasventasdeeslaclaso 
do remedios, dando re-
sultados uní vcrBalaiori!" 
satisfactorios. 
MÜKPUY BEOS.. Paria, Ti?, 
G ba obtenido el favo; 
del público y hoy oouiia 
un lugat promlncatQ 
entróla medicinas de EU 
el aso. 
A. L . SMITH, Braifvrd. fit. 
Oe Tcr.M sa 1M Dtoguaiua 
Eu cajas de lata, 
para ol calzada 
do caballeros. Es 
notable por el 
P U L I M £} K T O 
N E G R O que 
produce. Brilla. 
Íironto, retiene el ustr© y es el Unico 
que combina el 
pulimento negro y la preservación do 1» 
piel. Lo usuu los limpia botas inteli-
gentes. 
D E B I X B 7 . 
SE SOLICITAN UNA BUENA O F I C I A L A D E modista, una costurera dos veces por semana para 
repasar. Teniente Rey 15. Hotel de Francia. 
5944 4-12 
SE SOLICITAN T R E S CRIADOS, UN PORTE ro, un buen cocinero y una criada de mano, de 40 
á 50 afios, que entienda de costura, estos dos últimos 
de color, con buenas referencias de las casas donde 
hayan servido. Obrapía 66. 5943 4-12 
Se desea raber el paradero de unos marchantes que 
suelen visitar y hacer encargos en el establecimiento 
de muebles y objetos de arte E L CAÑONAZO, Obls 
po esquina á Habana, do los cuales ignoramos sus 
nombres pero los conocemos por personas de muy buen 
fusto y seles avisa "por este medio que en estos dias se an comprado varios mueblajes lujosos donde hay ob-
jetos de mucho gusto y baratísimos, se desea realizarlo 
pronto para hacer lugar para otros que se están fabri-
cando en el mismo establecimiento, formas nuevas 
europeas, todos los muebl»»» con lunas risoté, comple-
tamente diferente á lo que se ha fabricado hasta ahora 
en el país, seguros que serán del gusto de dichas per-
sonas. 
5938 OBISPO 42. 4-12 
SOLICITAN BUENAS COSTURERAS D E 
fjmodista y bnenas pantaloneras y chalequeras, 131 
Habana 131. En la misma casa se alquila nn enalto ' 
matrimonio sin hijos ú hombres solos. 
5933 4-12 
SE NÉCE81TAN COS'TUliiüRAB quo A VisoV sepan su obllgáoion. 5916 Rcrnaza número 83. 4-12 
E s t e e s e l m e j o r v i n o de m e s a q u e v i e n e á 
C u b a . 
T a m b i é n hay v i n o N a v a r r o superior y d e A r a -
g ó n i n m e j o r a b l e . 
V i n o B l a n c o s u p e r i o r d s V a l d e p e ñ a s . 
E s t e v i n o b l a n c o es m á s exquisito y a g r a d a -
tole al paladar que cuantos vinos se conocen. 
Todos estos vinos s e v e n d e n en c u a r t o s de 
pipa, g a r r a f o n e s y c a j a s . 
PEREDA Y COMP. LOCERIA L A BOMBA» MURALLA 85 Y 87. 
O J O . 
Los garrafones se l l evan á domici l io . 
Todos los efectos de losa inoluso un gran sur 
tido de macetas, juegos de tocador y de lava 
manos, se dan á precios de F á b r i c a . 
Para l o s que padescan de los callos. Eseofl 
ñ a s de L o s a d a , á 16 y 2 5 cts. ero. 
Todo esto se vende en casa de los Sres. 
E« nn betnn ifqnid» delga» 
do y elástico para restablecer 
el color y el brillo á tedoa los» 
efectos de piel negra, sin 
necesidad de cepillo. 
Todo CALZABO DE SE-
ÑORA, quo NO baya vuelto 
rojo <* áspero con el uso, vuel-
ve á recobrar la suavidad 
original y color negro. No 
mane.ba la ropa, ni destruye 
la piel. Para durabilidad del 
lustre y suavidad que da al 
material, no lo iguala nin-
gún otro en su clase. 
" E L LUSTRE lUBAli" en 
botellas do patente de Uixby 
con corebo también de pa 
tente, os tan d propósito, qn 
an conveniencia y aseo s 
harán aparentes al consumidor, 
reccionespnra usarlo, en el cartón en que 
va empaquetada cada botella. Ninguna 
seftora debe estar sin el " LUSTRE REAL" 




Actes Ae Usarlo i t Hurlo 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s afecciones d é l a 
p i e l , h e r m o a e a e l c u t í s , i m p i d e y 
r e m e d i a el r e u m a t i s m o y l a gotat 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s y r o s a d u r o s de l a 
e p i d e t m i i s d i s u e l v e l a c a s p a y es utk 
p r e v e n t i v o c o n t r a el c o n t a g i o . 
Este remedio externo tan eficaz para XtM 
erupciones, llagas y onales de la piel, no tan 
solo haco desaparecer / 
L A S MANCHAS D E L CUTIS 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstracrion de los poros ; gino que también 
Ciauquea la piel y quita laa pecas. \ 
Le da á la piel TRANSPAREIÍCIA Y SÜAVI. 
DAD ASOMBROSA, y como qui«r» que ea na 
bermoaeador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
Los médicos lo ponderan macho. 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de Híll. 
C. M". CBITTElTTOlí, Propietario, 
jfr'fflhi ¡nZETA TOJ3K, ü . IT de A . 
venta al per mayor, «n las Dro^nerla^ 
principales, y al mennúeo, en lat BoMoe« ea 
. D E F E N D I E N T E DE L I B R E R I A . 
So solii'ita uno ni L A P R O P A G A N D A M T E U A -
":. í K (Zaluofc^S), imo conozca P R A C T I C A M E N T E 
cirni'.o. wpecialmeitto la bibliografía cspafiola. Sin 
e«;i pivcisa condición y laclo bnonas referenciad ex-
cuat n presentarse los que soliciten la plaza, <nio obli-
jía* !l vivir en la casa al qne la obtenga. 
' C - 7 U 4-12 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , SIN H i -jos solicila colocación: él de portero, cobrador ú 
^ilra ocupación qne so presento, y la setiora para a-
cotnpaíiar/íotra sefioraó el asco de una casa, tiene 
quien responda: dardn razón Reina 85, esquina á 
Manrique, 5941 4-13 
T T N A SEÑORA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R 
\ J una casa, bien sea para la limpieza de unas ha-
bitaciones y coser ó acompañar á una señora, deseán-
dose sea una casa docente, teniendo personas que 
ooretllten su comportamiento, darán razón Escobar 
n. 100. 6917 4-12 
Í ^ É ÜESE/V C O L O C A R UN B U E N C O C I N E R O 
lO'if'íitlco, tieno quien responda por su conducta. In-
forumrán Luz 36, bodega. 5921 4-12 
kKSEA C O L O C A R S E D E P O R T E l i O O criado 
O K E I L L T 73 IMPONDRAN.—JUNTOS O por piezas sueltas se compra un mueblaje bueno, de 
C:IP;V de familia particular para otra que desea esta-
blecerle, pugdnaolos bien; y ee toma en alquiler una 
buena casa oien situada con todas las comodidades 
para larga familia. O'Reilly 73. 
5715 8-7 
'de mano un jóven peninsular, activo é inteligente 
y con personas que garanticen su buena conducta: ca-
lle de los Oficios 11, bodega, dan razón. 
5917 4-12 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E D I A N A edad, blanca ó parda para el manejo y cuidado 
de una niña, de corta edad, so desean buenas refe-
rencias, la que no las tenga que ne se presente. Diri-
girso Amargura 43. 5956 8-12 
B a r b e r o s . 
_ So solicita un ofioial y otro para sábados y domin-
gbs. Obrapla esquina á Compostela. 
5937 1-lla 8-12d 
T T N 
< ; niusular desea colocarse, los informes los dará el 
capataz que sirrió: informarán cindadela do L a Guar-
dia 17. f í m 4 12 
T V B S B A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
JL^y repostero peninsular, tiene personas que acredi-
ton HU conducta. Chacón esquina ú Compostela, en la 
bodega dnrán razón. 5924 4-12 
HS ÍÍÉOESITA PARA C A S A - ! ) » C O R T A F A -
iOtuilia un criado peninsular que pueda acreditar que 
está al corriente del servicio de mesa y demás limpie 
za. Aguucato 90. 5923 4-12 
/ C R I A D O D E IIÍANO.—SE N E C E S I T A UNO 
V^blrmco quesea muy perito en su oficio y traiga re-
comendación de buena conducta. Nepluno 2 A, á to 
das horaa. C920 4-12 
ff T N A P E S T N S U L A R D E S E A C O I T O C A R S E 
\ J para una corta limpieza y la costura, también 
para una corta cocina, «neldo doce pesos B. llevando 
un niño de dos uño. . no duermo en el acomodo, de 
más pormenores impondrán Puerta Cerrada n. 1 es 
:qnina á Pactoría, bodega. 6951 4-12 
T T N C O C I N E R O A C O S T U M B R A D O A T R A -
1_J bojar para inás de cien personas desea una casa 
do comercio, fábrica ú hotel, tiene eutlciento reco-
mendación á conducta y trabiijo, á todas horas Agui 
ial lG, accesoria A encargado. 58flB 1-11 
f T N \ SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO 
\ J locarse para cuid xr uiüos ó para criada do mano: 
tiene personas nue respondan de su conducta y vive 
San Lázaro, calle de JoTeUtr 5. 5856 4-11 
SÉ SOLICITA UNA C O C l N K R X Q 0 i >DBK-mn en la casa. Callo do la Salud niímoro 113. 
5867 4-11 
ÜN C O C I N E R O B L A N C O D E T g Í M K R A desea colocnrso en almacenes C» establecimientos, 
aquí ó en el canino, tiene personas que respondan por 
su conducta. Ha'iana 112, bodega de 2á 4 do la tarde 
A868-, _ t L 1 
SE S O L I C I TA UN B U E N C R I A D O D E MANO que tonga buenas referencias y acredite haber ser 
vldo en cusa particular. Cerro, Tulipán número 21. 
5S7Q 4-11 
C« K S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO calle 
(Odel Empadrado n. 0. 5872 4-11 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN" WíDIVIDUO como de 30 años de edad, tiene buena letra y buena 
contabilidad y puedo dedicarse á cobrar ú otra cosa á 
•taelo dediquen, darán razón tienda do ropa La Ame 
i-icann Kim Ralacl tD G TOO 111 
D i A C O L O C A R S E W A B U E Ñ A C R I A D A do mano con buenas recomendaciones: informa 
rdn A^dlq 125. 5850 4-11 
JTTSÓLICITAN UNA C R I A D A DElflÁÍÍO un mucliacho con buenas referencias. Manrique ná 
mero 128. 6905 4-11 
BARBEROS 
Se solicita un ollcial baeno cu la callo do Villegas 
i\i8i esquina á Obispo, barbería. 
6904 411 
A J O V E Í Í " P Í ; N I N ; S U L A R ^ B S E A c o t o 
carse de criada do mano en casa de un matrimo-
nio sin hijos, con un mrtdioo sueldo con tal que le por 
mitán un niño d« fi meses: en Industria 71 informarán 
á todas horas. 5001 4-11 
ÜE 5 1 A C O L O C A R S E ~ Ü Ñ A ~ P A R D l T A D E criandera á lecho entera: tieno pocos dias de pa 
rida, do abundante lecho: so coloca por habérsele des 
graciado la cria. Qaliano 105 Informarán. 
5002 4-11 
Al í C l í A D E L N O ^ X Í ( i r ) ~ S E S O L I C l ' l T T ü ñ cocinera do recomendación, que duerma en 
acomodo. .'("Oñ 4-11 
g'ÓLlCITA UÑ C R Í A D O D E MANO BLAN 
3! 
>, que sepa servir bien y Haiga recomendaciones 
de no tener esas condiciones que no se presento. Amia 
tari 13. 5885 4-11 
BAÑOS TERMALES 
SANTA F E , 
I S L A D E P I N O S . 
H o t e l S A N C A R L O S 
D E 1? C L A S E . 
Médico y propietario: Dr. P . Garmcndioy Arango. 
Referencias: en la Ilabnna, Sol n. 12,—En Cárde-
nas, Real 93. 6036 26-14My 
HOTEL AMÉRICA 
Habitaciones amuebladas, las más frescas de la Ha-
bana, con asistencia esmerada: precios módicos. 
4781 2 6 - 2 0 A 
H O T E L V E N D O M E . 
BBOADWAY Y CALLE 41? 
NUEVA Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
Este Hotel está situado en paite céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $4 diarlos. Pueden asegurarse 
babitaoionéa por cable 6 por correo. 
78-13Ab I . STEINFBLD, Administrador. 
Para New-York. 
Viajeros para Nueva-York encontrarán á su llega 
da apartamentos y cuartos amueblados, Injofio y con-
fortablemente á precios módicos, sin comida en la casa 
";{«) W E S T 3íí ND S T R E E T " 
la cual está situada en lo más céntrico de la ciudad 
4877 27-21 Ab 
HA U I E N D O S E E X T R A V I A D O UNA L I C E N -cia absoluta expedida á favor del cabo 1? licen-
ciado el dia 28 de octubre del año de 18̂ 4 en la Haba-
na, del regimiento infantería de la Habana, segundo 
batallón, 1? compañía, Eduardo García y García, su-
plica al que la hnya bailado so la devuelva, siendo 
generosamente Braiifi'0ftdo< Vive Sol n. 15. 
598» 4-13 
EN UN C O C H E D E P L A Z A S E ̂ U E D O O L -vidado el 8 del corriente una carterlta con dinero 
en BiB., una cédula de vecindad, un recibo y 3 cua-
dragésimos del billete de la Real Lotería n'.* 9,317, fó-
lios 81 á 33 para el sorteo del 14 del presente. En la 
callo de la llábana 222 se gratificará al que la entre-
gue. 5!ir)2 4-12 
i l O l M 
BRILLANTE NEGOCIO 
Se vende ó arrienda la gran casa uúm. 2, 
calzada Real esquina á Matías Abad, deno-
minada "Chalet de Vista Alegre," acabada 
de edificar y de bendecir; tiene preciosas 
vistas por el frente á una pintoresca campi-
ña y la estación férrea á unos 50 metros por 
un costado, y al fondo vistas al mar, domi-
nándose hasta donde sus bajas toda la 
bahía, sus muelles y buques; su situación 
topográfica es tan poética, que es el punto 
mejor que tiene esta localidad para cual-
quier clase de establecimiento: tiene portal 
de 28 varas de largo por 5 de ancho, gran 
comedor de las mismas dimensiones, tres 
hermosos salones y 22 cuartos altos y bajos 
espaciosos y ventilados; siendo toda la casa 
muy fresca hasta en el rigor del verano; 
tiene espléndida cocina propia de un hotel, 
con todo lo necesario para quedar satisfe-
cho el más exigente cocinero, tres patios 
muy seguros y con todas las necesidades de 
una casa; es de 2 esquinas, teniendo jardín 
al frente y costado que da al mar; toda está 
pintada al óleo y adornado su portal de 
jardineras elegantes de pared y de pié con 
plantas naturales, G cortinas do madera, 3 
faroles bien colocados y sus 2 banderas, 
todo nuevo y haciendo muy buen efecto á 
la casa los 2 bonitos y costosos puentes que 
á su frente tiene. 
So advierto que tan pronto se concluyó la 
casa han quedado alquilados 16 cuartos á 
caballeros solos y de paga segura, teniendo 
quo reservarse G por si toman toda la casa 
para establecimiento 
Batabanó, á pesar de ser uno de los pun-
tos más ricos de esta Isla, que solo de es-
ponjas y pescado hay pruebas auténticas, 
que sus 300 buques pescadores conducen al 
año medio millón de duros do esa pesca, 
trayendo otros buques más de medio millón 
do leña y carbón; más sin embargo de la 
riqueza que encierra este surjidero, y que 
su estación férrea es la que más produce á 
la Empresa do Villanuova: se ve esta locali-
dad como otros puntos míseros privados de 
un hotel por no haber tenido local apropó-
sito para ello, hoy se presenta esta preciosa 
casa con todo lo necesario para poner un 
buen Hotel con todo el confort apetecible. 
Impondrán en la misma casa los miércoles 
y domingos, dias de disecto. 
También so vendo las casas números. 36, 
40, 42 y 44, acabadas de reedificar, pintadas 
todas al óleo, situadas en la mismo calzada 
Real y todas alquiladas á peroonas distin-
guidas y de buena paga. 
Cn 721 4-13 
Rcilly esquina á Aguiar, el gran local donde cs-
PropioH puru temporada de baños, liormoson bajos con entroda independiente y 
dico precio. Prsdo 13 esquina 
6017 
tuvo la tienda L A S N I N F A S . Informes en Obispo 
esquina .1 Habana, actual tienda de ropas L A S N I N -
KAS. 60U 8d-14 8a-14 




Se alquila la nueva y bermusa casa calle del Agua-cate 70, tiene sala, comedor corrido, tres cuartos 
bajos y dos altos grandes, está entre Obispo y Obra-
pía. O'Reilly ferretería 120 está la llave 4 informan. 
6023 4-14 
So alquilan dos hermoHos cuartos unidos con balcón á la calle, son muy espaciosos, otro grande muy 
fresco, bay cuatro cuartos para bombres solos muy 
frescos, entrada á todas horas. Compostela 18. 
6022 10-14 
ATENCION!! ¡¡SEÑORES COMPRADORES de casas!! Se venden varios casas de 2 ventanas, 
también so venden de una ventana, también se ven-
den 18 casas de varios precios y también 7 tincas de 
campo. Escobar 39. 5928 4-12 
^ E N MARIANAO. 
So vende una casa de mampostería y teja, de por-
tal, sala con dos ventanas y puerta-zaguán, tres cuar-
tos, comedor, cocina, excusado, lavadero, patio mu-
rallado y pozo con magnífica agua potable; está cua-
dra y media del paradero y se da en la tercera parte 
de lo que costó o sean 1,200 pesos oro. Para más por-
menores ocurran Aguacate 108. 5935 8-12 
O e alquila la casa calle de Monserrate número 7 en-
kjtre las de Habana y Pona-Pobre, de sala, saleta, 
cuatro cuartos, pluma de agua y jardín al frente en 30 
pesos oro, la llave en el 5 y en Perseverancia 27 vive 
su dueño, de 8 á 11 de la mafiana y de3 á5 de la tarde 
6007 4-14 
Un.i hennoBa liubitacion con ventanas á la calle, se alquila con toda asistencia ó sin ella á personas de 
moralidad. Villegas 115. (1025 4 14 
So alquilan dos cuartos altos con azotea á la calle en $30 BiB. y otro hermoso cuarto á la brisa en $18 
B(Bi Villegas n. 64, casi al lado de la botica del Cris-
to, entre Obrapla y Lamparilla. 
6029 4-14 
Challe de la Habana 128.—Se alquila una cocina pro-^pia para tren de cantinas, con llave de agua y des-
pensa y dos habitaciones de entresuelo; otras en la 
calle del Obispo 67, con virta á la calle: en la relojería 
darán ratón. C038 4-14 
Sol 81 alto.t, entrada por Atrácate.—So alquila una fresca y bonita habitación con balcón á la calle y 
suelo de mármol, con toda asistencia, á un caballero 
solo 6 matrimonio sin hijos, es casa de familia, entrada 
á todas lioras. 6033 4-14 
SE S O L I C I T A UNA O R Í A B I I ' A K A E L S E R riólo do?u6íUoo, siendo formal y trabajiidora: es l 
mismo que sea blanca ó du color: tiene que traer la 
cédula. Tejadillo 1». 5882 4-11 
UNA SEÑORA D E M O K A L I D A D , D E POCO tiempo do parida, con buena v abuudante leche, 
desea encontrar un nifío para criarlo en su casa ó ni-
fios para cuidurlos ó educarlos, donde serán tan bien 
miradon como con sus inismo» padre?». Bayona 11. 
5841 4-11 
Oí-) SOLÍCITA UÍTÁ'ÜOCTNKRA D E C O L O S ; 
O'ln moralidad y que duenua en el MOIBOde, para un 
matrimonio solo: informan Obispo 1G, 
qm M I 
T f N P R O F E S O R F R A N C E S S O L I C I T A OOr 
\ J locarso en un colegio ó bien dar lecciones á do-
minlHo: Informarán A. guiar 67, alcaldía. 
.'>«(•.; 4-11 
ÜíntíATiITTáONio F R A N c W M C T ü r r A C O -locaclon en una casa docente, pndieudo ámbos en neQor el fiuncós á las seflorilas ó señoritos de la casa 
Informarán Anoliu del Norte n. 63. 
58G6 4-11 
P B " M . L I C I T A UNA C^TAÜTÁ'EYl'kANJBAA 
(^ A R M E L O . — S e alquila ó se vende la casa quinta ycalle 20. entre siete y nueve, á propósito para una 
uuraerosa familia. Informarán en la misma á todas 
horas. 5974 4-13 
Se alquilan unos sitos en la calle del Aguacate nú-mero 116, entro Muralla y Teniente-Rey. 
6985 3-13 
pura el servicio do mano y que sepa algo do costu-
ra. Y un muchacho para el servicio uo la mano. Am 
bos con referencias. Prado 80. 
5888 4-11 
BSBA C O Í ^ A R S É UN MORENO DÍTí fE 
diana edad, buen cocinero y aseado en casa par 
tlcular ó ostablocimieuto, teniendo personas quo ga 
ranticen su comportamiento. Teniente Rey esquina á 
Villeg-tn, bodega, dan raron. 
6894 4-11 
Ü KKO DK ¡fflíDlÁÑA ÉT>A1VDA^ talan, acostumbrado á trubujar cn varios barcos 
y casas do esta capital y otros puntos de la Isla, de 
toda moralidad y recomendaciones de personas respe-
tables, desea ocuparse cn oasa de familia, almacén 4: 
aunque sea en el oampo, mónos en fonda. A todas ho 
ras callo do Sonta Clara n. 5, fonda. 
5801 i - n 
O I C SO M C I T A W A W l X D X p T i r Á COÜÍÍf 
k-jy los quehaceres do la casa, se pretiere que duerm» 
en el acom«do y que tonga referencias. Acosta 97, de 
olnco £ sk-te de la tarde. 
_y?58 4-11 
SE SOLICITA 
un general cocinero. Muralla esquina á Aguacate, pe-
inería. 5852 4-11 
TOA RMA0 l í Ü T I Ü Ü . — U N J^yVEÍTLICENCIA-
P do con algunos afios de práctica en osta Isla, soli-
cita regencia: dirigirse á la gran farmacia Universal, 
Consulado 106 esquina áTrocadcro. 
5892 4-11 
N J O V E I T Q Ü E S A B E L A ~ T E N E D Ü R I A D É 
libros por partida doble y tiene buena letra y con 
UhUidad, desea entrar como ayudante de tenedor de 
libros cu una casa de comercio, mediante un sueldo 
sunuunento moderado, y si fuera en una fuerte casa 
del comercio de esta plaza, sin sueldo alguno: direo-
oion Vedado, calle E n. 2. 5879 4-11 
QE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E T E N G A 
Obuenas referencias y que duerma en el acomodo, 
íi^ldo 17 informarán. 5854 4-11 SI S O L I C I T A ÜN C R I A D O P X R A L O S Q U E -haoeres de una casa que sea formal y trabajador, 
ha do tener personas que respondan do su conducta, 
uo Blondo así quo no so presente. Habana 105. 
6880 4-11 
IMPORTANTE 
Una seflora desea acompañar una familia á la IV 
ntnsula. Tejadillo 69 Informarán. 6862 4-11 
t S E S E A C O L O C A R S E UN 8ÜGETO PENÍN^-
IL/Bular bien para criado de mano ó portero, tenien-
do personas que garanticen BU comportamiento; calle 
Ancha del Norte número 2, darán razón. 
5t49 4-11 
SE DAN CINÜO M I L PESOS B I L L E T E S CON hipoteca por un alio y al 1 por ciento mensual. Im-
pondrán San Rafáel esquina a Amistad, sombrerería. 
6807 8-10 
"SOLÍCITA^ í )Óá t A f t D l t A S D É 14 A 16 
loatloe para manejar dos ñiflas y la limpieza de la ca-
aa: han de ser muv oariñoBaa y tener buen carácter 
con los sillos. Habana esquina & Sol, altos. 
5814 8-10 
MERCED 77 
So alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la callo y habit iciones para 
hombros solos. 5982 8-13 
" V I R T ' C r D E S U . 1 0 , 
ESQUINA A INDUSTRIA. 
So alquila, cn módico precio, una sala con üjvision 
do madera, bastante espaciosa y ventilada por tener 
ventanas á ámbas calles; es propia para matrimonio ó 
bufete de abogado ó médico. En la misma casa so al-
quilan dos habitaciones altas, que dan ála brisa. 
5990 4-13 
Se alquila en L'K peros billetes la bonita casa calzada de Jesús del Monten. 208: informarán Sol 49. 
5975 4-13 
Se alquila la casa del Cerro, Domínguez numero 11: al lado está la llave ó informarán Aguiar 49. 
5978 4 13 
Obispo 23, esquina á Mercaderes so alquila parte de la planta o îa para escritorio y almacén, junto 
ó separado. Es un local fresco, aseado y alegre. 
5966 • 4-13 
Se aiiiu.laii liatiitaoioncs lunucbladas alian y bajas con asistencia y llavin á 18 y 25 pesos btes. Lam-
parllla 63 esquina á Villegas. 5961 4-13 
Se alquilan á personas de responsabilidad los líenno-sos entresuelos San Ignacio n. 14, esquina á Empe-
drado, propios para escritorios ó bufetes por su buena 
situación y portería. 5961 4-12 
L A C A S A D E L S I G L O . 
COMODIDAD Y ECONOMIA. 
So alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella, al 
alcance de todas las fortunas; sus habitaciones son 
hermosas y ventiladas; también cuenta con un baño 
sublime. 
A g u i a r 101, entre Sol y M u r a l l a , H a b a n a , 
6963 4-12 
Se alquila una hermosa casa en la calzada del Prín-cipe Alfonso 227, propia para establecimiento ó al-
macén de tabaco: impondrán do su ajuste en la calle 
de Manrique 46. 5883 8-11 
e alquila en $60 B. la cosa Rovlllaglgedo 79, con 
resala, comedor, saleta y S cuartos, y en $34 B. la de 
Fundición n. 9, de alto y bajo, con sala, comedor, sa-
leta, dos cuartos y doi salones altos y agua: ámbas 
acabadas do reparar y pintar: en Lagunas n. 2, altos 
esquina á Galiano Impondrá)-.. 
5861 4-1 i 
Se alaulla el primer piso de la casa Príncipe Alfon-so 83, propio para una familia decente, no hay me-
jor punto en toda la Habana. Acosta 43 tratarán de 
su ajuste. 5Ü07 8-11 
SE ALQUILA 
a casa Concordia n. 91. La llave en la bo-
dega de la esqnina. Impondrán Empedrado 
10. 5824 5-10 
]' A SEÑORITA DOÑA P A U L I N A A R M E N -ulteroe que vive en la callo Ancha del Norta número 
205 solicita á D. Francisco Paredes que oreo re halle 
» n San Juan da loa Remedios sobro asuntos quo le 
Interesa. 6759 6-8 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A MAYOR D E 45 aüos para criada do mano y quo entienda (Ogo de 
oostnr», sea blanca 6 de color, poro quo tenga quien 
la recomiende. Salud 77. 8818 9-7 
MONSERRATE 147, 
Se eolioita un dependiente que tenga quien respon-
da por su oondneta; hablen con el dueño, Jaime Tugo-
rea. 5702 9-7 
NEPTÜNO 99 Y 41, L A A M E R I C A . 
Se compran muebles, pianos, lámparas de cristal y 
toda oíase de prendas tinas nnevas y anligaas. 
6051 8-14 
TpÑ~ (UJANÁBACOA Y E N L A HABANA SB 
J jcompran dos casal de buen aspecto y que no exce-
dan de $3,600 billetes cada una, también se admite 
un pacto. Mercaderes 28 do tres á cinco. 
6047 4-14 
E COMPRAN M U E B L E S D E TODAS C L A -
ses para el campo. Industria número 120. 
¿930 4-12 
SE COMPRA 
toda oln.ie de muebles v planos, como también espe-
ios aunque ostta manchados 7 prendas de oro y bri-
llantes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, fronte á 
la Audiencia. 6888 4-11 
SÍTCOMPTrAN CASAS: UNA D E $17,000 E N Muralla, otra de $12,000 en Muralla, Obispo, San 
Rafael y Galiana, otra de 2 ventanas en $7,000, en 
punto regular: se vendo un buen terreno de esquina en 
Galiano: so dan $20,000 al 9 p g. Prado 21. 
M46 4-11 
O J O . 
Por órden do dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase do pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. So pasa á hacer los compras a 
domicilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en Nnn Miguel 92, esquina á Manrique, & todas horas 
del día.—Francisco Srlva. 6373 26-1 
SE ALQUILAN LAS GASAS 
calle del Tulipán n. 10—Id. del Ayuntamiento nú-
mero 8—En el n. 13 del Tulipán está la llave del n. 
10, y en el n. 6 del Ayuntamiento c&tá la llave del n. 
8. También se alquila el taller de carpintería de la 
sierra del Tulipán: en la calle de la Habana n. 55 es-
quina áEmpedrado informarán de todos. 
5796 6-10 
Habitaciones frescas y ventiladas, se alquilan con toda asistencia en casa de familia do moralidad, á 
hombrea solos y matrimonio sin niños; punto céntrico 
y alegre. Galiano n. 124. 5615 9-6 
LA CASA BLANCA 
A . O - X J I A R 9 2 . 
Const ru ida expresamente para es-
cr i to r ios y bufetes. 
P R E C I O D E CADA CUARTO. 
En el piso principal $21-25 cts. oro 
E n el segundo piso $17-00 oro. 
E n los precios que anteceden están inclusos el alum-
brado de gas, agua corriente, aseo de cuarto, portería, 
apartado de correo, derecho á un Balón general de re-
cibo con numerosos periódicos y al magnífico mirador 
do la aeotea. 
Es una de las casas más frescas do la Habana, por 
quo recibe aire de los cuatro vientos. 
Cn674 11-6 
SE A L Q U I L A N unos altos propios para escri-torio, calle del Baratillo n? 4. En la misma darán 
razón. 5638 9-6 
SE ALQUILA 
la gran casa Príncipe Alfonso n. 61. Impondrán en 
San Rafael 45 esquina á Manrique. 
5812 16-5My 
Lagunas número 2, letra A. se alquilan dos habita-clones altas en precio módico, muy frescas por es-
tar á la brisa y con agua, á señoras solas ó matrimo-
nio sin niños. B657 9-5 
MARIANAO.—Se alquila por año 6 por temporada la hermosa cosa calle de Son José n. 4 esquina á 
la de Santa Lucia, & dos cuadras del paradero y una 
de la nueva iglesia, con un pozo de agua potable y 
grandes comodidades. E n la misma impondrán y en 
Jesús María 91 6533 11-4 
d « F i n é i s y E s t a b l e e i m i e n t o s . 
SE V E N D E N L A S CASAS L A M P A R I L L A N U -meros 13 y 15 y Cuba 61. Impondrán San Ignacio 
número 66. 5995 26-13My 
EN 800 P E S O S ORO Y R E C O N O C I E N D O UNA pequeña imposición se vende la casa calle del Cár-
mon 60, que alquilándola por habitaciones puede pro-
ducir hasta 50 pesos billetes, también se alquila toda 
en $30. Dirigirse á su dueño Manrique 154: ein inter-
vención de tercero, á todas horas. 5997 8-13 
SE COMPRAN 
jnueble« dfl todas clases y se pagan bien Neptuno 11, ¡ 
C I E V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S : M U -
^ra l la , moderna, de alto $18,000 oro. Animas, á una 
cuadra del Prado, $8,000 oro. Mercedes, 4 cuartos ba-
jos y uno alto $1.500. Paula, 4 cuartos bajos $3.500. 
Luz, 3 cuartos btyos y uno alto $2,600; y se dan $2,000 
oro al 8 p S. Chacón 25 de 8 á 11. 
6988 4-13 
SE V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O : D E más pormenores informarán Tenerife 19, de 6 á 10 
B U E N NEGOCIO. 
Se vende una de las mejore» casas de baños y bar-
bería situada en el mejor punto de la ciudad, los dos 
establecimientos hacen buenas entradas de dUrio y 
ahora que estamos en tiempo de calor, puede reem -
bolsarse el dinero con facilidad: las casas son las me -
jores montadas en instalación, bañaderas de mármol, 
todos como no hay mejores en su clase, buena m^qui-
na, mejor caldera calórica y tanque con abundantes 
y cristalinas aguas todo el año, aunque sea mucho lo 
que llueva: darán pormenores é informarán á todas 
aoraa I). Juan Puig, Príncipe Alfonso 347, dulcería L a 
Tomasita, puente de Chavez. 5922 15-12My 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS D E DOS Y UNA ventana en las calles de Amistad, Neptuno. Sol, 
Paseo, del Prado, Consulado, Dragones, Aguila, Leal-
tad, Manrique, Campanario, Animas. Salud, San Mi-
guel, Reina y Galiano. Campanario 128. 
5926 4-12 
SE V E N D E UNA B O D E G A D E ESQUINA, buenaybaratay se avisa al señor quehahecíio ofer-
ta por ósta 5,000 pesos billetes, boy se da más barata 
con las mismas existencias ó más, se venden tres cafe-
tines baratos, se vende una casa en la calle de las 
Animas entre Lealtad y Escobar en $1,300 oro, gana 
una onza oro, libre de gravámen: también se venden 
casas do una y dos ventanas, por donde me las pidan 
dcfde $1,000 hasta $10,000 oro, en casas hay buenos 
negocios, doy dinero sobre casas con poco interés. 
Aguila 205, entre Estrella y Reina, sombrerería. 
5847 4-11 
EN 2,500 P E S O S B I L L E T E S L A C A S A E S P E -Jranza 99; muy bien construida y libre de gravá-
menes: informarán Reina 8. 5897 4-11 
AT E N C I O N SEÑORES COMPRADORES D E casas!! E l 25 de mayo se marcha á España el due-
ño de una partida de casas que se venden, entre estas 
las hay de esquina con ettablecimiento, mis 2 casas 
regias. San José 78. 5925 4-12 
SE V E N D E O A L Q U I L A UN S O L A R CON i cuartos, cocina, caballeriza y lavadero frente al 
parque del Tulipán, calle delmismo nombre y se 
vende una preciosa casa-quinta propia para persona 
de gusto. Impondrán Olmpo n. 108. 5916 4-12 
SE V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E L C E R R O n. 745, casi esquina á Tulipán, con 13 cuartos, de 
ellos dos altos á la cttlle y cochera á la calle de Santo 
Tomás: Impondrán Gervas'o número 06. 
5871 6-11 
POR NO P O D E R L O A S I S T I R SU DUEÑO S E vende un solar con 7 cuartos y una accesoria, de 
mampostería y teja y su plumado agua, se da por la 
mitad de su valor y produce el 2 pg, en la calle de las 
Lagunas 56 y para su ajuste Tenerife 76, de 8 á 11 de 
la mañana y de 5 en adelante. 5868 4-11 
A CAUSA D E T E N E R Q U E R E T I R A R S E SU 
XXdueño por enfermo se vende una fonda con sus 
existencias en un precio muy módico, situada en la 
calle de los Desamparados n. 30, en la misma y en la 
calle de Baratillo n. 4 informarán. 
5676 8-7 
ESTRELLA 83 
con su gran horno para dulcería, puos estuvo muchos 
años la dulcería E l Aseo. Informes Rayo 51. 
5692 10-7 
A V I S O . 
Por tener que marchar á la Península, se vende un 
establecimiento de ropa en la calzada de Galiano: ó se 
cede el local para otro giro: informarán Obispo 47. 
5698 8-7 
SE VENDE 
barata una casa de baños y barbería, situada en el me-
jor punto de la Habana, por no poderla atender su 
dueño. Informarán Estrella 15 ó sea Aguila y Estre-
lla. 5308 15-30 Ab 
MUEBLERIA EL CICLON. 
Villegas 66, se vende dicho estableeimiento de mue-
blería por no poderlo asistirla señora, se reciben pro-
posiciones á todas horas. 56*1 , 9-7 
SE VENDE 
una tienda mista y un billar, Monte 47 darán razón. 
4838 27-2lAb 
DE ANiALi, 
SE V E N D E UNA P A R T I D A D E ONCE P A R E S de palomas finas y ordinarias á precio módico 
Calle de las Animas 5 1 . 60Í5 4 - 1 4 
MU Y B A R A T O : S E V E N D E U N HERMOSO caballo andaluz, educado á la alta escuela: Infor-
marán á todas horas Aguiar 110. 
6040 15-14My 
PRADO 74. 
So vendo una pareja de caballos americanos. 
5972 4-13 
S e v e n d e n 
canarios belgas en la calle de San Nicolás cúm. 210. 
6000 4-13 
SE V E N D E UN B U E N C A B A L L O Y DOS C O -ebes faetón. Impondrán Neptuno 24: en la misma 
se solicita un criado blanco 6 de color. 
5959 4-12 
SE V E N D E UNA HERMOSA J A C A D E S I L L A sana y sin resabios, de siete cuartas de alzada, se 
da muy barata, Barcelona 13, de 7 á 10 de la mañana 
y de 2 á 5 de la tarde. 5954 4-12 
POR NO N E C E S I T A R L O S E V E N D E E N pro-porción un precioso caballo, pelo negro, cerca de 
siete cuartas, sano y sin resabios. Animas 6, Guana-
bacoa darán razón. 5915 4 12 
Q E V E N D E N 1 9 V A C A S N U E V A S P A R I D A S 
joy preñadas todas juntas, se dan en proporción. Co-
rrales n. 1 8 0 , de 7 á 8 de la mañana. 
5 8 2 8 8 - 1 0 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O S E V E N -de un caballo moro mosqueado de 6¿ cuartas y seis 
años, muy manso y bonito. Puede verse en la calle 
de la Muralla n? 109. 5680 8-7 
Un buen caballo. 
Se vende en bajo precio un caballo jóven america-
no, color alazán y (lo buena alzada: informarán en 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapía. 
Cn 675 10-6 
DE CA1ÜM 
SE V E N D E UNA D U Q U E S A E N MUY B U E N estado y un caballo alazán con BUS correspondientes 
arreos. Habana n. 43, frente al Obispado. 
5880 5(^11 5d-ll 
E N O B R A P I A 48 S E V E N D E UN F A E T O N D E 4 asientos, propio para una persona de gusto, 5986 6-13 
S A L U D 17. 
Una magnífica duquesa que apénas ha rodado. 
Un vis-a-vis de un fuelle vestido de nuevo. 
Una elegante jardinera francesa casi nueva. 
Un faetón Príncipe Alberto, de medio uso. 
Un faetón de cuatro asientos, muy barato. 
Un landau, de Vinder, & precio de ganga. 
Un tronco ó arreo de pareja. 
Una limonera ó arreo de un solo caballo. 
Un cabriolet de dos ruedas muy fuerte. 
Un coupé "Clarens," cuatro asientos. 
Un coupé de regular tamaño. 
Todo se vende barato y no hay inconveniente en 
tomar en cambio otros carruajes. S A L U D 17, á to-
das horas. 5903 5-11 
DE MUEBLES. 
UN T O C A D O R CON MARMOL $15 B I L L E -tes, un lavabo $12, un tinajero caoba, piedra des-
tilar $10, una carpeta caoba $16, una banqueta para 
piano $6. un escaparate guarda-comida $15, dos rinco-
neras con mármol $5; una mesa corredera poco uso 
$28, una cama hierro imperial $50. Aguacate 56. 
6039 4-14 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A M E D A -Uon, un tocador, un tinaiero 7 una lira de cristal 
coa dos lawi», gomoruelos 2$, €049 4-11 
T O P I C O I N G L E S 
C O N S E a t T R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
De venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depósito principal. 
26-21Ab 
\\\ $ 18 !!! 
cuesta una elegante cama nueva de hierro para una persona. Tenemos desde este precio hasta 
::: $ 85 ü! 
un inmenso y elegante surtidos de camas donde escojer 
a l contado 7 á P L A Z O S COMODOS. 
P i a n o s , m á q u i n a s de coser y a l m a c é n de m ú s i c a . G A I i I A N O 1 0 6 . 
5981 l-16a 3-13d 
M P O R T A N T E . 
Las máquinas de coser de doble pespunte, más sólidas, 
ligeras, suaves y de duración quo se conocen, son las 
m mm o mm DEL \ \ m 
perfectamente acabada y de excelentes resultados. 
Las de WILCOX y GIBBS, automáticas, de cadeneta y 
silenciosas, cosen á la perfección y son las únicas en su clase 
aplicables á camiserías. 
Gran surtido de máquinas de Singer Oper, Singer G.; 
Domestic, Domina, Howe C, Polytype, etc., á precios bara-
tísimos. Hilos, Sedas, Agujas, Correas, Plumeros, Juegos de 
cuarto. Relojes de sobre mesa ó infinidad de artículos, á pre-
cios de fábrica. 
Se componen m á q u i n a s de coser de todos fabr icantes . 
U2—O'REIILY—112. 
JOSÉ SOPESA 
U L T I M A C U A D R A . 
U n i c o agente de las N e w H o m e y W i l l c o x y G-ibbs. 
5499 6-11 
LA UNICA VERDADERA 
LA MAS SEGURA E INOFENSIVA \ 
L a que produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedóte, es el AGUA D E P E R 8 I A D E L DR. G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! Es completamente Inocente y fortalece el Imlbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Ea la única pre-
paracion de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Parmáclas, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233 
Cn 631 3-My 
Alvarez y Hinse-
D0S N U E V A S MAQUINAS D E C O S E R 
OE 
S I N G E R . 
E s t u s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
N a d a dejan que desear. 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son á c u a l m á s l i geras . 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á c u a l m á s perfectas y c a d a u n a es un modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o H m u y b a r a t a s . 
-Unicos Agentes—Obispo 133# 
312-8in 
SAN D I E G O D E L O S B A S O S . 
HOTEL SARAMA. 
D E P R I M E R - A . C l i A S E . 
E l dueño de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al público eu general en la pre-
sente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebaja para las familias. 
A ios Sres. viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este botel se bace cargo de abonar todo» 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Real, carruaje desde este punto basta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas de' médico y 25 dias de estancia en el referido Hotel, 
todo por la Insignificante suma do $85 oro en primera y $60 en segunda. De esto modo se evitan los abusos que 
se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D. Pedro Murías, calle de Zulueta esquina ;í Apodaca, donde previo pago, se facilitan las co 
rrespondientes papeletas y ruantos informes se desean. Cn 585 13-22» lH-22d 
M U E B L E S DE VENTA 
Btes. 
1 cama de blerro llamante de matrimonio do 
las llamadas imperial $85 
3 escaparates papeleras muy curiosos de cedro 50 
8 mesas cuadradas para fonda ó café 48 
6 lámparas de extensión, última moda 42 
2 mamparas de vidrios de colores. 30 
1 tocador enteramente nuevo 30 
1 mesa bufete en buen estado 17 
1 ídem de centro redonda 17 
1 cómoda escritorio 12 
1 reloj de pared para establecimiento 12 
1 muestra para la calle famosa 12 
1 mesita velador 5 
1 percha espejo 5 
1 docena de tinteros propíos para colegio 6 
Todos están depositados en la calzada de la Infanta 
n. 29, altos, esquina á la de Cádiz, para su venta, 
como también otras menudencias, que uo se lia liecho 
mención. 6035 4-14 
POR A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A PARA el campo se venden varios muebles, entre ellos un 
juego de Viena legítimo de Thonet, de muy poco uso. 
Lamparilla 3, altos informarán. 6052 4-14 
SE V E N D E N VARIOS M U E B L E S , UN PIANO de cola de Erald y un algibe de bierro por la mitad 
de su valor. Campamento de la Cabana, barracón nú-
mero 1. 5980 4-13 
kjpuede verse en San Ignacio 106, desde las 12 del 
dia :í las 5 de la tarde. 5967 4-13 
GANGA. UN F L A M A N T E P Í A N Í Í ^ T ^ N ^ cel, clavijero oblicuo, plancha metálica, de exce-
lentes voces, por ser de muy poco uso, se vende en 
proporción por tener que ausentarse la familia. Im-
pondrán San José 60. 6998 4-13 
GRAN BAZAR D E B E L E N : M U E B L A J E S Y muebles; surtido, baratísimos. Buenos pianinos 
garantizados. Los precios más ínfimos y todo garanti-
sado ;í bueno y barato. Acosta 73. entre Compostela 
V Picota. ?)932 4-12 
GANGA SIN I G U A L . — P O R M A R C H A R S E L A familia se realizan muy baratos un juego Viena, 
dos escaparates, un aparador, un tocador, un canasti-
llero y otros muebles. San Miguel 59. 
5919 4-12 
\ 
Se'es participa la venta de varios artículos para 
la profesión, tanto instrumentos como materiales, que 
se desean realizar á precios sumamente baratos. Ocú-
rrase á la calle de Aguacate n. 108 entre Tmiente 
Rey y Muralla. 6936 8-12 
LEAN TODO CON DETENCION. 
Sigue la quemazón en la Calzada de la Reina u. 2, 
frente á la Audiencia: quedan juegos de sala y medios 
de todas formas: el mejor buró que bay en la Habana 
Cíicaparates de una puerta de espejos: pianinos france-
ses baratos: escritorios y espejos de todas formas: ca-
mas de bronce y hierro id. de niños: una mesa de nogal 
de correderas.—Lámparas y farolas y sillas de Viena, 
reloj francés y un mostrador de casa de cambio y ca-
nastilleros. " 5887 4 - 1 1 
CAMAS. E L E G A N T E E INMENSO S U R T I D O para una persona, matrimonio y pequeñas para ni-
ños acabadas de recibir, desde $13 basta $68 una. Se 
venden también á cómodos plazos. 106, Galiano lO*'. 
5877 4-11 
CA L L E D E S U A R E Z NUMERO 75, S E V E N D E un juego á lo Luis X V , en buen estado, un esca-
parate, un tocador y un aparador. 5873 4-11 
PIANOS.—SE V E N D E N D E P L E Y E L , G A -veau, Fehre, Boisselot, baratísimos, al contado, y 
se alquilan con y sin derecho á la propiedad; entre 
ellos hay uno de Herz y otro de cuarto cola de Plcyel, 
propio para concierto: 106 Galiano 106. 
5876 4-11 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A Y A R M A T O S T E propios para un depósito de tabacos; también se 
venden las existencias de tabaco elaborado y en ra-
ma legítima de Vuelta Abajo, si le conviene al quo 
desee establecerse en este giro: sobreesté y el alquiler 
de la finca put dpn dirigirse Acosta esquina á Oficios, 
átodss horas. 5843 4-11 
A G U I A R 8ti.—SE V E N D E UN A R M A T O ^ E con vidrienis, una lámpara incandescente y una 
vidriera metálica, iodo en perfecto estado: informarán 
en la misma ú O-Reilly 21. 5884 4-11 
MESAS D E B I L L A R . — S E V E N D E N N U E -vas y usadas. Se compran, cambian y componen. 
Constante surtido de bolas, paños, gomas, tacos, etc. 
O'Reilly 16, entre Sau Ignacio y Mercaderes. R. Mi-
randa. 4777 27-20A1 
R E G A L O D E M U E B L E S . 
Se puede llamar regulo por los precios que ha puesto 
el Arca de Noe; eso no se llama vender barato, se lla-
ma tener deseos de recalar las mercancírio: hay un 
buen surtido de mnehles, como son, escaparates de 
espejos, palisandro, idem de medallón, id. caoba per-
las de hombre y señora; juegos di sala, peinadores, 
lavabos, aparadores, carpetas palisandro y caoba para 
señota y hombre; sillería nogal y Viena, espe-jo». cua-
dros, camas bronce y hierro; una hermosa cuna de 
bronce: hay surtido de prendería y ropa hecba; todo 
se realiza i precios nunca vistos por ser procedente de 
empeño: no olvidarse de ésta ganga que te acaba: ha-
gan una vioíta y se convencerán de la verdad. Obrapla 
n. 73, entre Villegas y Aguacate. 
6855 4-11 
MUEBLERIA - SAYON 
G A L I A N O u 6-?, esquina á Neptuno. Vendo muy 
barato. E l comprador tenga-cuidado de u'«r errar trato 
en otra parte antes de verse conmigo. También un jue-
go de cuarto nogal caracolillo que para un regalo no 
hay de igual madeia otro eu la Habana, Se cambian 
nuevos por usados y se compran pagúndo'og bien. 
5774 fi 10 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S E H A C E almoneda de un juego de sala, fino, un gran piano 
de concierto de Pleyel, un espejo de saín, dos camas, 
dos escaparates, dos lavabos, juego de comedor, lám-
paras, el jardín y demás muebles y enseres d3 casa, 
todo regalado por vender pronto. Industria 144. 
5714 8 7 
SE V E N D E N E N P R E C I O S MODICOS Y por ausentarse su dueño para el extranjero, varios 
muebles valiosos y de gusto, entre ellos juegos com-
pletos de salón, comedor y cuarto de caballero; y un 
vis-á-v ís nuevo. Tulipán u. 15, C» rro. 
5771 8-10 
ATENCION. 
Se venden en San Miguel 92 esquina íi Manrique, 
una partida de camas de bierro á los precios que á 
connimacion se expresan, 22, 25,30, 10, 50 hasta $80 
billetes cada una; lo mismo que escaparates al alcance 
de todas las fortunas, desde $30 billetes á 140, hay 
surtido completo de lavabos, tocadores, peinadores, 
mesas de noche, mesas de corredera, lavamanos, per-
sianas, juegos de sala de palisandro y caoba, gran sur-
tido de sillas y sillones greslanos y Viena, á precios 
muy baratos. Vista bace fe. 5371 27-1 
A l m a c é n de pianos de T. J. C ú r t i s . 
AMISTAD 90, KSQUINA A SAN JOSK. 
En ei-te acreditado estableciraieuto se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyl , con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau. etc. qne 
se venden sumamente módicos, arreglado á los fíem 
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
4510 28-14Al 
DE 1IÁ0OIMEIA 
POR D E S O C U P A R E L L U G A R S E V E N D E una gran máquina portátil paraext-aer almidón en 
relación de 150 arrobas por hora; otra para moler y 
cerner á la vez picadura de tabaco para elaborar ciga-
rros y otra para torcer cigarros de hebras con envol-
turas de capa de tabaco al tamaño y grueso que se 
quiera. San Rafael 105 de 10 á 6. 6042 4-14 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR, D E fuerza de cuatro caballot', Bemaza número 57, tor-
nería, se da barata para desocupar ti puesto. 
5834 8-10 
Ds Cfliite f Belíls, 
REALIZACION 
del establecimiento de vinos g-merotos nai-.íouales y 
extraixjeros y demás efectos á. precios sumamente ba-
ratos, se vende el arma'oste ó te traspasa la acción del 
local. 
Sociedad Vinícola, Habana 79, esquina Obrap a 
fiOll l-13a 3-14d 
COCOS SECOS 
de Baracoa. Depósito general Obrapía 15, Aparta-
do 157, A. Bedia y Cobo. 
6048 4-14 
lie Droeeríe ? Perfimii 
M I C O HA 
D E L IM!. J . rSAKOANO. 
Sin rival para hermosear y teñir el c.xbello Je su 
color primitivo, dej'judblo muy brillante y suave. E l 
único cosmético inofensivo que ha merecido la unáni-
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , NI MANCHA 
E L C U T I S . N I E N S U C I A L A ROPA, NI E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A SU E M P L E O , 
NI D E S T R U Y E E L C A B E L L O , NI S E A L T E R A 
JAMAS. Evita la calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Susresultados son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el más hábil experimentador 
no conoce el artificio. 
Se vende en las Droguerías, Boticas y Perfumerías. 
Depósito: Botica La Estrella. Industria S I 
JARABE VEJETAL ÜEl'l'BATlVO 
D E L DJl . J . GAUDANO. 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E CON P L A N -
TAS S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la unánime aprobación del cuerpo Médico por 
sus brillantes resultados en el tratamiento de las en-
fermedades que reconocen por causa un vicio ó altera-
ción de la sangre, ya afecte la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . E n las U L C E -
RAS, CHANCROS, T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , MANCHAS. E M P E I N E S , CASPA, 
TIÑA, SARNA, S A L P U L L I D O y demás enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y he-
reditarios. 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 34. 
4774 60-20Al 
C R E M A DÉ B I S M U T O 
de G R I M A U L T & O , Farmacéuticos en París. 
E l B i s m u t o es un medicamento h e r ó i c o empleado desde hace ruuchlsimos 
a ñ o s con é x i t o indiscutible y confirmado por todo e! cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las v í a s digestivas, como c ó l i c o s , d iarreas , 
d i s e n t e r i a s , g a s t r i t i s , g a s t r a l g i a s , h i n c h a z o n e s , d o l o r e s de e s t ó m a g o 
as i como en las u l c e r a c i o n e s d e l i n t e s t i n o L a eficacia del B i s m t i t o es sor-
prendente para c o r t a r las d iarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
m á s m í n i m o peligro. 
L a C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con m á s seguridad y rapidez. 
Depós i to en P a r i s , 8 , R u é V i v i e n n e , y « n las principales Farmacias 
nSGELiüM. 
METAL BLANCO 
P L A T A M E N E S E S . 
A V I S O 
á los d u e ñ o s de c a f é s , fondas, hoteles 
y r e s t a n r a n t s . 
Por el último vapor correo se acaban de recibir 
y obtener nuevas rebsjas en los precios de nuestras 
inmeiorables 
BANDEJAS REDONDAS 
de legítimo metal b'anco ricamente uulímentaJas do-
bles y al torno que tan buen resultado dan y tan acre-
ditadas son en todos los establecimientos de esta ca-
pital y del interior. 
Relación de precios por tamaños y en oro. 
m m deDPAPILLAUD 
son la P r e p a r a c i ó n ferruginosa 
mas eficaz, que puede sor empleada con buen ¿xito, por los señores médicos desde mas do 
3 0 . ¿ L i v r o s , 
contra A n e m i a , Cloros i s (Páles coulours), Heuralgrias , Enfermedades cutánea». 
INFOR E FAVORABLE DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Exíjase que cada frasco lleve los nombres E . M o u s n i c r y TJ. P a p i l l a u d . 
DEPÓSITO GENERAL : F a r m a c i a C S - I G - O i K r , 2 5 , r u é C o q u i l l i é r e , P A R I S 
D e n o s i - t a - r i o e n . l a , Ha-toa- i ia , : C T O S I É S - A . I ? , I ? , . A . . 
iSC-WW^iV-J^ . . A ,..fiimiMt». IHI •I .IIIIBIftnWII 11 






























































103, O R E I I J L Í Y 102. 
Cn 755 4-14 
Í N F E R M E D A D E S M E R V I O S A S 
CÁPSULAS d e i D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina dn Paris — Premio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
oiDple.'iii en I Ü S Afecciones nerviosas y <le¡ Cerebro y en las onforme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón , H i s t é r i c o , Epilepsia, 
Alucinaciones, A tu r . i i v i i en to , Jaqueca, Enfermedades do las v i a s 
urinarias y para calmar las excitacio es de toda clase. 
li;;'< Cada frasco v i ncompanndo con una instrucción detallada. 
E x í j a n s e las Verdadera e C á p s u l a s KI Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y Gia de PARIS que se tiuliun en las p r inc ipa l e s Farmacias 
y D r o g u e r í a s 
Á N L M í A L A S V i : i t l > A D K U A S C H L O R O S I S 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
N O E S T A N P L A T E A D A S 
Kn cada una do ollao esta imoreso con l e t t raa negras e l nombre 
Del informe ¡iado a la Academia de medecina de i'ans n s Ala qi/e. entre 
lodas Lis pro[niracione3 férrugihosaii, las venhideras JPfl fl-SM> i t A S 
V A BNBi l í ' B ' son las que presentan el H ie r ro bajo la forma mas conveniente 
para el uso medicinal. 
A v i s o . — Prevenyi) at publ ico que 
mis P i ldoras solo son entregadas en 
frascos sellados con un ro tu lo redondo 
impreso en QUATRO c t u . o n K a . 
ciigcr ce 




K X I J . V S E LA FIRMA 
U M 
(19, me Jacob, n París,) 
PARA BAILES 
H E R O F O N E S 
Acabamos de recibir la 2" remesa de estos precio-
sos instrumentos propios para fiestas, y avisamos á, las 
muchas períonas que compraron los primeros, que lle-
garon las danzas y danzones que tan.odeseabaL. como 
igualmente nuevos valses, polcas, etc. 
1 0 ^ , 0 4 R E T T . I / Y 1 0 3 . 
5691 9-7 




Las Piirisienses no conocen mas que á un i casa 
i cn que • c hacon corsés cn l'aris, que es la de 
j V E R T X T S SOSUKS, 12, ni • Auber, quo tiene 
una rc|iulacion uniyersál. 
iVada hay mas elegante que |a C i n t u r a 
retrente, hecha con la mayor perfección para 
is Señoras que residen en los climas cálidos y 
si i s que so aprecia menos al gran corsé. 
La C i n t u r a Heprente forma parle ie la 
' toilette pero, para el trago de gala se usa el 
' c o r s é A n a do A u s t r i a . 
La .sads V E K T t T S SÉETJRS es la primera 
p?l»ec aüdad en su géirorft. Recomendamos muy pai-
licul u-nienle quo se cuide do precaverse Cóaíra las 
fqjsífioadonés que, en r.,.da corsé, naya, e ccila k la 
mano, la lirma de la casa que do dti o modo no será 
la verdadera de V S U T U S SCSURS. 3 
A T K I N S 0 N 
PERFUMERÍA I N G L E S A 
Famosa desde cerca de un siglo 
ftiperior i lodtlt las demás por su duración 
y natural fragancia. 
Tm s MFDALLAM DK OHO 
PARIS 1878, CALCUTA 1884 
por la e xcelencia du la calidad. 
BOOQUET DE LA MEDALLA DE ORO 
ESS. BOÜQDET i WOOD VIOLET 
TREVOL | CHYPRE 
y otros perfumes mnj conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
. EAU DE TOILETTE DE LONDRES ATKINSON 
incomparable para refrescary fortalecer al cutis 
ydeun perfume excelentisimopanlos pañuelos. 
Es un género enteramente nuevo preparado 
únicamente por el inventor. 
Se Tenden en las Casas de los Mercaderes 7 los Fabricantes 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sobre Una " Lira de Oro. 
I EXPOSITION UNIVERSne1878 | 
¡ M é d a i l l e d ' O r ^ ^ C r o i x d e C h e v a l i e r l 
> LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
[ P E R F U m ^ R Í Á l S P E C I A L 
l i L A C T E I N A 
VERDADERO T P D H V LÍQUIDO 
PURGATIVO L l l ñ U 1 P I L D O R A S 
A R C I E I I I I t 
«ENOBB DK LB KOT 
TIUHTIJM PURCiTIfl DU CODO tDULCOÚB 
, Los Purgativos Le Roy justifican 
su reputacíou secular y su superiori-
d por miles de curaciones; ellos están 
adoptados actualn^pntc, con preferencia 6 
Todos los demks, para las curaciones rápida» 
poco costosas de las 
E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
¡Du tadiriisi mutillul 1*1 kisteíll 
(¡Mi upbisliqoéti, 
^ conocidas, mal cuidadas y sin razón considera-
r das como Incurables.— No hay medicamento mas eficaz 
_ coutra los humores, contra las flegmas ó la bilis alterada 
A v i s EsseiiJ^jue provocan ó mantienen á tan largas dolencias. Nohaj 
íampoco un reconstituyente mas énergico contraías recaída*. 
¡Rué de 
F a r a e v i t a r l a s F a l s i f i c a c i o n e s : 
debe desechar como inefiedz ó dañoso d todo P u r g a t i v o L e B o y 
liquido ó en pildoras que no sea procedente de la F a r -
•icia C o t t i n , yerno del Cirujano Z i e R o y , yquenc 
en la ttiqueta una firma igual d la puesta a l margen. 
s i 
Rué de Selne 
P A R I S 
A LA REINE DES FLEURS 
i s N u e v o s 
oc 
L T. P i m en PARIS 
Mascotte 
P E R F U M E P O R T E - B O Í I H E U R 
E x t r a c t o ai C o i j l o p s i s dei J a p ó n 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S : 
P a r í s Bouquot — A n o n a d u Benga la 
C y d o n i a de C h i n e 
S t e p h a n i a d ' A u s t r a l i o 
He l io trope b l a n c — G a r d e n i a 
B o u q u e t d e V A m i t i é - V h l t e R o s e o í K e z a n l i k — Po ly f lor or i enta l 
B r i s e do N i c e — B o u q u e t Zaxiiora 
[8ENC1A8 CONCENTRADAS( ' ^ f c ^ O E CALIDAD EXTRA 
Recomendada por las Celebridades ihediralai Me P iris 
PARA TODAS LASJECES1DADES DEL TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON de LAf.TKINA. para el tocaícr 
CREMA vPrLVOS v JABON de LACTKINAiaralaterba. 
POMADA i la LACTi INA pira el i-abello. 
AGUA HÜ LACIEIKA farad torador. 
COSMETICO a h LACTINA [ara alisar el cabello. 
ACK1TE de LAC'IEI A para fuikllecer el calie'.la. 
ESENCIA di) LACTKINA pmel paímclo. 
POLVOS v A'íUA DESTIFHICOS de LACIE1NA. 
CliEM LACTE NA llaioada raso del culis. 
LACTEINI ¡A para tíanaadiir ol cutis. 
FLOR de ARROZ dé LACTEiNA para blanqaearei cúlis. 
SE VENDEN EN* LA FÁBRICA 
§ P A R Í S 13, rué d'Enghien, 13 P A R Í S Depósitos cn casas de los principales Perfumistas, Boticarios y Pelnrjueros do ambas América5._ 
La mer.ecida reputación de los A P A R A T O S 
SEATZOGEM'OS I>. F S V K f i ha sido un alicien le 
para que los imiten y falsifiquen varios Industria-
fes. Estas lalslflcaciones é imitaciones, aparto de BU 
meila fabricación, que con muchafrfccuenclaimpide 
la buena acción de los aparatos, pueden ademas sor 
nocivas á l a salud, por que se emplea en ollas un 
metal que generalmente contiene una mezcla do 
plomo. 
Nos otros no podemos, pues, garan-
tizar mas que los aparatos mencionados 
con este titulo V E a i X A B X i E JÍ'V?"-
S E I . T Z Í 3 G E W E X ) . F E V K S y 
autorizados con nuestrafírmay la marca 
de fábrica puesias al margen. 
D I G E S T I O N E S 
A R T I F I C I A U E S 




PEPSINA y D1ASTASA 
A¿entet ratvrales 
é indlsptnsnhles de la 
dlgutlon. 
LAS FALSIFICACIOHES É IMITACIONES 
Io La f irma Chassaing puesta en 
la etiqueta; 
2o La misma firma, en 4 colores, 
puesta en el cuello del frasco 
sellado por la cápsula; 
3o En la cubierta del frasco el 
Sello de la Unión de los 
Fabricantes encubierto por 
esta fíi'ma; 
4o En cada pagina del folleto f el 
F i l i g r a n a Chassaing, Gué-
Dün & G":, P a r í s , visible al 
trasluz (iiiipoilanlc.) 
i 
PARIS, 6, AVENUE VICTORIA, y en todas las principales Farmacias. 
En 1863, el VINO DE CHASSAING, fuó olijeto do un informo muy favorable de 
la Academia de SIcdioina de Pnrls. Desdo tal época so ordena su omploo generalmeute 
contra todas las enformedados do las vias digestivas : Dispepsias, Gastraíí/ios, 
Vómitos, ConvalecenrÁas lentas, Pérdidas del apetito, de las fuerzas, etc. 
m i 
E ORO D I H A H I E A D O 
D E L D " s m & m o m 
MAS ENÉRGICO Y ACTIVO DE LOS RECONSTITUYENTES 
E l A R S E N I A T O D E O R O es indispensablo á tod;iH las perBOiiaa cuidado.sas del buen estado do su 8?ilud. Con dos (¡ránidos 
por dia, se recobra el apetito, las ¡ verzas se aumentan y á un estado de inquietud sucede rápidamenle unn aalud j tlfecta. 
A N E M I A , D E S F A L L E C I M I E N T O DE F U E R Z A S , E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y DE LAS M U G E R E S 
E l A r s e n i a t o de O r o d i n a m i z a d o , del Doctor A D D I S O N , como es el producto debido k la oombiqaoion do dos medica-
mentos heróicos, combate victoriosameuto á h T i s i s , á las B r o n q u i t e s c r ó n i c a s , al A s m a , i loa R e u m a t i s m o s c r ó n i c o s 
y á todas las E n f e r m e d a d e s procedentes de la E x t e n u a c i ó n del s i s t e m a nervioso . 
No tiene rival contra las D e b i l i d a d e s s u b s i g u i e n t e s á las l a r g a s enfermedades . Sus propiedades iónicas y reguladoras 
de la enervación, le hacen superior al Hierro contra U A n e m i a , los F l u j o s b lancos y las N e u r a l g i a s . - i oda» las F i e b r e s 
gue resisten al sulfato de quinina son curadas por el A r s e n i a t o de Oro. 
Mi les de E n f e r m o s deben y a E l A r s e n i a t o de O r o devuelve á las mu 
fueres la frescura del color de la tez y aumenta os volúmenes de las formas corporales. E l 
es un poderoso ausiliar para atravesar la 
tan temible edad crítica y da una nueva 
juventud. „ ^ ^ „ ^ _ ^ „ 
D e s o o n f i e s e de l a s F a l s i f i c a c i o n e s 
y exíjase la V E R D A D E R A E T I Q U E T A 
con la M A R G A D E F A B R I C A lo mismo 
que con l a F i r m a 
y l a de 
U N I C O P R E P A R A D O R 
PARIS 
Rochechouarl 
 u n y a s u s 
curac iones a los G r á n u l o s de Arsen ia to 
de Oro del Dr. A D D I S O N . Se nos han 
dado numerosas certificaciüue.sde los oxcolontos 
resultados obtenidos, pero uo liaremos mención 
mas quo de alpunas de ollas. 
PRECIO de CADA FRASCO: G f r. (en Franela) 
S E V E N D E E N L A 
F a r m a c i a Q E L I 1 T 
38, calle Rochecbouart, 38 
P A R I S 
En l a H a b a n a : J o s é B a r r a ; — Xtobé j C S 
En S a n t i a g o de Cu h a : X>' 3b. Carlos Botttno 
y en Ĵ ig principales Farmacias. 
I I I I I I X I I I I I I I I Í X I I X i ; 
Lmprtnto d«l "Diarlo da U M&rln»," BloU 8». 
